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 ילשורי ,   בא   ה סשת " ז  , טסוגוא   2007  רבד חתפ  
 
 תא  כסמה הכרעה חוד  כנויעל שגומ  תינכותה "  תולבגומ  ע  ישנאל תכמתנ תימדקא הלכשה
תישפנ " ,    התייהש תינכות   ינשב דחוימ לעפמכ הלעפש 20072003 .  
 
הליהקב שפנ יכנ  וקישל קוחה  ,  ראוניב  קותל סנכנש 2001  , לועפל דעונ  שפנ יכנ לש  מוקישל 
  הל רשפאל ידכ הליהקב בולישל  תוכיאו תידוקפת תואמצע לש תירשפא תיברמ הגרד גישהל
 ייח "  . תובקעב   קוחה  תקפסא הרבעוה  הליהקל שפנ יעגפנל  ינושה  יתורישה  ל "  לס ה  וקיש " :  
רויד ימוחתב הכימת  , הקוסעת  ,  תמלשה הלכשה  , תיעוצקמ הרשכה  , יאנפו הרבח  .  הלכשהה  וחת
תכמתנה ילועל הפש ידומיל תמלשהכ רדגוה  וקישה לסב   ישדח    , דוסי תלכשה תמלשה  ,
 תמלשה 12 בשחמה תרכה סרוקו תורגב תדועת תגשהו דומיל תונש   .  
 
 תוער תתומע ימואל חוטיבל דסומה עויסבו תואירבה דרשמב שפנה תואירב יתוריש  ותישב  ,
 תינכותה תא הליעפה " תכמתנ תימדקא הלכשה " אב  יימדקא תודסומבו הפיח תטיסרבינואב   רוז
  להמב  ילשורי  ידומילה תונש סשת  " ד   סשת " ז  .  
 
רומאכ  ,  תינכות תכמתנ תימדקא הלכשהל   תואירבה דרשמ לש  וקיש לסב הללכנ אל  , ו  הלעפוה
ח תינכותכ  תינויסינו תינשד  דומלל  ילגוסמו  יצורה תוישפנ תויולבגומ  ע  ידדומתמה  ישנאל
ההובג הלכשהל דסומב ראות תארקל תינכותב  ,  ידכ  עייסל  הל ומילב דימתהל    יימדקאה  היד
   יכנוח  יטנדוטס לע ססובמה הכימת  רעמ תועצמאב ימדקאה ראותה תא  ילשהלו
הימדקאהמ  .  לש  ייחה תוכיא תא  ירפשמ  ידומילה יכ תדמלמ  וחתב תיעוצקמה תורפסה
תוישפנ תויולבגומ  ע  ידדומתמה  , יקפסמ  ייחב הטילש לש השגרהו  ישדח תוחוכ    ,
ויהש  יאשונל השיג  ירשפאמ   מוסח מ קלח תויהל  הל  ירזועו  הינפב  י ה הרבח .    שי  כל
ב תוארל  ידומיל תישפנ תולבגומ  ע  ידדומתמה לש  וקישה  ילהתב בושח ביכרמ  .     
 
  יידוחייה  יישקה ש א י תיתרבח תודידב  יללוכ הלא  יטנדוטס  ידדומתמ  ת  ,  המגיטס
הימדקאהו הביבסה סחי ינפמ ששחהו  .  כ ומכ  ,   ה ל  יישק  יווח  יידומי     ייביטיגוק
 ידומלה  להמב  יתיעל  יפרחומה : זוכיר יישק   , ז לש תויעב   וגראו  ורכ ו    רוצה לשב  חל
 ירדגומ  ינמז תוחולב תולטמב דומעל  . תאז לכ  , הנבהל  יכוז אל  ה רשאכ  ,  תלבקלו תונלבוסל
 הל עייסל תויושעה תומאתהל קיפסמ  יעדומ  ניאש וא  בצמל  אתומה ידוחיי עויס  .     
פנ תוכנ ילעב ויהו  יימדקאה הלבקה יאנתב ודמע תינכותב ופתתשהש  יטנדוטסה ש  לש תי 40%  
תוחפל  .  יתורישל היינפ ללכו בכרומו השק היה תינכותל  יטנדוטסה לש רותיאהו סויגה  ילהת
החוורו תואירב  ,  ילפטמל  ,  ילטסוה  ,  הקוסעת יזכרמ   יימדקאה תודסומה תרגסמב  וסרפו
 מצע  . ה תרגסמב   ע  יטנדוטסל  יכנוח ידיקפתל הימדקאהמ  יטנדוטס ורשכוהו וסיוג תינכות
תישפנה תולבגומה  .   ג  א ימדקאה טביהב רקיעב דקמתהו תיעובש תרגסמב  תינ  יכנוחה עויס
הטיסרבינואב תובלתשה לש  ייתרבח  יטביהב הנעמ תתל הסינ  , דועו תיתרבח תשר תיינב   .
 הפיחבו  ילשוריב תינכותה תוזכר קיד עויסב סופמקה  ותמ ולעפ  א   יטנדוטסה  ו  תא וכירדה
 יטנדוטסה  ע תפטושה הדובעב  יכנוחה  .  תורשע תינכותב ופתתשה תינויסינה הפוקתה  שמב
  יטנדוטס  תינכותב והש  קלחו  רתוי  רוצל  אתהב תחא הנשמ .  
 
תא ל תינכותה  י  התוו כנמ לש ותושארב יוגיה תדעו " תוער תתומע ל  ,   תוזכר תא הללכ איהו
תינכותה  , ו יגיצנ לש   התומעה   , הימדקאה  , תואירבה דרשמ  ,    וכמו ימואל חוטיבל דסומה
סרייאמ   ליידקורב  . תינכותה חותיפ תא תוידוסיבו תויעוצקמב הוויל תווצה  ,   יישקבו תויגוסב  ד
הש וררועת  תונורתפ  תמל  רענו הכלהמב  ב  הו תינכותה לש תינורקעה המרב  ה המר   תישעמ  
ינטרפ ת  יטנדוטסל  . פורפ  ג תעל תעמ ופתתשה תווצב   '  הפיח תטיסרבינואמ רלט  תובר עייסש
 הפיח תטיסרבינואב תינכותה תעמטהל דו " סדה ימענ ר   רודיל  ,  תפטושה הכרדהה תא הליבוהש
ותה תונורקע חותיפלו תוחומה רועיסל העייסו תינכותה תוזכרל תינכ .  
   
 תא  תינכותה לש הוולמה רקחמה השע סרייאמ  וכממ תווצ    ליידקורב  , מ  תויולבגומ   וחת
תודחוימ תויסולכואו  , בג לש התושארב  '  ואנ זינד  .  ידי לע עצוב רקחמה ד " ר  הגנו  ורטש ימענ 
ביגש  ,  ירזוע עויסב ה  וכמהמ רקחמ  , בגו  מרב באילא רמ  ' יבהז ילט   .  רקחמה יעצבמל  ידומ ונא
ה לע   תיעוצקמה הדובעה לעו תינכותה תלעפה  להמב רקחמה  רעמב ועציבש תומאתה
 כסמה חודב יוטיב ידיל האבש תיתוכיאהו  .  
 
 ימואל חוטיבל דסומה תגיצנ ש תינכותה תא התוויל , בג   ' שרוק הלמרכ    וגלבא ,    תחיתפב העייס
וזכר  יבו  ופצבו  ילשוריב דסומב  וקישה תוקלחמ  יב  יפטוש תרושקת יצורע תינכותה ת  ,  רבד
ש  רזע  הייסולכואה לש רתוי בוט תויוכז יוצימל  הו דסומה  ע תיעוצקמה הדובעה רופישל  ה
 וקישל תיאכזה .  
 
הז חודש  יווקמ ונא ,   ה ה תא  כסמ   ויסינ ה ושאר   תכמתנ תימדקא הלכשה תינכות חתיפל   
לארשיב  , תישפנ תולבגומ  ע  יטנדוטס לש  יידוחייה  יכרצה תנבהב עייסי  .   
 ימואל חוטיבל דסומב  וקישה  גאב  ייתסה תינויסינה תינכותה  ויס תארקל יכ  ייצל בושח
ההובג הלכשה לש תוינכותב תישפנ תוכנ ילעב  וקישל  יאכזל הכימת יתוריש תעיבק לש  ילהת  ,
מ עויס  ילבקמה דסומב  וקישה תוקלחמ  . הז  ילהתש קפס  יא , ש   ותוא בוה י ל ו ד  " ר רוגנד הרינ   ,
  א  רות ל אוה לו הנבה תינכותה לש דעיה תייסולכואל  ימאתומו  יידוחי  יתוריש חותיפ  ,  רבד
הדובעה קושב  בוליש לע דיתעב עיפשיש  , הליהקבו הרבחב .  
 
 
 יב תירש   יארומ   
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ  
 
 ח יוגיהה תדעו ירב  
 
 
 רמ רנורג יטומ  , כנמ " תוער תתומע ל  
פורפ  ' תניג לאגי  , וי " הנה ר תוער תתומע תל  
ד " ר  מכל סקמ   , ריכב  וקיש זכר  , שפנה תואירב יתוריש  ,  תואירבה דרשמ )  דע 2006 (  
יקסבשרש לאיחי רמ  ,  וקיש הנוממ  , שפנה תואירב יתוריש  , תואירבה דרשמ  
בג  '  ושש לחר  , תכמתנ הלכשה תזכר  , שפנ תואירב יתוריש  , תואירבה דרשמ  
בג  '  מקבט לכימ  ,  ילשוריב תינכותה תזכר  
בג '  יסכ הרואיל    גרבסיוו  , הפיחב תינכותה תזכר  
ד "  ורטש ימענ ר  , הריכב תרקוח  , סרייאמ  וכמ   ליידקורב  
בג  ' ביגש הגנ  , תרקוח  , סרייאמ  וכמ   ליידקורב  
בג  ' שרוק הלמרכ    וגלבא  ,  ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ תינגס  , ימואל חוטיבל דסומה    
 תיצמת  
מ חודה הה רקחמ תא  כס  תא הווילש הכרע  לש התוליעפל ינויסנה בלשה  תימדקא הלכשה תינכת
תכמתנ  .  
תינכת תכמתנ תימדקא הלכשה     תודסומבו הפיח תטיסרבינואב תונורחאה  ינשה שולשב הלעפ
 ילשוריב  יימדקאה  ,   תירטאיכיספ הלבגמ  ע  ידדומתמה  יטנדוטסל עייסל הרטמ  ותמ
)  תוכנ ילעב  לש תישפנ 40% תוחפל   ,  וקיש לסל  יאכזה  (   תא  ילשהלו  הידומילב דימתהל
ימדקאה ראותה  . תוער תתומע ידי לע הלעפוה תכמתנ תימדקא הלכשה תינכת  ,  דרשמ  ומימב
ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל  רקהו תואירבה .      
 
מ ג לש הכרעהה רקח ' טניו    הלכשה תינכת תא הוויל ליידקורב  וכמ   ינש שולש  שמב תכמתנ
 ויה ויתורטמו רופישו החלצה ידקומ תוהזל ומכ  תויעבו  יישק  ג   , ל תנמ לע רופיש תא רשפא  
 שמהל  יחקל קיפהלו המושיי  להמב תינכתה .      יטנדוטסהמ קלח ונייאור רקחמה  להמב
תינכתב  יפתתשמה  ,  יכנוחה  , תוזכרה  , יוגיהה תדעו ירבחו תוכירדמה  .  
 
מ חודה  תומר  יווהמו ליבקמב  ילעופה  ילגעמ השולשל תוסחייתה  ות רקחמה יאצממ תא גיצ
טקיורפה לש תונוש  : 1  . רשק תוכנוחה     נוחהו טנדוטסה  יב  , 2  . תוזכרה    ע  הלש רשקהו 
 יכנוחהו  יטנדוטסה ,   3  . תוזכרהו תוכירדמה הבוציעו תינכתה תלבוהב  דיקפתו   .  
 
יאצממ רקחמה  נוחה תורטמל  יסחייתמ  תינכתה לש עויסה ינכתלו  נוחה דיקפתל תוכ  ,  יפואל
ויתולובגו טנדוטסהו  נוחה  יב רשקה  ,  יכנוחה ינייפאמל  ,   יטנדוטסה יניעב תינכתה תמורתל
 יכנוחה ברקב הקיחשו  וצר תועיבשלו  , תינכתב הרשכההו הכרדהה ילגעמל  . ודב  סונ קלח "  ח
 תונורקע שוביגל סחייתמ ע תובשחמו תינכתה תוליעפל ידיתעה החותיפ ל  . תוצלמה רקחמה   
תוסחייתמ , רתיה  יב  , ל  ב  רוצ   סונ דודיח  לש תיגולואדיאה המרב תינכתה תורטמ תישעמהו   ,
יתרבחה  וחתב עויסה  לע רבגומ שגדל  , ל  קוסיעו תוסחייתה   לע  יכנוחה תפולחת תעפשהב
 יטנדוטסה  ,  יכנוחה רובע  ייתצובק  ישגפמ לע שגדה  שמהל .       
 
    
 
 כות ניינע   י  
  דומע  
ריצקת    
אובמ   1  
ל תוינכות תוחתפתה תכמתנ הלכשה    
תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה  יטנדוטס לש  יישק    
 תוינכת יגוס תכמתנ הלכשה    
 תוינכת תוליעי תכמתנ הלכשה    
עויסה יגוס    
לארשיב תכמתנ תימדקא הלכשה    
ה הטיש   9  
 להמ    
 יקדבנ    
רקחמ ילכ    
 יאצממ   11  
דוטסה  תינכתב  יטנ –   ינייפאמו תופתתשה יסופד     
 ושאר לגעמ  : תוכנוחה רשק    
ינש לגעמ  : תוזכר    
ישילש לגעמ  : תוכירדמו תוזכר    
 תינכת תכמתנ תימדקא הלכשה   –  תונורקע שוביגו הגשמה 
 שמהב החותיפ לע תובשחמו התוליעפל    
 וכיס  , תוצלמהו  ויד   42  
נורקעהו תיטרואיתה המרב תינכתה תורטמ תי    
 נוחה דיקפתו תישעמה המרב תינכתה תורטמ תרדגה    
  ע  ידדומתמל הימדקאה לש התושיגנ תרבגהל יעצמאכ תינכתה
 תוירטאיכיספ תולחמ    
תינכתב הכרדה    
 ייוניש  ,  מז  רואל תוחלצהו  יישק    
 יטנדוטסה יניעב תינכתה תמורת    
היפרגוילביב   57  
 יחפסנ   61  
 חפסנ א :   תינכתב  יפתתשמה    
ב חפסנ  :   תימדקא הלכשה תינכתב  יפתתשמה  יטנדוטסל  ולאש   תכמתנ  
ג חפסנ  : תכמתנ תימדקא הלכשה תינכתב  יפתתשמה  יכנוחל  ולאש   
 כות  יניינע  )   שמה (  
 
ד חפסנ  : תכמתנ תימדקא הלכשה תינכתב תוזכרלו תוכירדמל  ולאש  
 ה חפסנ     ימדקא הלכשה תינכתב  יברועמה עוצקמ ישנאל  ולאש  תכמתנ ת  
ו חפסנ  :  יטנדוטס  ולאש   –    עקר תולאש ) יביטמרופניא  ולאש (    
ז חפסנ  :   יכנוח  ולאש –    עקר תולאש ) יביטמרופניא  ולאש  (    
ח חפסנ  : שגפמ  ולאש    
ט חפסנ  :  הידומיל לע  יטרפו התוליעפל תונש שולש לכ  רואל תינכתב ופתתשהש  יטנדוטס  ,    
 תינכתה תוזכרמ ולבקתהש  יפכ  
    i
ת ריצק  
 
 עקר  
הליהקב  תובלתשהב  ינוש  יישקב תוסנתהל  ילולע תישפנ תולבגומ  ע  ישנא  .  הסיפתה
 תוינכת סיסבב תדמועה ל הלכשה תכמתנ   תחא יכ איה תירטאיכיספ תולבגומ  ע  ישנא רובע 
תובלתשה תרבגה  רד איה הליהקב בלתשהל  הל עייסל  תינ  הבש  יכרדה   הקוסעתה  וחתב   .
 הלכשה תשיכר תיסחי הובג רכשו דמעמ תולעב תודובעב קוסעל  תלוכיל  ורתל היושע  , ו  כ  
תובלתשהב עייסל   הקוסעתב   .  תוינכת תכמתנ הלכשה   תונש תליחתב  וקל ולחה  הינימל 
הראב  יעשתה " ב  , הפוריאבו הדנקב  ג  שמהבו   .  
 
לארשיב  ,  תנשמ הליהקב שפנ יכנ  וקיש קוח יפ לע 2000  , אכז תישפנ תולבגומ ילעב  תמלשהל  י
דוסי תלכשה  , ל  תמלשה 12 ו דומיל תונש  ל תורגב תדועת תגשה  . קוחב רדגומל רבעמ  ,  לועפל הלחה
 רבמטפסב 2003  תינכת  " תכמתנ תימדקא הלכשה  "   תולבגומ  ע  ישנאל עייסל הדעונש
ההובג הלכשה שוכרל תירטאיכיספ .  
 
 לארשיב תכמתנ תימדקא הלכשה תינכת  
הלעפ תכמתנ תימדקא הלכשה תינכת  תומוקמ ינשב תינויסינ תינכתכ תונורחאה  ינשה שולשב  –  
 ילשוריו הפיח  . תוער תתומע ידי לע הלעפוה איה  ,    ילעפמל  רקהו תואירבה דרשמ  ומימב
ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  .  
 
תירטאיכיספ תולבגומ  ע  ישנא  תתשהל  יאכז ויה וז תינכתב  ,  לש תישפנ תוכנ ילעב 40%  
תוחפל  ,  יאכזה  וקיש לסל   ,   הלכשהל הצעומה ידי לע רכומה ימדקא דסומב  ידמול רשאו
ההובג  ,  תוחפל תינכת יצח לש  ידומיל  קיהב )   להל "  יטנדוטסה  .("  
 
ִ ל בל    הב  יפתתשמה  יטנדוטסל  תינש ירקיעה עויסה יעצמאו תכמתנה הלכשהה תינכת לש ה
 ויל אוה ָי   יכנוח ידיב   )  להל  , "  יכנוחה  .("  יכנוחה  , הטיסרבינוא התואב  ידמול רשא  ,   ישגפנ
  שמל  יטנדוטסה  ע 4 תויעובש תועש   .  תזכר תאצמנ תינכתה תלעופ הבש הטיסרבינוא לכב
 תינכתה לש תפטושה התוליעפלו  יכנוחה תכרדהל תיארחאה )  להל  , " תוזכרה  .("  תאצמנ תזכרה
תינכתה לש תישעמה המרה  יבש רפתה וקב   ַ ל תימושיי  : דחא דצמ  , ח איה  היישעה תווצמ קל
ו דמוע  יטנדוטסהו  יכנוחה  ע  טוש רשקב ת  ; רחא דצמ  ,  לע דקושה תווצהמ קלח  ג איה
הבישחה  , תינכתה לש חותיפה לעו  ונכתה לע  .  תוכירדמה יתש תאו תוזכרה יתש תא ללוכ הז תווצ
  תייחנה לע תויארחאש )   להל " תוכירדמה  .(" ה  תינכת ל  ל תכמתנ תימדקא הלכשה ב  ג התו עוו  תד
יוגיה  ,  ינוש  ימוחתמו  ינוגראמ עוצקמ ישנא תללוכה  .  
 
הכרעהה רקחמ  
ה  תינכת ל  ל תכמתנ תימדקא הלכשה סרייאמ ידי לע עצובש  ינש שולשכ  ב הכרעה רקחמב התו  
ג ' טניו   ליידקורב  וכמ  . תינכתה תלעפה רחאל  ישדוח רפסמ לחה אוה  .  הכרעהה רקחמ תורטמ
לשב טקיורפה  ושיי תא תוולל ויה  ינושה ויב  , רופישו החלצה ידקומ תוהזל  ,   יישק  ג ומכ  ii
תונוש טבמ תודוקנמ תויעבו  , תאז לכ  ,   יחקל קיפהלו המושיי  להמב תינכתה תא רפשל ידכ
אשונב הבישחה  שמהל  .  
 
תינכתב  יפתתשמה  יטנדוטסהמ קלח  ע תונויאר וכרענ רקחמה  להמב  ,  יכנוחה  ע תונויאר  ,
 כו תוכירדמהו תוזכרה  ע יוגיהה תדעו ירבח  ע   . תינכתל עגונב  תפקשה לע ולאשנ  יפתתשמה  ,
 מז  רואל ושיגרהש  ייוניש לע  ,  יישק לע  ,  וצר תועיבש לע  , רופישל  ינכת לעו תוצלמה לע  .
 כל  סונב  , תינכתב  יפתתשמה  יכנוחהו  יטנדוטסה לע  ייסיסב  יטרפ ופסאנ   .  
 
 יאצממ  
 תוסחייתה  ות  יגצומ חודה יאצממ  תונוש תומר  יווהמהו ליבקמב  ילעופה  ילגעמ השולשל
טקיורפה לש  .  ושארה לגעמה  , ימינפה  , תינכתה תביל תא הווהמה  , לע גצוימ   תוכנוחה רשק ידי  .
ינשה לגעמה ,   ה  יכנוחהו  יטנדוטסה  ע הלש רשקלו תזכרל רקיעב סחייתמ  ,  תוננובתה רשפאמ
תוכנוחה רשק לע  . ישילשה לגעמה   יעמ  קשמ  " ובתה תוננ   לע  " ב תינכת  .  רקיעב סחייתמ הז לגעמ
תינכתה תא תוליבומה תוכירדמה לשו תוזכרה לש  תדובעל  . הדובעה הז לגעמב ,  הבישחה 
עצובמ תינכתב תוננובתההו ו תישיאו תיתדוקנ תוחפו תיללכ המרב רקיעב ת   .  תשולשל הנפנש ינפל
 ילגעמה  , תינכתבש  יטנדוטסה ינייפאמל סחייתנ .  
 
1  . ב  יטנדוטסה  תינכת – תופרטצה יסופד   ,  ינייפאמו תופתתשה    
הלש  ינוש  ימוסרפ תובקעב תינכתל ועיגה ונייאורש  יטנדוטסהמ לודג קלח  ,   רד ונפוה  ירחא
 ירחא  יפתתשממ הילע ועמש וא  יימוקישו  יילופיט  ימרוג  .  טקיורפב  יפתתשמה ירבדמ
 יבר  ירקמב יכ הלוע  , הטושפ הניא תינכתל תונפל הטלחהה ; טלב דחוימב  ו  לש  ישוקה 
עויסו הרזעב  רוצב ריכהל  יטנדוטסה ו  המגיטסמו ילילש גויתמ  ששח .  
 
 שולש  להמב לש התוליעפ תונש  לוכה  סב הב ופתתשה תינכתה  45   יטנדוטס  ) 27 ו הפיחב    18  
 ילשוריב  .( היילע תמגמב היה הנש לכב  יפתתשמה רפסמ  .  תינכתב  ופתתשהש   יטנדוטסה
דג  ווגמב  ידמול   ידומילה  להמב  ינוש  יבלשב  ייוצמו דומיל ימוחת לש לו )  הנשה תניחבמ
 ידמול  ה ותארקלש ראותהו  ידמול  ה הבש  .  תנשב תינכתל ופרטצה  קלח קרש  ייצל שי
הנושארה דומילה  .( ְ    ידמול תינכתב ופתתשהש  יטנדוטסה תיצחמכ   תיצחמו תיקלח תינכת
האלמ תינכתב  . לביק  יטנדוטסה תיברמ  דרשמ לש וא ימואל חוטיבל דסומה לש תוכנ תבצק ו
 וחטיבה  ,  תקלחממ עויס  ג ולביק  יפתתשמהמ שילשכו ה ימואל חוטיבל דסומב  וקיש  .  
 
2  .   ושאר לגעמ – תוכנוחה רשק   
א  . תוכנוחה תורטמ   –   תינכתה תוליעפל  ינושארה  יבלשב   ,  תורטמ לש הרדגהה יכ היה הארנ
או המומע תישעמה המרב תינכתה הדיחא הני  .  כ  , לשמל  ,  יתרבחה  וחתה  אה רורב היה אל
ומצע ינפב הרטמ אוה  ,  תירקיעה הרטמה תגשהל יעצמא וא –     ידומילב החלצה  .  תורטמ
 נוחה דיקפת לע קר אל תועיפשמ תינכתה  ,    יבל וניב רצונש רשקה יפוא לע  ג  א יכ
טנדוטסה  . ו הלא תורטמ תרדגהב רופיש רכינ תישילשה הנשב / אב וא ורבעוה  ה ובש  פו  :  הנשב
תינכתה תרטמ וז  ,  יטנדוטסהו  יכנוחה ירבדל  , התייה  , הנושארבו שארב  ,  ידומילה דוקפתה
ראותה תא  ייסל ותחלצהו טנדוטסה לש  . וז הרטמ רואל השענ  יפסונ  ימוחתב קוסיעה     .    iii
 
ב  . תינכתה לש עויסה ימוחתו  נוחה דיקפת   – וטסה לש  היישק יכ רכינ תונויארהמ    יטנד
 ינווגמ תינכתב  .  ירקמה תיברמב  ,  תולבגומ ילעב  יטנדוטסל  יידוחיי  יישקב רבודמ אל
תירטאיכיספ  , ולא  יטנדוטס לש דחוימה  בצמ חכונ  ימצעומה  יישקב  א יכ  .   קלחל  תינ
 ימוחת השולשל  : ידומילה  וחתה   יביטינגוק  , יטרקורויבה  וחתהו ישגרהו יתרבחה  וחתה   .  
 
מילה  וחתה ידו   יביטינגוק   – תינכתה תדקמתמ ובש יזכרמה  וחתה אוה הז  וחת   .   יבר
רמוחהו  מזה  וגראב תויעב וראית  יטנדוטסהמ  ,   יתלב הדימל ילגרהו זוכירו בשק יישק
 יליעי  . דחוימב תוטלוב הלא תויעב  ,  יישגר  יישק חכונל  ,  יתדונת   מ תויורדעיהו דוקפתב ת
  ידומילה ) צממ וא זופשאמ האצותכ דורי חור ב (  , הלא  יטנדוטס  ינייפאמה  .  לש עויסה
 כנוחה  יביכר רפסמ ללוכ הז  וחתב ת  :  נוחה לש הפיצרו הרידס תוחכונ  ,  לולכשב הרזע
הדימל תויונמוימ חותיפו  , תומאתה תלבקב עויס  ,  הרזעו דומלל תלוכיהו היצביטומה דודיע
 יידומילה  ינכתב  . ידומילה  וחתב תינכתה לש עויסה   ינגוק  ברקב תולת   יתעל ררוג יביט
 יטנדוטסה  ,  הווהמו תענמנ יתלב וזכש תולת לש התוחתפתה הבש הדימה יבגל תולאש הלעמו
ימוקישה  ילהתהמ קלח  ,   רד הגרדהב התוא תיחפהל  תינ  הבש  ינפואה יבגל  ג ומכ
תואמצעל שגדה תרבעה  .  
 
ישגרהו יתרבחה  וחתה   – מ תודידב תשוחת יכ הלוע תונויארהמ    קלח לש  תלחנ איה תמיוס
תינכתב  יפתתשמה  יטנדוטסהמ לודג  .   ירושק  ניא  יישגרהו  ייתרבחה  יישקהש  א לע
ידומילה דוקפתל תורישי  ,  יקע  פואב וילע עיפשהל  ילולע  ה  .   יישק ורכזוה תונויארב
 יפסונ  יישפנו  יישגר  ,  חלו הדרח תובוגתו  ומנ ימצע יומיד תמגוד  , יפשהל  ילולעה   ג ע
 ידומילה לע  ה  . יתרבחה  וחתב עויס העיצמ תינכתה    ירושימ ינשב ישגר  . דחאה  ,   צע  רד
 כנוחה רשק  ת –   הטיסרבינואב טנדוטסה לש תודידבה תשוחתמ תיחפהל רשפאמה רשק 
 ידומילה לש רצה  וחתהמ  יגרוחה  יאשונל תבשק  זואו תירבח הכימת קפסמו  ; ינשהו  ,
תל תינכתה לש  ויסינה  רד  הטיסרבינואה  ותב טנדוטסה לש  ייתרבח  ירשק תריציל  ור
 חותיפלו  .   וחתב  תינה עויסהמ רתוי השקו  בוסמ ישגרהו יתרבחה  וחתב עויסה יכ הארנ
ידומילה  , תוביס המכמ תאזו  . תישאר  ,    יגייתסמ תינכתב  יפתתשמה  יטנדוטסהמ קלח
 יפסונ  יטנדוטס  ע  ישגפממ  , ל  וישמו גויתמ ששחה לשב  תצובק "  ילוחה  " ל וא "  ילעב
תישפנה תולבגומה  ."  כל  סונב  , יתרבחה  וחתב קוסיעה  ,  כנוחה רשקמ קלחכ ת  ,  בכרומ
שיגרו  ,  יטנדוטסה תניחבמ  ה  ,  גירח תשוחת תמגוד תויגוסב  עפ אל רושק אוה  רובעש  וא ת
ב יתייעב ימצע יומיד  ,  יכנוחה רובע  הו  ,  ע תודדומתהל  ילכב  ידיוצמ  ניא רשא  הז  וחת 
 כנוחה רשק תולובג לע תוירשפאה ויתוכלשה  עו ת  .  יתרבחה  וחתה הכז תישילשה הנשב
רתוי הלודג תוסחייתהל  ;  לשב  כו  ידומילב הדמתהל ותובישחב תרבוגה הרכהה חכונל ילוא
 יכנוחה לשו תוזכרה לש  וחטיבה תשוחתב היילעה  , הז  וחתב קוסעל הרשפאש   .  
 
כטהו יטרקורויבה  וחתה ינ   –   ידדצב קוסיע  ג תבייחמ הטיסרבינואב טנדוטס לש תולהנתה 
דומילה לש  יינכטה  :  יצרמל תוינפ  ,  ידומיל תכרעמ  וגרא  , תויוריכזמב  ירוריב  .   סונב
 כל  , הטיסרבינואה לש  ינושה  ינקתמב שומיש  ישרוד הימדקאב  ידומילה  :  שופיח
היירפסב  יידומיל  ירמוח  , יבשחמ תוכרעמ  ע הדובע    , דועו הטיסרבינואה תרכה  .  תונויארב  iv
הלא תולטמ  ע דדומתהל  ישקתמ  יטנדוטסהמ קלח יכ הלע  ,  ח  לוכסתו הדרח תושוחת  יו
הנווכהו הנכהב  רוצ וא   .  ינפ ינש הז  וחתב תינכתה לש עויסל  . תישאר  ,  תשמשמ איה  יתעל
טנדוטסה לש הגיצנכ  ,   ָנ ו ב תרשקמ וא  ינוש  יתוריש תלבקל ורובע ה   ינוש  ימרוג  יבל וני
הטיסרבינואב  . תינש  ,  לע היטרקורויבה  ע ותודדומתה תא רפשל טנדוטסל תעייסמ תינכתה
הינקתמ תא ריכהלו הטיסרבינואב אצמתהל ול עייסלו  ינושה היגוס    .  
 
ג  .  נוח רשקה יפוא   טנדוטס   –   יכנוחה  ע תונויארב ראות  נוחל טנדוטסה  יב רצונש רשקה 
ב  יטנדוטסהו המחו תיבויח הרוצ  , ישיא רשקכ  , חונו  יענ  ,  תשוחתו תוחוכ טנדוטסל קינעמש
תלוכי  .  
 
 כנוחה רשקל  יטלוב  ינייפאמ רפסמ ת  : 1  . תושימג  רשקה ינכותב  ה תאטבתמש הבר  )  יגוס
ותרגסמב  תינש עויסה  (  ,  ותולהנתה  פואב  הו ) שגפמה ינמזו תועש  , תושיגפה  שמ  ,  מוקימ  ,
 תועשל רבעמ תונימז שגפמה  .(  ויכרצל המאתה תרשפאמ  איהש  וויכ  יבר תונורתי וז תושימגל
טנדוטסה לש  ,  כנוחה לש הבוציעב ליעפ קלח ול שי יכ השוחת ול תקפסמ איה  כו ת  . תאז  ע  ,
וז תושימג יכ הלע תונויארהמ קלחב  ,  ייד תורדגומ  ניאש תורטמ  ע בולישב  ,  תושקהל הלולע
תוכנוחה לע  ; 2  . תוילמרופ רדעה  .  רשק  יעמב רבודמ "  ייניעה הבוגב "  ,  יטנדוטס ינש  יב   .
 היניב הברקלו תוימיטניאל  רות ילמרופ יתלבה רשקה דציכ וראית  יטנדוטסה  .  קלח רובע
 יטנדוטסהמ לודג  , רות תוילמרופה רדעה    תשוחתל  תויתפכאה  יכנוחה דצמ  ישח  הש   ;
ֲ א  יינע הלגמו  תוא ריכמ  נוחה יכ השוחת ִ מ  המב ית  הילע רבועש  .  לש הלא תושוחת יכ הארנ
ֲ א  יינעו תויתפכא לשו תוילמרופ רדעה ִ מ ִ קמו טנדוטסה לש תיבויח השוחתל רוקמ  ה ית  תול
 נוחהמ עויס תלבקב וילע  .  
 
ד  . תוכנוחה רשק תולובג   – ניא  נוחה דיקפתו תוכנוחה תורטמ רשאכ    רדגומ   י ייד     ,  ינייפאמ
 תוכנוחה רשק   תוימיטניא   , תושימג  , ולש תוילמרופה רדעהו תונימז   –  היעבל  ורגל  ילולע 
רשקה תולובג לע הרימשב  .  הנשב  יכנוחה ידיב תובר  יוצ רשקה תולובג תרימשב ישוקה
תינכתל היינשהו הנושארה  ,   יינכותה תולובגל  ה התייה תוסחייתהה רשאכ )  טנדוטסה רשאכ
 וא  יילופיט  ה  יכנוחה תסיפתלש  ינכתב קוסעל שקבמ " ח  יירב  " הדימה לע רתי  (   הו
 ולש  יינכטה תולובגל ) תוחישהו תושיגפה ינמז  .(  תויה תבכרומ  רשקה תולובג לע הרימש
  נוחה דיקפתב הרושק איהש )  יישגר  ינכתב קוסיע  ג ללוכ  ירקמהמ קלחב רשא  ,  רשא
 יידומילה  ינכתהמ  דירפהל השק (  ,  תוכנוחה יפואב )  ביכר איה תונימזהו תושימגה רשא
ח הלש בוש  ( טנדוטסה לשו  נוחה לש  יישיא  ינייפאמבו  .   שי רשקה תולובג לע הרימשל
 יכנוחה רובע  ה תובישח  , ש ידמ תקחושו הסימעמ תויהל היושע תוכנוחה תדובע  רובע  ,   הו
 יטנדוטסה רובע  , בזכאתהלו עגפיהל  ילולעה  , תושממתמ  ניא רשקהמ  היתויפיצ רשאכ  .
המב ומייקתהש תונויארה  ותמ  תולובג תרימשב תועייסמה  יכרד רפסמ ולע  ינשה שולש  ל
רשקה  : רשקה תורטמ לש רתוי הרורב הרהבהו הרדגה   ,  תולובג תרדסה "  יינוציח  "  רשקל
)  ישגפמה  וקימ תלבגה  וגכ (  ,  תזכרה לש תוברועמ )   יררועתמ  הבש  יבצמב התוברעתה
תונוש תויפיצ ביבס  נוחל טנדוטסה  יב  יכוכיח  (  תוחכונו   לש וייחב תילופיט תומד לש
 טנדוטסה )  יישגר  יאשונב תוברועממ ענמיהל  נוחה לע לקמש רבד    יילופיט  .(  
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ה  .  יכנוח תפולחת   –   יכנוחה תפולחת  ) דומילה תונש  יב רבעמב ללכ  רדב  (  רובע הלטלטב הכורכ
טנדוטסה  . בזעש הז  ע רשקב  הו שדחה  נוחה  ע רשקב  ה אוה ישוקה  : ולחת תעגונ  כ  וז הפ
לגרתהל  יטנדוטסל חקולש  שוממה  מזה אשונב  , שדחה  נוחב  ומא תתלו חתפיהל  ,   ג ומכ
 בזעש  נוחה  ע רשקה יבגל לובלב לש תושוחתב –  רשאכ הבזכאו רשקה תרימשל הייפיצ 
תשממתמ הניא וז הייפצ  .  
 
ו  .  יכנוחה ינייפאמ   – תיסחי  ירגובמ  יכנוחבש  ורתיה תא ונייצ תוזכרה   , לשב  ה   תולשב 
רתוי הלודגה תישפנה  ,   יטנדוטסל  ליגב רתוי  יבורק  ה  כש  וויכ  הו )  תינכתב  יטנדוטס
 ירחא  יטנדוטסמ רתוי  ירגובמ  תובר  ימעפ  ה  .( תוזכרה ירבדל   ,   נוחהש  הדבועה
ולש בוט דוקפת  רוצל יחרכה  ייפאמ הניא ילופיט עוצקמל טנדוטס  .  דומילה ימוחתב המאתה
 טנדוטסה לש דומילה ינכותב ולש עויסל עגונה לכב לקהל היושע  נוחהו  ,  הנורסח  א  אוה   כב
 תרימשב תויעבל  ג ומכ  ידדצה ינשל תומיענ רסוחל  ורגל הלולע תידומילה תוכימסהש
רשקה תולובג  .  כל  סונב  , תישילשה הנשבש  ייצל שי  ,  ויסינ השענ  ,  תזכרה ידי לע רדגוהש
חלצומכ  , תולבגומ לעב  דא בלשל תינכתב  יכנוחהמ דחאכ תירטאיכיספ   .  
 
ז  .  יטנדוטסה יניעב תינכתה תמורת   –  הבר  וצר תועיבש ונייצ ונייאורש  יטנדוטסה תיברמ 
תינכתהמ  . תינכתה אלל דומלל  יחילצמ ויהש  יבשוח  ניא  ה יכ ונייצ  המ  יבר  ,   ירחאו
 יידומילה  יגשיהבו הדימלה תויונמוימב רופיש וריכזה  . סהמ  יבר  ונייצ ונייאורש  יטנדוט
ישיא רשק  נוחה  יבל  ניב רצונש  ישיגרמ  ה יכ  , הברקב  ייפואמה  , ב ו תויתפכא ב  הגאד
ֲ א ִ מ תית  ; המורת ול שיש רשק  , ו היצביטומל  ה ל  ידומילב העקשה  ,   ניא  הש השוחתל  הו
הטיסרבינואב  דבל  .  תיתרבחה תובלתשהב תינכתה עויסמ העמשנ רתוי הכומנ  וצר תועיבש
הטיסרבינואב  .  
 
ח  .  יכנוחה ברקב הקיחשו  וצר תועיבש   –  תדובעמ  וצר יעבש  ה יכ הלע  יכנוחה  ע תונויארב 
תוכנוחה  , תניינעמו תנווגמכ  די לע תיווחנ רשא  . ימוחתמ  יעיגמ  יכנוחהמ  יברש הדבועה    
 לש  ידומיל    נוצר תועיבשל תמרות  יילופיט  , קמ  ויסינ  ירבוצ  הש  ישח  הש תויה יעוצ  .
 תועיבש תשוחתב  ייתועמשמה  ימרוגה דחאכ תוזכרה  ע הכרדהה תא ונייצ  ג  יכנוחה
 הלש  וצרה  . ליבקמב  ,   ה לוכסת לש תושוחתל  ג וסחייתה  , תמיוסמ הקיחשו תופייע  ,
תוכנוחה תדובעמ האצותכ  .  רקיעב ורכזוה הלא תושוחת ב  יאשונ ינש  :   ורכה ישגרה סמועה
וח חכונל לוכסתהו הדובעב  יטנדוטסה לש תוביוחמה רס  . תינכתל תישילשה הנשב    רופיש רכינ
 יכנוחה לש הלא תושוחתב  . הז רופיש לע ועיפשה  ינוש  ימרוג יכ הארנ  ,  הדובעה  שמ   הב
רשקה תולובג לע רתוי הרורבה הרימשהו וז הנשב  יכנוחה תיברמ לש רתוי רצקה  , יכ הארנש  
ישגרה סמועה תתחפהל ומרת  . ליבקמב ,  הארנ  יכ   ביצהל תינכתה לש תרבגומה התלוכי 
 תא  ינייפאמה  ינושה  יישקל עגונב  יכנוחל הכרדה  תמו תוביוחמל תושירד  יטנדוטסל
תירטאיכיספ תולבגומ  ע  יטנדוטסה    ולקה תא   האצותכ  יכנוחה לש לוכסתה תשוחת 
 מע תושיגפהמ  יטנדוטס לש תויורדעיהמ  .   סונ אשונ     לש  נוצר תועיבשל רשקתמה
ה רתוי לודג הדובע  וקמל וא תווצל תוכייש תשוחתב ועיבהש  רוצה אוה  יכנוח  .  הז  וחתב
יתועמשמ רופיש  מזה  ע רכינ  ,  יכנוחה רובע תויתצובקה תושיגפה לש  רובגת חכונל ;   ג ומכ 
  ניב רשקה קודיה חכונל ל תוער תתומע  יב  .  כל  סונב  ,   תוליעפל תונושארה  ייתנשב  vi
תינכתה  ,   יבר ועיבה  תרוכשממ  וצר תועיבש רסוח  יכנוחהמ .  תפקשהל   ,  תפקשהל  ג ומכ
תוזכרה  ,  ומנ היה הז רכש  , צל סחיב  ה י    לושמה רכשל סחיב  הו  המ תומייקה תויפ
 תוכנוח לש  ירחא  יטקיורפב  יקסועל ) רפ תמגוד "  ירוויע לש תוכנוח וא ח  .(  יכ  הארנ
   נוצר תועיבש לע תיבויח העפשה לעב אוה  ג היה  יכנוחה לש רכשה יאנתב רופישה
הדובעהמ , הז  וחתל תילילש תוסחייתה העמשנ אל תישילשה הנשב תונויארבו   .  
 
3  .  ינש לגעמ – תוזכר     
 יטנדוטסהו  יכנוחה  ע תזכרה לש רשקל רקיעב סחייתמ הז לגעמ  . ינשה לגעמה  ,  הז  ומכ
 ושארה  , תוכנוחה רשקב דקמתמ  ,  ושארל דוגינב  א  ,  יביסנטניאו ישיא רשקמ דרפנב להנתמ אוה
הז  ,  וחבמ וילע תוננובתה  ות .  
 
א  .  יכנוחל תזכרה  יב רשק   –  ע תושגפנ תוזכרה     יכנוחה  תינטרפ הכרדהל  העשכ לש תורידתב 
עובשב  . ו תויעבב תוזכרתמ הלא תוכרדה ב   ע הדובעה תרגסמב  ילועה  ייטרקנוק  ינכת
 יטנדוטסה  , הלא  יאשונמ תורזגנה רתוי תויללכו תובחר תויגוסב  ,   כו   ה  תונמדזה תוקפסמ
ל ו היצליטנו  , ל ו תישגר הכימת ל תוזכרה דצמ  ומא תעבה   . א  כל  סונב  לע  ג תוזכרה תויארח
  וגרא  ויע ימי  יכנוחל  ייתצובק  ישגפמו   .  תורכיההו עדיה תא ביחרהל הלא  ויע ימי תרטמ
 תדובעל  יעגונה  ינוש  ימוחת  ע  יכנוחה לש  ,  תא וקזחיש  ייתצובק  ישגפמ רשפאל  כו
רתוי לודג תווצל תוכיישה תשוחת  . צר תועיבש ועיבה תואטיסרבינואה יתשב  יכנוחה  הלודג  ו
תו  ילבקמ  הש תוכרדההמ י   וחטיבה תשוחת קוזיחב יתועמשמ דיקפת תולעבכ  תוא ורא
דיקפתהמ  נוצר תועיבשל המורתבו  הלש  .  תא  ירדהל תוחילצמ תוזכרה יכ הלע תונויארהמ
ב  יכנוחה " הנוכנה הדימ "  , דחא דצמ יאמצע עוציבל  תוא תודדועמה וזכ  ,   הל תקפסמו
 יוביגו  וחטיב תשוחת רחא דצמ  .  ייתצובקה  ישגפמה יבגל  ג העמשנ הלודג  וצר תועיבש  ,
 מצע  יבל  יכנוחה  יב  , תויווחב  ותיש  ירשפאמה  ישגפמ  , תוצלמהבו תועדב  ,   ג ומכ
תווצל תוכייש תשוחת תריצי   .  
 
תוחתפתה השגרוה  יכנוחה לש הכרדההו הרשכהה  וחתב ;  מזה  עש  כ   ,  תינכת הכפה
 תיביסנטניא הרשכהה  תונקהל יעצמאכ  יכנוחה תצובק לש התובישח הרבגו רתוי הפיקמו
תווצ תשוחת  יכנוחל  . תב  ג ו תוחתפתה הלח הרשכהה ינכ  .  תונושארה   ייתנשבש  דועב
תינכתה תוליעפל  ,  דצמ תוגייתסהב לקתנ שפנה תואירב  וחת לע עדימב  יכנוחה לש  נוצר
תוזכרהו תוכירדמה  , ב לבחי הזכש עדימ  תמש ששח  ותמ ה  ידדצה  יב הדרפה "  ילוח  "
ל "  יאירב  "  יטנדוטסה לש  הייחב  , רתוי ילופיט דיקפת  יבל  נוחה דיקפת  יבל  ;  הנשבש ירה
תישילשה  , הז עדימ תובישחב הרכהה החתפתה  ,  לש  יאשונל תוסחייתה  ג וללכ  ויעה ימיו
 הב  ירושקה  יידוקפת  יטנמלאו תוירטאיכיספ תולחמ  . עייס הז עדימ יכ  כתיי   יכנוחל 
בוט  יבהל    יטנדוטסה לש הדמתהה יישק תא רתוי  , תאז רואלו  ,   שרפל וטנ תוחפ  ה
 מצע  הלש יוקל דוקפתמ וא  יטנדוטסה לש לוזלזמ תועבונכ הלא תויוגהנתה  .  כ  ,   כתיי
לוכסת לש תושוחת  וצמצל  רת הז עדימש  ,   חכונל  יכנוחה לש תופייעו הקיחש קפס
יטנדוטסה לש הלא תויוגהנתה     .  
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ב  .  תזכרה  יב רשקה ל תינכתב  יפתתשמה  יטנדוטס   –  יכנוחה  ע רשקל רבעמ   ,  תמייקמ
 הילא  ירושקה  ימרוג  עו  יטנדוטסה  ע  יוסמ רשק   ג תזכרה  .  תזכרה תוברועמ
  נוחה  יב רשקה תולובג תרימשב  ג  יבושח טנדוטסה  ע הלש רשקהו ל  תניתנו טנדוטס
תוכנוחה רשקל רשקה  , כל  סונב    ,  שי וייחב  יפסונ  ימרוג  עו טנדוטסה  ע הז רשקל
ויישקו טנדוטסה לע הנומתה תמלשהב  ג תועמשמ  .  
 
4  . ישילש לגעמ  : תוכירדמו תוזכר  
ישילשה לגעמה  , רתויב ינוציחה  ,  ראתמ " לע תולכתסה  " תינכתה לע  .  רקיעב סחייתמ הז לגעמ
תוזכרה לש הכרדהה תושיגפל  , תוכירדמה יתש ידי לע תוחנומה  . הלא תוכרדה  ,  תוכרדה ומכ
 יכנוחה  ,  יטקפסא השולש  ה  ג תוללוכ  :  ושארה  , תה י ו  יישקל תיטרקנוק תוסחי ל  תוחלצה
 יכנוחהו  יטנדוטסה  ע הדובעב ; ינשה   ,  ויסינ  ,  ייטרפה  ירקמב  וידה  רד  ,  חסנלו רידגהל
תינכתה ינייפאמ תא  ,  ייללכ תונורתפ לע בושחלו התומד תא בצעלו חתפל  . לשהו ישי  ,  תורשפא
ל ו  יישקבו תויווחב קולחל תונמדזהו תוזכרה לש היצליטנו  .  תושיגפ וכפה תינכתה תוליעפ  להמב
הלא  ,  תושיגפמ ש  לע אוה שגדה  הב " תופירש יוביכ "  , רמולכ  ,  ייתדוקנו  יריהמ תונורתפ  תמ  ,
 תושיגפל ש תינכתה לע הבישחב אוה שגדה  הב  ,  לע ו היתורטמ  לע הייפוא  , גל  ויסינ  ות  תא שב
התוא  יחנמה  יווקה  . ליבקמב  , תוזכרה  יב רשקה  ג קזחתה  ,  הכרדה תצובקל וכפה  הש  כ
 מצע לשמ  , תוימשרה הכרדהה תועשל  וחמ  ישגפמ תמייקמה וזכ  .  
 
5  . החותיפ לע תובשחמו תינכתה תוליעפל תונורקע שוביג    
יעפ לש תונושה תומרל  יסחייתמו הכ דע וראותש  ילגעמה תשולשל רבעמ תינכתה תול  ,  שולשב
 תונש רתוי תינורקעו תיטרואת המרב הדובע  ג השחרתה התוליעפ  .  חסנלו שבגל התסינ וז הדובע
נ תינכת לש  ינייפאמו תונורקע י וז תינויס  , ַי  ר ש א התוליעפל סיסב ווהיו הידעצ תא וות  .   סונב
 כל  , תינכתה לש ידיתעה הדוקפתל תוסחייתה  ג וז הדובע הללכ  , ו החותיפל ל רה התוליעפ תבח    .  
 
א  . תינכתה תורטמ שוביג   –   ינושה תונויארבש דועב  )  ע : תוזכרה   ,  תדעו  ירבחו  תוכירדמה
יוגיהה  ( תולקה אלו תומאתה רשפאל איה תינכתה תרטמ יכ שגדוה  ,  תונושארה   ייתנשב
היה רכינ תינכתה תוליעפל  ,  תינכתה  ותב  יטנדוטסה ינפב תובצומה תושירדל רושקה לכב יכ
המצע , יה  י  הל רתוולו  הילע לקהל הייטנ הת  .  תודונתלו  יטנדוטסה לש  היישקל הנבהה  כ
ו תוביוחמל תושירד רדעהל  יתעל הליבוה ישפנה  בצמב ל ִ צמ הדמתה  ד  .   ג  כל המרת
 יטנדוטס סויגב התשקתה תינכתהש הדבועה  .   תוביוחמה תשירד רותיו לע ריחמה
 יכנוחה ברקב רקיעב שגרוה  יטנדוטסהמ  , דש לוכסת לע וחווי  ,  תובקעב הקיחשו תופייע
 תושיגפה  מ  יטנדוטסה לש תובר תויורדעיה ִ ע  מ   . תינכתה תוליעפל תישילשה הנשב יכ רכינ  ,
התמורתבו הל שוקיבב  וחטיבה רבג רשאכ  , טנה  ג הלדג י   רתוי  יטנדוטסהמ שורדל הי
העקשהו תוביוחמ  .  ושכר  מזה  עש הדבועה  ג המרת וז המגמל יכ הארנ   ויסינ תוזכרה
 ידומילב תירטאיכיספ תולבגומ ילעב  יטנדוטס תחלצהל  ישרדנה  ינייפאמה יוהיזב  ,   הבו
 הלש המזויהו העקשהה  . תמיוסמ היצקלס עצבל  ויסינ היה תישילשה הנשבש הארנ  , ונייהד  ,
המזויו הדמתה תלוכי ילעב  הש היה הארנש  יטנדוטס  ידעהל  ,    ייתנשל דוגינב תאזו
תונושארה   ש  אלש קר אל  הב התייה וזכ היצקלס   ,  אלא התייה טנ  י   רסוח תא תוארל הי
המזויהו הדמתהה  , תולבגומה לש  ינייפאמה דחאכ ;  דדומתהל שיש  ייפאמ  ִ א ות ב   תרגסמ  viii
ה המצע תוכנוח   . ַ מ ֲ ע תשרוד רתוי איהש השיגל תינכתה לש הז רב  , תוירחאל תדדועמ  , ל  תואמצע
ו ל נוחה  ע תונויארב  ג שגרוה תוביוחמ  יטנדוטסהו  יכ  .   תושירדה תרבגה לש היגוסה
רתוי הבחרה הלאשב הרושק  יטנדוטסהמ תוביוחמהו ,   תעגונה   ל ו תינכתה דיקפת ל  דיקפת
 ללכב  וקישה –   וצרה  יב  ייקה חתמה  "  גהל  " דחא דצמ טנדוטסה לע  ,  תובישחה  יבל
רחא דצמ תינוציחה תואיצמל ותנכהבש   .  
 
זופשא  מזב רשק  שמה   – חהה תחא   ה תוטל ובושח תוזכרהו תוכירדמה ולביקש ת  ,  בלשב
 תינכתה תלעפהב תיסחי  דקומ ל הרושק טנדוטסה  ע תינכתה לש רשקה תויכשמה  ,   ג
זופשא לש  יבצמב  .  זפשואש טנדוטס לש תידיתע הרזחל עייסמ תינכתה  ע רשקה  שמה
 ידומילה תרגסמל   .  
 
 ידומילב תומאתה   – ִ ע תונויארב    מ  , הו תוזכרה וראית  תורפסבו רקחמב רוסחמ תוכירדמ
תירטאיכיספ תלבגומ ילעב  יטנדוטס רובע  ידומילל תומאתהב  יקסועה  .  תוכירדמה
רדס שבגל  ויסינ לע ודקש תוזכרהו ת    יטנדוטס רובע  ידומילב תומאתהל תוצלמה 
תינכתב  יפתתשמה  . תאז  ,   הלש  ויסינהמ הלא תומאתה רוזגל   ויסינ  ות " חטשב  "   ע
 יטנדוטסה ,    ינוש  ימוחתב תירטאיכיספ תולבגומ  ע  ישנאל תומאתה לע עדיממ 
) הקוסעת  , יאנפ  ( הדימל ייוקלל תומאתההמו  .  
 
ב  . תינכתה תעמטה  :  תינכתה  יב רשקה תקמעה ל הטיסרבינוא   –  הכלה ותובישחש  יאשונה דחא  
הטיסרבינואה  ע הלועפ  ותיש אלל תינכתה דוקפתב ישוקה אוה  מזה  ע הרהבתהו  ,
חהו הזכש הלועפ  ותישב שיש תוביש  .  אב אוהו  מזה  רואל יתועמשמ רופיש שגרוה הז  וחתב
תינכתה  ע תורכיהה תרבגהב יוטיב ידיל  , הטיסרבינואה ידי לע תינכתל  יטנדוטס תיינפהב  ,
 תזכר  ע הטיסרבינואהמ  ינוש  ימרוג לש תוצעוויהבו תינכתה לש תונוש תוינפל הנעמ  תמב
תינכתה   . עפ  ותיש  ימיאתמ  ידמעומ רותיאל רושקה לכב  ג תינכתה לע לקה הז הלו  ,   וויכ
הטיסרבינואה ידי לע  יעצומה  ינוש  יתוריש  רד  יפסונ  וסרפ יקיפא חתפ אוהש  .
תינכתה  שמהל תועמשמ  ג שי הטיסרבינואה  ע רשקה תקמעהל  .   ינושה תונויארב עצוה  
ינתינש  יתורישהמ קלח היהת תינכתהש  כל לועפל הטיסרבינואה ידי לע  יטנדוטסל    ,
הדימל ייוקלל  ימייקה  יזכרמב התוא בלשל איה תויורשפאה תחא רשאכ  ,  רחא לדומו אוה  
נקידב התוא בלשל א   יטנדוטסה ט ) הפיח תטיסרבינואב  ויה הרוקש יפכ  .(  
 
תוצלמה  
 דמה רקחמה יאצממ  לש ידיתע רופישל תוצלמהו תונקסמ רפסמל סיסב תווהל  ילוכי חו ה  תינכת
תכמתנ תימדקא הלכשה   . לר תויהל תויושע ולא תוצלמה ב   הו תמייקה תינכתה  שמהל  ה תויטנ
ו תומוקמל התבחרהל ל  יפסונ  ילדומ  . תוצלמהה תוטרופמ  להל   ה ירקיע תו :  
 
תורטמ דודיח   תינורקעהו תיגולואדיאה המרב תינכתה לש לעה  . וז הצלמה  ,  המרל תסחייתמה
תינכתה לש רתויב ההובגה  , מ ליעל תוטרופמה תוצלמהה רתיל סיסב השעמל הווה  .  דודיחה  א לע
רדגהב שגרוהש ה ו  ב רהבה ה    לש תרטמ   ראותה  ויסב הלש דוקימהו תינכתה לש לעה  ,  יכ הארנ
תפסונ הרהבה תשרדנ  .  שרדנ  כ ל הבה י  ימדקאה ראותה תגשהב תינכתה תורטמ דוקימ  אה ר  ix
 יושע הזכש ראותש הפקשההמ עבונ " תותלד חותפל  " טסל   תיתרבח תובלתשהל  יטנדו
תיתקוסעתו  .   יפולחל וא – הנומאה המולג וז הרטמב  אה   ,  תמלשהו  ידומילה  ילהת  צעש
רשפאמ ומצע ינפב אוה ראותה     ירחאו  יידומיל  ירושיכ חתפל טנדוטסה תא  לאמ  א ילואו
) תוביוחמ תמגוד  , תימצע תעמשמ  , תוירחא  , תיאמצע הדובע  , הדמתה (  , ל תויהל יושע רשא   ה
נכהב דיקפת ות קוסעתה  לועל  ה וב תובלתשהבו    . וזב וז תובלושמ הלא תושיג יתש יכ  א  ,  בושח
 היניב הנחבהה תא דדחל ,   המ קיסהל  תינ  יתעלש  וויכ  יבגל תונקסמ  תופדעומה הלועפה יכרד 
 תרגסמב תינכתה חור   .  כמ הרתי  , י   יבצמ ונכת ש הב   תושיגה יתש  יב דוגינ היהי    .  
 
סונ דודיח  נוחה דיקפתו תישעמה המרב תינכתה תורטמ לש    . תורטמ דודיחל    תינכתה לש לעה
תישעמה המרב היתורטמ לע העפשה  ג שי תינורקעהו תיגולואדיאה המרב  .  רכינה רופישה  א לע
תוכנוחה דיקפתו תינכתה תורטמ תרהבהב  ,  סונ דודיחו הבישח  ישרוד הלא  ימוחת יכ הארנ  .
ב שרדיהל  ירצ הז דודיח   יאשונל רקיע ולא : )  1  (  דודיע תמועל תולת תואמצעל )   תינכתה המכ דע
  ילהתמ קלח הווהמו תיחרכה איה  יטנדוטסה ברקב תמיוסמ תולת לש תוחתפתה יכ הרובס
ימוקיש  , וז תולת  ע דדומתהל שי דציכו  .   ינושה  ינפואה ומכ ש   ברקב חתפל  תינ  הב
תרבוגו תכלוה תואמצע  יטנדוטסה ( ; )  2  ( ל  וצר תורורב תושירד תבצהב  רוצה תמועל  נוג ; )  3  (
ידומילה  וחתה לש  מוקמ   יביטינגוק  , יטרקורויבה  וחתה   ינכט  , ישגרה  וחתהו    יתרבח )  האר
ליעל  ג  .(  
 
תינכתל הלבקל  ינוירטירק   .  לע  ג העפשה שי תינכתה תורטמ לש רתוי הרורבו תקיודמ הרדגהל
הילא הלבקל  ימיאתמה  ינוירטירקה   . כתיי  שמהב יכ    ,  תירשפאה  יטנדוטסה תסכמ  א
רבגי תינכתל שוקיבה רשאכ  יפולחל וא לדגת  ,  ויכ  יגוהנה  ינוירטירקה לש יונישב  רוצ היהי  .
הזכש בצמב  , היתורטמ תודוא לע רתוי הרורב הטלחה לבקל שרדית תינכתה יכ הארנ  ,  תושעל  כו
רבעה  ויסינב שומיש  , רתוי תקיודמ הרוצב חסנל תנמ לע   ידדמו  ינוירטירק  ש   תינ   הב
תינכתל הלבקל  רוצל שמתשהל   .  ילבגומ  יבאשמ לש בצמב  , ת י  יהמ טילחהל תינכתה שרד
הלש דעיה תייסולכוא  .  כ , לשמל    ,  הדמתה תלוכי ילעב  יטנדוטסל רקיעב עייסל הדועיי  אה
המזויו  , רתויב  יהובגה  ה  ידומילה תא  ייסל  הייוכיסש  ,  דקמתהל אקווד וא  ולאב
  א רתוי  יכומנ  ידומילה תא  ייסל  הייוכיסש   ה   תופתתשההמ תלעות קיפהל  ייושע
תינכתב  ; לשמל וא  ,   לבקל  תינ אמש וא תינכתל הלבק  ס הווהת תינכת יצחב הדימע  אה
הז  סב חרכהב דמוע וניאש טנדוטס  ג תינכתל  ,  ול עייסל יושע תינכתה לש יווילהש החנה  ותמ
ל  קיה תא ריבגהל וידומי   .  
 
 תוכנוחה רשק תולובג –   תוריהבל תושימג  יב  .  תינכתה לש היתורטמ דודיחל רשקתמה  סונ אשונ
  פואה אוה ש תוכנוחה רשק תולובג תרימשב תעייסמ וזכש הרהבה וב  .   הברה תושימגה לשב
תוכנוחה רשק תאו תינכתה תא תנייפאמה  ,   יבל וז תושימג  יב  ידעה  וזיאל בל תמיש יכ הארנ
הב יחרכה אוה תורטמה תורי  . חונו  יענ תוכנוח רשק תריצי  רוצל בושח הז  וזיא  ,  הזכ  ג  א
לוכסת ינפמ  יכנוחה לע הרימש רשפאיש  , לובלב ענמיו הקיחשו סמוע  ,  תובזכאו תועטומ תויפיצ
 יטנדוטסה דצמ  .  
   x
לופיט שיא  ע טנדוטסה לש רשק  . בהל רשקתמ  הז אשונ  ג ה רימשו תינכתה תורטמ לש הר  ת
תוכנוחה רשק תולובג  ,  לקהל יושע ילופיט רשק לש ומויקש תויה תא  ימוקישה טביהב תודקמתהה 
הלו י מ ענמ קוסיע   ב רתוי  יילופיטו  יישגר  ימוחת  .  כל  סונב  , וזכ תרגסמ  ,  נוחה לע הלקמ  ,
טנדוטסה תא תונפהל  אל ול שי יכ ועדויב  ,  תרגסמב  ילוע  ימיאתמ אל  ינכתש שח אוה רשאכ
תוכנוחה  .  רובע תילופיט תרגסמ לע  ילמהלו ברעתהל תינכתה לע  אה בושחל  וקמ שי  כל
הב  יפתתשמה  יטנדוטסה , ילופיט רשקב תויהל  יפתתשמה תא דדועל תוחפה לכל וא   ,  אמש וא
וז היגוסב קוסעל הדיקפתמ הז  יא .  
 
יתרבחה  וחתב עויסה לע שגד   . ר תועיבש ובש  וחתכ תונויארב הלע יתרבחה  וחתה  לש  נוצ
 ירחא  ימוחת תמועל הכומנ  יטנדוטסה  .  נמאו  , תינכתה תליחתב  ,  הז  וחתל תוסחייתהה
תמצמוצמ התייה  . יתרבחה  וחתל תוסחייתהב שגרוהש רופישה  א לע  ,  עויסב קוסיעה יכ הארנ
ותושיגרו ותובכרומ רואל  שמיהל  ירצ הז  וחתב  .  תודגנתהה  א לע יכ  ג הארנ הז רשקהב
לח  יעימשמש   יפתתשמה  יפסונ  יטנדוטס  ע  ישגפמ לש תורשפאה חכונל  יטנדוטסהמ ק
תינכתב  ,  יינע  כב  יעיבמה  יטנדוטס  תוא רובע הלאכ  ישגפמ דדועלו תוסנל  למומ  .  לשב
ה תצובקל  וישל ששחהמ  יטנדוטסה  ילגמש תוגייתסהה "  ילוח "  ,   ישגפמ  ייקל לוקשל  תינ
מוצמ  יבכרהב  יטנדוטסה  יב הלא רתוי  ימצ  ,  יטנדוטס השולש וא  יינש לש  .  רשק  ותב  ג
י תוכנוחה י   כת ש  הז  וחתב עייסל  תינ תועצמאב  תוברועמ  הליעפ ש  נוחה לש  י  טנדוטסל  תי
 ידקוממ  ייתרבח  ירשק רוציל תומישמ  .  כל  סונב  , ל בושח שיגדהל  הכרדהו הרשכה  תמ 
יתרבחה  וחתב  יכנוחל המיאתמ  , וכרל  הל רשפאתש וזכ הז  וחתב הרזעל  ימיאתמ  ילכ ש    
רשקה תולובג לע רומשל  הל עייסת ליבקמבו   .  
 
 יכנוח תפולחת  .   נוח לש הביזע יכ הלע  יטנדוטס  ע תונויאר רפסממ ) הנשה  ותב  (  תררועמ
ומע רשקה  שמהל הייפיצ  יתעל  , תשממתמ הניא וז הייפיצ רשאכ הבזכאו  .  יכ הארנש  א לע
ל רהבומ הז  יינע טנדוטס  י  , ותושיגרו ותובכרומ לשב וב קוסעל  ישמהל  למומ  ,   א  ילואו
 ויכ השענהמ רתוי דוע תיעמשמ דח הרוצב ושיגדהל   .  כל  סונב  ,  לש  וראה תולגתסהה  שמ
 תובישחה תא שיגדמ  יכנוחל  יטנדוטס ש   רוצב ל   תאו  יכנוח לש הלודג הפולחתמ ענמיה
נש  שמל תינכתב דובעל ולכויש  יכנוחב  ורתיה תופוצר  יית .  
 
 יכנוחה רובע  ייתצובק  ישגפמ לע שגדה  שמה   .  יכנוחה רובע  ייתצובקה  ישגפמה  ,
תישילשה הנשב הרבג  תורידתש  ,  רובע רתויב  ייתועמשמכ תונויארה  ותמ  ילוע  .  יכ הארנ
הלא  ייתצובק  ישגפמ חתפל  או רמשל בושח  ,  נוגראב ישוקה  א לע  ,  המורתה יכ רכינש תויה
ווחל תיתועמשמ איה  יכנוחה לש  תדובע תיי  ,   ג  וצרה תועיבש  וחתמ גורחל היושע התעפשהו
 הלש תוביוחמהו תוירחאה תשוחתו היצביטומה תמר לא  .  
 
תזכרל רדחו  יכנוחלו  יטנדוטסל שגפמ  וקמ  .    ותב תזכרה תא שמשיש רדח לש ומויק
הטיסרבינואה  , תילמסה הניחבהמ  הו תישעמה הניחבהמ  ה בושח  .  ויכ  , הז  וחתב בצמה  ,  קוחר
 דקהב וב לפטל בושח יכ הארנו  וצר עיבשמ תויהלמ  .  כל  סונב  ,   יטנדוטסהמ קלחש הדבועה
הטיסרבינואה לש  יירוביצ  ירוזאב  ישגפמ  ע תוחונ רסוח  ישיגרמ  ,  ומויקב  רוצה תא הלעמ
רדוסמ שגפמ  וקמ לש  , הלאכש  יבצמב ירשפא  ורתפ תויהל לכויש .    xi
       1    
אובמ  
 
ה ל תוינכת תוחתפת תכמתנ הלכשה  
  ע  ידדומתמה  ישנא מ ו תולבג תירטאיכיספ     תוסנתהל  ילולע  יישקב   ינוש  תובלתשהב      וא
תשדוחמה  תובלתשהב הליהקב זופשא רחאל    ש  ייח  ה הב   .  ייושע הלא  יישק ל  יה  הדלות תו
 לש ה הלחמ המצע   ,  לשב  א ב התעיגפ  תלוכי יביטמרונה דוקפתה ת  ,  לשב  או  איהש ישוקה  הלולע
 ררועל   יצר רשק לע הרימשב  הרבחה  ע )  תובקעב  וא  יישפנ  יבצמ תובקעב  יזופשא   .(
ליבקמב  , הלא  יישק הליהקב תובלתשהב  ילולע  ג  המגיטסה לש הדלות תויהל    תמייקה 
ב  רוביצ תוירטאיכיספ תולחמ יפלכ  .  וז המגיטס  תומודק תועדב תאטבתמ ) לשמל , ש    ידדומתמה
מ  ע ספ הלבג  תירטאיכי תוירחא ירסח  ,  ימילא  ,  תוגהנתה וא היופצ יתלב  (  ;  דחפ לש תושגרב
 סעכו )  לשב   הש המודקה העדה  ימילא  , ופצ יתלב  וא  יי "  יקנפתמ ("  ,  הייחדב  ג  וסבלו
ו ב הילפא )   ורטש האר  ירחאו   , 2007   .(  תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה יכ הרוק  כ
ומודק תועדל  יפושח  קתשהל  יסנמה רוידל עגונה לכב הילפאלו ת  , ל הקוסעת  , ל וכו  יאושינ ' ,   
ֵ טק  כבו  ינ   בלתשהלו  קתשהל  הייוכיס הרבחב  שדחמ  )  Corrigan & Penn, 1999; Link, 
1987; Sartorius, 1998 ( .    שמהב  , תיתרבחה המגיטסה  ע דדומתהל  רדכ   ילולע    ידדומתמה
 טוקנל תירטאיכיספ תולבגומ  ע  הרתסה לש תויוגהנתה וא לש    יבצממ תוענמיה  ש ב   ה  ה
עגופ וא ילילש סחימ  יששוח . תולולע הלא תויוגהנתה    ל  הביבסה  ע  הירשקב רתוי דוע לבח
לו תיתרבחה  המ עונמ ל  בלתשה  ייביטמרונה  ייחה ימוחתב    ) Link, Mirotznik & Cullen, 
1991; Smart & Wegner, 1999 (   .  
 
 תוינכת תכמתנ הלכשה מ  ע  ידדומתמה רובע   תוירטאיכיספ תולח ועבנ  יישקב  הרכההמ 
תובלתשה    החנההמו ש   הל עייסל  יכרדה תחא   איה עצמאב   תו  תרבגה תובלתשה     וחתב 
הקוסעתה .  ההובג הלכשה  ל  ורתל היושע  הובג רכשו דמעמ תולעב תודובעב קוסעל  תלוכי
תיסחי , הדובעה לגעמב תירשפאה  תובלתשה תא ריבגהל  כו   .  
 
 בומכ  , ה  תוינכת ל כשה תכמתנ הל    ורתל תויושע  הל   יפסונ  ינפואב   . ה א  שוגפל  תורשפ
  ישנאב  וקמב תירטאיכיספ הלבגמ  ע  ידדומתמה ו יביטמרונ  תיתרבח הניחבמ  רעומ  ,
הימדקאה תמגוד  , קהל היושע  היפלכ תיתרבחה המגיטסה תא  יט  .  כל  סונב  ,   תורשפא  לש
  ידדומתמה ל  תוכז  תכרעהב הביבסה יושע  ה ל  ורתל  יומיד    ימצעה  )  Bellamy & Mowbray, 
1998 ]  ב  ושש  ות  ופשנירגו   , 2005 [ .(    
 
  לש  היתויפיצ תא תומאות תכמתנה הלכשהה תוינכת לש הלא תורטמ יכ הלוע תורפסהמ
ולבגומ  ע  ידדומתמה ירטאיכיספ ת ת  ,  יפתתשמ רשא    הב  הקוסעת תאיצמל  רד  הב  יאורו 
ה רופישלו תמלוה חטיב ימצעה יומידהו  ו )  Navin, Lewis & Higson, 1989; Dougherty et 
al., 1996; Weiner, 1999 .(        2    
 
ה  תוינכת ל תכמתנ הלכשה   תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה  יטנדוטסל עייסל ודעונש 
ו תוללכמב ההובג הלכשה שוכרל ב תואטיסרבינוא   הינימל  וחתפתה     יעשתה  תונש  תליחתב
הראב " ב   ) המגודל  : Cook & Solomon, 1993; Cooper, 1993; Dougherty et al., 1996; 
Egnew, 1993; Housel & Hickey, 1990; Jacobs & Glater, 1993; Lieberman, Goldberg, 
& Jed, 1993; Parten, 1993; Pettella, Tarnoczy, & Geller, 1996; Ryglewicz, & Glynn, 
1993; Sullivan et al., 1993; Weiner & Weiner, 1996  .( שמהב    ,  תומוד תוינכות ומק   ג
 לועב  ירחא תומוקמב  , הדנק תמגוד  , וינו הילגנא   דנליז   )  Loewen, 1993; Isenwater, 
Lanham &  Thornhill, 2002; Clayton & Tse, 2003 ( .    
 
תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה  יטנדוטס לש  יישק  
  רוצה ב  תוינכת ל ועייסי רשא   יטנדוטס  תולחמ  ע  ידדומתמה תוירטאיכיספ   יישקהמ עבונ 
יה י   יידוח ש   תא  ידדומתמ    הלא  יטנדוטס  ידומילה  להמב  . ב  יישק הלא  ריכזהל  תינ   
תיתרבח תודידבו  ייתרבח  יישק )  (Jacobs & Glater, 1993 .   יישק    ייתרבח הלא    יעבונ  ,
פל יקלח  פואב תוח , תוירטאיכיספ תולחמל הוולתמה המגיטסהמ  )  Megivern, Pellerito, & 
Mowbray, 2003 (  . ה ששחהו המגיטס הטיסרבינואב  ירחא לש סחיה ינפמ    ה     כרדב  סח  לש 
תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה ההובג הלכשה תשיכרל  )  Weiner & Weiner ,1996 ; 
Bateman, 1997 ( ; סח     ש ה או   וקלחב ינוציח )   ירחאה לש הלבק רסוחו הנבה רסוחמ ששח  (
ו וקלחב ימינפ )  גיטסה תמנפה תאטבתמה טנדוטסה ידי לע המ הל ולש ישוקב  י  שח  ,  הרזע שקבל
 תחקלו "  ינוכיס  "  ייתרבח ( ;   (Weiner, 1999) .    
 
 הארנ  יכ תוששח  הי     יטנדוטס לש תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה סחי ינפמ     לש 
הטיסרבינואב  ירחא  היפלכ  המ  יקתונמ  ניא  לעופב בצמ  .   ימעפש  כ לע  יעיבצמ  ירקחמ
תובר  , תואטיסרבינואב לגס ישנאל שי    תולבגומ ילעב  ישנא לש  תלוכיל עגונב תוקפס 
לע תורגסמב בלתשהל תירטאיכיספ    תוגהנתה תויעב לשב תוינוכית ) Hoffman & Mastrianni, 
1992  ותב   : Cook, Yamaguchi, & Solomon, 1993 (  ; בל תורושקה תויגוס י  ללכ לש  נוחט
  יטנדוטסה ) Wolf & DiPietro, 1992  ותב   : Cook, Yamaguchi, & Solomon, 1993 (  וא 
ה לשב   יימדקא  יצחל  ע דדומתהל  תלוכיל עגונב קפס ) Cook, Jonikas, & Solomon, 
1992  ותב   : Cook, Yamaguchi, & Solomon, 1993 .(  וול      )  Loewen, 1993  ( קלחש  ייצמ  
יישקמ ה   יטנדוטס לש   תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה  ירושק   ברקב תועדומ רסוחל 
 יצרמה תועפשהל  הי  לש  ה  תולבגומ ה תישפנ  ; ל  רסוח ה תונלבס   ושארה וקה ידבוע לש  )  ישנא
הלהנמו תוריכזמ  (  תורזוח תושקבל  תלבקל  הלש עויס וא עדימ  ; ל  רדעה תועדומ לע תורגסמב   
 יבגל תוינוכית  שפנה תואירב  וחתב ותועמשמו תושיגנה אשונ ו ל רב תוינידמ רדעה  יבגל הרו
ה   תוגהנתהש  יטנדוטסל סחי "  יתלב תמלוה " )  inappropriate behavior (  ,  הלחמה  לשב      3    
תירטאיכיספה  . ב רקחמ     יצרמהו  יטנדוטסה בורל יכ אצמנ  יטנדוטסו  יצרמ ברקב  רענש
יוכיסל עגונב תויבויח תודמע  הי  תולחמ  ע  יטנדוטס לש   תוירטאיכיספ  הידומילב חילצהל  .
תאז  ע , יא  הש ונייצ  יבר     יתורישב  יאצמתמ  ה  יאשו אשונה לע תובר  יעדוי  נ
ו ב ולא  יטנדוטס תושרל  ידמועה תובטה  .  כל  סונב ,     מ תיצחממ הלעמל  ירבח  הארוהה לגס
 טנדוטס  ע דדומתהל חונב אלש  ישיגרמ ויהש ורמא ה   הלחמ לש  ימוטפמיס  יגפמ
ו תירטאיכיספ מ תישימחכ  ירבח  יטנדוטס  תעדלש ונייצ הארוהה לגס  תולחמ   ע 
  ינכוסמ  ה תוירטאיכיספ ) Becker et al., 2002  .(  
 
ישוק חוור   אוה תירטאיכיספ תולבגומ ילעב  יטנדוטס ברקב  סונ  ה  ישוק ה ידומיל   יביטינגוק  .
מ ה מ רקח אשונב     הלוע זוכיר יישק יכ  , ז י  וגראו  ורכ  , היצביטומ תויעבו הדרח  ,   וגראב ישוק
 מזה  ,  הכרעה הובג תומרו הכומנ תימצע  חל לש תו   ע  ידדומתמה  יטנדוטסה תא  ינייפאמ 
 תוירטאיכיספ תולחמ ) Dougherty et al.,  1992 ; Loewen, 1993;  Weiner & Weiner, 
1996; Weiner, 1999;   .(   סונב  כל  , יכ אצמנ   ע  ידדומתמה  יטנדוטס  תולבגומ  
תירטאיכיספ , וקיספהש  רבעב  תורושקה תויעב לשב  הידומיל תא  הלחמל  ,   לשב תאז ושע     יישק
זוכירב  ,  יכומנ  ינויצ  , תביתכבו תומישמ תמלשהב ישוק   ימוכיס  )   Mowbray & Megivern  
(1999 .   תורפסה תיעוצקמה   תוביסב הנד הניא  ל  יידומילה  יישק    ייביטינגוק  קלח  ינייפאמה 
תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה  יטנדוטסהמ לודג  . י  כתי ש    ה  המצע הלחמהמ  יעבונ
תופורתהמ וא ;  כ ומכ  , ש  ושמ יכ  כתיי  תובר  ימעפ  תורגבתהה ליגב תצרפתמ הלחמה    יבר
המ תירטאיכיספ תולבגומ  ע  ידדומתמ וקיפסה אל     ירידסה  הידומיל תא  ילשהל  ;   כ ומכ
יכ  ישקתמ  יטנדוטסהש  כתיי  ויה אל  תידומיל הניחבמ  יליעפ  שוממ  מז   .  
 
  יטנדוטסהמ  יברל   הש בגומ ילעב תירטאיכיספ תול שי   יילכלכ  יישק  ג  .  הלא  יישק 
מ  יפסוות   יישקל  וראות רבכש  ,  יפיסומ   חלל  ותאש  יטנדוטסה   ידדומתמ    להמב 
 הידומיל )  Housel & Hickey, 1990; Dougherty, et al., 1992 (   ו   הילע  ישקמ וא דקפתל  
ידומילב דימתהל  ה   ) Mowbray & Megivern, 1999; Mowbray, Bybee, & Collins, 2001 .(  
 תויעבה תחא  אשונב  איה הז   ידמול  ניא תירטאיכיספ תולבגומ ילעב  יטנדוטס תובר  ימעפש
האלמ תינכתב ,   כלו    ניא ל  יאכז  וא ילכלכ עויס ל תוגלמ  ,  רשא ב  ירקמ  יבר      יבייחמ
 ידומיל   הב י אלמ  ק   ) Loewen, 1993 .(  
 
  ילולע  יפסונ  יישק  תא עיתרהל חמ  ע  ידדומתמה תול ירטאיכיספ  ו  ת מ כרל הלכשה שו  
ההובג :   ימסח   ייכרע   –   המגודל  ,   ישחש וא דחוימ סחי  הל עיגמ אלש  ישחש  יטנדוטס
 תוכזב אלו דסחב  ירבד  ילבקמ  הש ) Weiner, 1999  .(   יינכט  ימסח – המגודל  ,  לדוג 
הטיסרבינואה  , סופמקב הבורמ תופיפצ וא בר שער  ;  דומעל  רוצ  ינמזב  , מ תושיגנ וא  תלבגו
 וא תוינכתל ל   יסרוק ש  דבלב יקלח  קיהב דומלל  תינ  הב ) Weiner, 1999; Loewen, 1993  .(      4    
 יליגר  יטנדוטס לע  ג תושקהל  ילולע ולא  ימסח ,   יטנדוטס  א   תולחמ  ע  ידדומתמה
תוירטאיכיספ    ילולע  רתוי  הב תושקתהל  ) Weiner, 1999  .(  
 
ל רבעמ ו  יישק ל ולא  ימסח  , תורפסהש הארנ יסולכוא  יב  ילודג  ילדבה לע העיבצמ הניא  י  ת
  יטנדוטסה תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה   ל   יב יסולכוא י הליגרה  יטנדוטסה ת  ,
 הינייפאמב  ינושה   , החפשמה לש יתלכשה עקר ללוכ  ,  הכימת הביבסה לש  ,  יבגל  תוגאד  
ומילה  יד דועו  )  Dougherty et al., 1992; Parten, 1993 .(    
 
כת יגוס  תוינ ל תכמתנ הלכשה  
  ינשה  להמב ולעפ  תוינכת  ווגמ  תכמתנ הלכשה
1 ,   לע רבגתהל  יטנדוטסל עייסל ודעונש 
 כרדב  ידמועש  ינושה  ימסחה .   יללכ  פואב  ,   יגוס השולשל תונושה תוינכתה תא גווסל  תינ
 ינתשמ ינש תועצמאב  יירקיע  :   וקמהו  ידומילה דסומב היצרגטניאה תדימ ש  תנתינ  וב
תה  הכימ ) Unger, 1990  .(  ה תכמתנה הלכשהה לש  ינושה  יגוסה   :  
 
1  . תכמתנ הלכשה  התיכב תנתינה  ) self contained classroom  ( –   הלא  ירקמב  ,  ילעב  יטנדוטס
התיכב  ידמול תירטאיכיספ הלבגמ תדרפנ     יפל  הל קר תמאתומה  ידומיל תינכת  .  התיכ  וז
  יטנדוטסהו ההובג הלכשהל דסומב תמקוממ דסומה לש  יבאשמב שמתשהל  ילוכי  .  רחאל
תינכתה תמלשה  ,   תוליגר תותיכב  ידומילה דסומב דומלל  ישמהל  ילוכי  יטנדוטסה
 תינכתה תא ליעפמה תווצהמ הכימת לבקל  ישמהלו ) ב אוצמל  תינ ולאכ תוינכתל תואמגוד  :
Ryglewicz & Glynn, 1993; Parten, 1993  .(  
 
2  .  הכימת "  וקמב "   ) on-site support  ( – מ ילעב  יטנדוטס  תולבגו  תותיכב  ידמול תירטאיכיספ 
 יינמה  מ  יטנדוטסכ תוליגר  . תווצמ הכימתו עויס  ילבקמ  ה   ה וב ההובג הלכשהל דסומה 
  ידמול ) דב ללכ  ר תולבגומ  ע  יטנדוטסל  יתוריש וא  ועייה יתוריש  ( ; )   תוינכתל תואמגוד
ב אוצמל  תינ ולאכ  : Parten, 1993; Jacobs & Glater, 1993; Weiner & Weiner, 1996  .(  
 
3  .  הכימת " תדיינ " )  mobile support  ( – ל המוד  "  וקמב הכימת " ,   יטנדוטסל הכימתהש אלא 
 הליהקב שפנה תואירב יתוריש לש תווצ ידי לע תנתינ ) community based mental health 
services .(  שוימ ללכ  רדב  שכ הז לדומ  ירזופמ  יטנדוטס  תונטק תוללכמ רפסמב   )  תואמגוד
ב אוצמל  תינ וזכ תינכתל  : Dougherty et al., 1996; Cooper, 1993; Lieberman, Goldberg 
                                                    
1   ו  ירמאמה ה  שמהב  יעיפומה  ירקחמ ,     ינוירטירקה תא דימת  ירידגמ  ניא ש    ילבקתמ  היפ לע
תינכתל  יטנדוטסה  .  כל  ,  הייסולכואל המודה הייסולכואב הארנכ תוקסוע  אכ תועיפומה תוינכתהמ קלח
תפתתשמה רחא קלח וליאו  ראב תינכתב   , רתוי תולק תויעב  ע הייסולכואב הארנכ  .  
       5    
& Jed, 1993; Sullivan et al., 1993; Pettella, Tarnoczy, & Geller, 1996; Cook & 
Solomon, 1993 .(    
 
וסמ דחא לכ יתטיש  פואב  ינחובה  ירקחמ ואצמנ אל  יג ה  תוינכת וללה , שי  א    ירקחמ רפסמ 
תינכתה תלעפה  פואל  ירושקה  ימיוסמ  יטנמלא  ינחובה  .  יכ אצמנ  כ  לש  נוצר תועיבש
  יטנדוטס מ ינכת ו  ת וללכש יתצובק שגפמ   , הש הווי   תצובק  יעמ הכימת   ,  ההובג התייה  תמועל
הז יתכימת טקפסא וללכ אלש תוינכת .   ב ליבקמ , ב דומיל יכ אצמנ  וה התיכ לש תינגומ  יטנדוטס   
ה טאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמ ר תוי ב   הל המאתוהש  ידומיל תינכת המצעהל ליבוה   הלודג 
רתוי ו  ל תשוחת תולגוסמ  )  ח  תוללו תימצע (  עוציבב  תוידומיל תולטמ   ) ] school self efficacy  [
(Collins, Bybee, & Mowbray, 1998   .  
   
תוליעי     ה  תוינכת ל תכמתנ הלכשה  
 ירקחמ רפסמ תוליעי תא  וחבל וסינ     לש  ה  תוינכת ל תכמתנ הלכשה  . קלחב   ש אצמנ   ה  
 הידומילב וכישמי תירטאיכיספ תולבגומ ילעב  יטנדוטסש  ייוכיסה תא תוריבגמ  
) Mowbray, Collins & Bybee, 1999 .(     סונב  כל  ,  יכ אצמנ  ה  ירחא  ימוחתב  ג תועייסמ   .
לשמל  , ש היצביטומה תרבגהב עייסל תולוכי  ה  דומלל  יטנדוטסה ל ) Collins, Bybee, & 
Mowbray, 1998  ; Isenwater, Lanham & Thornhill, 2002 ( ,    תא רפשל כרעה  ת לש תימצעה   
ה יטנדוטס    ) Cook & Solomon, 1993; Isenwater, Lanham & Thornhill, 2002;  (  חתפלו 
תודדומתה תולוכי תונוש   ידומילב  חל יבצמ  ע    ) Cook & Solomon, 1993; Collins, 
Mowbray & Bybee, 1998 ( .   ליבקמב ,  יזפשואמ  יטנדוטס יכ אצמנ  ,   ה  תינכתב  יפתתשמ
ל תכמתנ הלכשה ,   ה   הידומילל רוזחל רתוי  יהובג  ייוכיס ילעב   ידומיל  קיהב דומללו 
אלמ  ,  תמועל  יטנדוטס  יזפשואמ  ש  ינכתב  יפתתשמ  ניא ו ש ת הלאכ )  Hoffman & 
Mastrianni, 1993  .(  
 
ס עויסה יגו  
  תינה עויסה ב  תוינכת ל  תכמתנ הלכשה  גמ  ו .  אוה  ל לוכי  הרזע לולכ   ידומילה תרגסמ  ונכתב
תריחבבו ה   ) המגודל  : Pettella, Tarnoczy, & Geller, 1996 (  ;   תויתקוסעת תורטמ תרדגהב
ו  תריחבב   תגשהל רתויב  יאתמה  ידומילה לולסמ ) המגודל  : Pettella, Tarnoczy, & Geller, 
1996 (  ;  המשרהה  ילהתב טנדוטסה יווילב ) המגודל  : Ryglewicz & Glynn, 1993; Housel & 
Hickey, 1990 (  ;  ילכלכ עויסל תושקב תשגהב וא  ידומילה  ומימב עויסב ) המגודל  : Housel & 
Hickey, 1990 (  ;  תיתצובק הכימתב ) המגודל : Housel & Hickey, 1990; Dougherty et al., 
1996 (  ; יטומה דודיעב  היצב  התרבגהבו ) המגודל  : Dougherty et al., 1996 (  ; היצטניירואב  
 הטיסרבינואב וא הללכמב ) סופמקב  ינתינה  יתוריש תרכה  ; סופמקה חטשב  ינבמה תרכה  ;      6    
 הרושקה היגולונימרט תדימל הימדקאל  ; תויוכז לע הדימל  ;   יירשפא  יבצמ לוגרת ש   הב
לקתיהל יושע טנדוטסה ( ; )  המגודל  : Cooper, 1993  ( דועו  .  
 
מדקא הלכשה לארשיב תכמתנ תי  
רקסנ הכ דע ה אשונ  ה  הלכש ה תכמתנ   ש יפכ ה או לוע  ה ו רקחמהמ  מ  תורפסה ה תיעוצקמ .   ינשב 
 תונורחאה  לארשיב  ג לועפל ולחה  לש תוינכת תכמתנ הלכשה .  
 
יפ לע הליהקב שפנ יכנ  וקיש קוח  ,  תנשב קקחנש  2000  ,  שפנ יכנ ) נ ילעב תישפנ תוכ  לש  40%  
הלעמו  ( כז  יא  ,  וקיש לסל  תואכז תרגסמב , דוסי תלכשה תמלשהל  ,   ל   12 ו דומיל תונש  ל  תגשה
תורגב תדועת  .  כל  אתהב  ,  תינכת תונורחאה  ינשב ליעפה תואירבה דרשמ ל תכמתנ הלכשה  
ו ל  יעייסמ הב  ילשהל תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמ לעה וא  יידוסיה  הידומיל תא   
דוסי   יי )  ירחאו  ושש  , 2003  .(  
 
קוחב רדגומל רבעמ תינוכיתו תידוסי הלכשה תמלשה יבגל  ,   וקישה קוח תוסחייתהל  אתהבו 
נ תוינכתל י תוינויס  ,  רבמטפסב לועפל הלחה 2003   מדקא הלכשה תינכת י תכמתנ ת ,  עייסל הדעונש 
ל תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמ ההובג הלכשה שוכרל  .    קוח חור תא תמאות וז תינכת
 ע  ישנאל  ויוושה תויולבגומ    ב קקחנש  תנש 1988 ו  ש  וסיסבב  תדמוע   ע  דאל יכ הסיפתה
 תולבגומ  שי  ויוושל תוכז  , מוחת לכב הליעפ תופתתשהלו דובכל י  ייחה   ,   ות  תרימש   ורקע
תוילסרבינואה  ,  תא שיגדמה  שומימ ה תויוכז ,   יתורישה תרגסמב  הרבחב  ימייקה  אלו 
רגסמב ו דרפנ ת ו ת .     סונב  כל , תבשייתמ וז תינכת    ע   תושיגנה קרפ ש נ   סו  תנשב קוחל 2005  ,
שו ויפל ה תמייק   שיגנהל הבוח תויולבגומה יגוס לכ  ע  ישנאל     תינש תוריש לכו  וקמ לכ
 רוביצל ) תולבגומ  ע  ישנאל תויוכז  ויווש קוח  , נשתה " ח   1998  ;   ע  ישנאל תויוכז  ויווש קוח
 תולבגומ ) סמ  וקית  ' 2 ( ;   ) סשתה " ה   2005 ( .  תועדומהש  א  נהל  השג   תניחבמ רתוי ההובג
תוישוחו תוירוטומ תויולבגומ  , קוחה תנווכ וז  יאש ירה   .    ג סחייתהל הרומא השגנהה
 תורחא תויולבגומל ) שפנה תואירב  וחתב השגנהה אשונב הבחרהל  , יקסבשרש האר  ירחאו   ,
2007   .(  
 
ה תינכת   ל מדקא הלכשה תכמתנ תי תלעפומ   ראב  תוער תתומע ידי לע   ,  ומימב  דרשמ   תואירבה
ש  ידחוימ  ילעפמל  רקהו ל דסומה ל ימואל חוטיב . תינכת  וז   , נ הווהמ רשא י  וגוסמ  ושאר  ויס
ל הנעמ תתל  ראב ה  יטנדוטס תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמ ,    ינשה שולשב הלעפ 
נ תינכתכ תונורחאה י  תינויס שב תומוקמ ינ   –  תטיסרבינוא  ו הפיח ה   יימדקאה  תודסומ
יב  ילשור  .    
 
ַ   כת תכמתנ תימדקא הלכשה תינ    תתשהל  יאכז     ע  ידדומתמ תולבגומ תירטאיכיספ  ,     הש
ב  ירכומ  ימואל חוטיבל דסומ ילעבכ לש תישפנ תוכנ    40% ;     יאכז   וקיש לסל ו  דסומב  ידמול
ידי לע רכומה ימדקא  ההובג הלכשהל הצעומה  ) למ " ג ( ;    ולבקתה  הטיסרבינואל   מ  יטנדוטסכ      7    
יל תרגסמב  ידמולו  יינמה תוחפל תינכת יצח לש  ידומ
2   ) תוחונ ימעטמ  ,  וארקיי ודה  שמהב  ח
תינכתב  יפתתשמה הלא  יטנדוטס  שב  "   יטנדוטסה (" .    
 
ִ ל בל    לש ה ה  תינכת  הלכשה  תימדקא  תכמתנ ש ירקיעה עויסה יעצמאו ל  תינ   יטנדוטס
ב  יפתתשמה ה  אוה   יל ָי ו     ב ידי  יכנוח  )   להל  , "  יכנוחה ("  .  יכנוחה  ,  רשא  ידמול    התואב
הטיסרבינוא  יטנדוטסה  ע  ישגפנ    שמל  עברא    תויעובש תועש ) ללכ  רדב רשא מ  תוקלוח  לע 
 ינפ  ינש דחא לכ  ייתעש ינב  ישגפמ (  .  
 
 תומוקמה ינשמ דחא לכב תיארחא    יכנוחה לע   תזכר )   להל  , " תוזכרה (" .   תזכרה  ,  עוצקמ תשא
הרושקה  שפנה תואירב  וחתל  ) קוסיעב האפרמ  ילשוריב  , פיחבו תילאיצוס תדבוע ה (  ,  איה
ל תיארחאה עפ י ל ו תואב תינכתה לש תפטושה הת  ו סופמק .   ה אי   תאצמנ , השעמל  ,   יבש רפתה וקב 
ה ה המר ישעמ ת ימושייהו  ת תינכתה לש  ,    יבל  תינורקעה המרה  ו הלש תיגולואדיאה .   דחא דצמ ,  
איה  קלח  מ " חטשה "  , תווצמ  היישעה      ה  אי תאצמנ רשקב   טוש   יכנוחה  ע   יטנדוטסהו  ,  
תב הרועמ ו  היניב  ישגפמה ינכ טנדוטסה לש וייחב תופסונ תויגוסבו  ;   רחא דצמ ,  איה   קלח
מ ה הבישחה לע יארחאה תווצ ,    לע ו  ונכתה  לע תינכתה לש חותיפה )   שמהב האר ,  תוסחייתהב 
תינכתב תוכירדמל (  . ל תזכר    ידיקפת רפסמ  : איה    רשקב היוצמ  יטנדוטסה  ע )   לע תיארחא
תינכתה  וסרפ , לע   תלבק  תוינפ ילאיצנטופ  ידמעומ לש  י   , לע     תונויארו תושיגפ  תקידב  רוצל
תמאתה יטנדוטסה  תינכתל   , לע   יוהיז   יכרצ , לע   יכנוחה תמאתה   יטנדוטסל  ,   ישגפמ לע 
 שמב הנשה  ,  רוצה הלועשכ וא תויעב תוררועתמ רשאכ  דכו  ' ( . ליבקמב   , תזכרה   תדמוע  רשקב 
  תוא הכירדמו  יכנוחה  ע קודה ב חה תדובע  תוכנו עובשב העשכ לש תורידתב ינטרפ  פואב  .
 כל  סונב  ,  יבש רשקה לע תיארחא תזכרה  תינכתה  )  יטנדוטסהו  (  יבל   יפסונ   ימרוג 
 הל הצוחמו הטיסרבינואב )  תעייסמ   יטנדוטסל  ידומילל הלבקהו המשרהה  ילהתב  ,  היינפב
ול ו  וקיש לס תודע  ,  ינחבמב תומאתהה תלבקב  ,   ע רשקב ודיקה יתוריש טנדוטסל    ,  תאצמנ
 רוצ  כב שי רשאכ  יפסונ  יימוקישו  יילופיט  ימרוג  ע רשקב דועו  ( .    
 
תוזכרה יתש    ידי לע  תדובע לע הכרדה תולבקמ יתש תוכירדמ  . תחאה  ,  עדי תלעב קוסיעב האפרמ 
רטאיכיספה  וחתב י הי , ב תיחמומ היינשהו    וחת ל י  הדימל ייוק )   להל " תוכירדמה ("  .  תרטמ
 תושיגפ כרדהה ה   ב תוזכרל עייסל   ורתפ ה  יישקו תויעב  יררועתמ תינכתה תלעפהב   .   סונב  כל  ,
הז בכרה שמשמ תוכירדמה יתשו תוזכרה יתש לש  כ  הבישח תצובק ,   ש  הב  תינכתה  תנחבנ
בחרה הרשקהב  , נ י התלעפהב תונוש תויגוס תונוד ,   נ השענו י  תא חסנל  ויס ו היתונורקע  תא   רד
התלועפ תיללכ הרוצב  , וחתמ תגרוחה   ייפיצפסה  ירקמה    .     
 
ה תינכת מדקא הלכשה  תכמתנ תי    ל ב התו ו יוגיה תדעו ,  ינוגראמ עוצקמ ישנא תללוכה   
  ימוחתמו   ינוש ) תוער תתומע  , ו תואירבה דרשמ ל דסומה ימואל חוטיב (  .    
                                                    
2   לעופב  , תינכתה תליחתב  , מ רותיאב ישוקה לשב  ימיאתמ  ידמעו  ,   קיהב ודמלש  יטנדוטס  ג תינכתל ולבקתה
תינכת יצחמ  טקה .        8    
 
הכרעהה רקחמ  :  ישגדו תורטמ  
ה  תינכת ל  ל תכמתנ תימדקא הלכשה סרייאמ לש הכרעה רקחמב התו   ג ' טניו   וכמ ליידקורב   .  
רקחמב  רוצה   נ תינכת התויהמ עבנ הכרעהה י  ראב הגוסמ הנושארו תינויס  ,  לבקל  רוצ  ותמו
  ינשה שולשל רבעמ התוליעפ  שמה יבגל תוטלחה ש  תלעופ איה  הב  פואב נ  י ינויס  .  
 
תורטמ  רקחמ  הכרעהה
3  ינושה  יבלשב טקיורפה  ושיי תא תוולל ויה   ,  החלצה ידקומ תוהזל
רופישו  , מכ תונוש טבמ תודוקנמ תויעבו  יישק  ג ו ;    תאז לכ ידכ רשפאל    להמב ותוא רפשל 
 ושייה . היה וז הכרעהב  ידקומה דחא    יפתתשמה לש תיביטקייבוסה השוחתה תא  ירעהל 
 ינושה  ימוחתב תינכתה תמורת יבגל  .    
 
 רקחמה תולאש ה רקיע  תוי ויה היתורטמו תינכתה לש היגולואדיאה תודוא לע   ,  לע רדגה  ודיקפת ת
 נוחה לש  ,  לע תינכתב הכרדה , לע  ו  מז  רואל  יישקו  ייוניש   לע  יניעב  תינכתה  תמורת
 יטנדוטסה   .  
                                                    
3   תינכתל הנושארה הנשה  וסב ושבוג ותוא  יחנמה  ישגדהו הכרעהה רקחמ תורטמ  , טלחוהש רחאל  ,  תועצה רואל
יוגיהה תדעווב ולעש   ,  רקחמב  ייוניש רפסמ לע . תל רקחמה לש דבוכה זכרמ תא וריבעה הלא  ייוניש    יכילה
 היתואצותל תוחפו תינכתב  ישחרתמה  ינושה ) תלבגומ איה וז הטישב  כירעהל תורשפאהש  .(  כ חכונל  ,  לעו
ביצקתה תולבגמ תרגסמב ראשיהל תנמ  , דחמ טלחוה  , רחא דצמו  ינייאורמה רפסמ תא  צמצל  ,  תא לידגהל
הנשה  רואל תונויארה תורידת .        9    
ה הטיש  
 
מ  לה  
   תינכתה תא תוולל לחה הכרעהה רקחמ  תליחת רחאל התוליעפ ,      ושארה רטסמסה  להמב
 התלעפהל ו   שמנ כ  ינש שולש  .  הז הכרעה רקחמ  שמתמ  פואב תינכתה תא הוויל  , ב תועצמא  
ִ ר  יא    תינכתב  יברועמה  ינושה  ימרוגה )   יטנדוטסה  ,  יכנוחה  , תוזכרה  ,  ירבחו תוכירדמה
יוגיהה תדעו (  ,  מז תודוקנ רפסמב  .   להמב ו תויפצת רפסמ  ג וכרענ הכרעהה תפוקת  ופסאנ
  טוש  פואב תינכתב  יפתתשמה לע עקר ירמוח  .  כל  סונב ,     תתשה ב רקחמה תווצ  תובישי
וגיהה תדעו תינכתה לש י  , חמה תומדקתה לע  יפטוש  ינוכדע קפיס ודו רק ניב תוח י  לכ  ויסב  י
הנש .    
 
 יקדבנ  
 
1  . תונויאר  
 רקחמה תונש שולש  להמב וכרענ    תונויארה  ולא  ימרוג  ע ) ת האר י  חפסנב טרופמ רוא א :(    
 
א  .  יטנדוטס   –   לוכה  סב   וכרענ   40  יטנדוטס  ע תונויאר   .  לכ  ונייאור  הנושארה  הנשב
 יטנדוטסה  ,  ודגנתהש  יטנדוטס רפסמ טעמל זופשאב והשש וא .  כמ רחאל ואבש  ינשב  ,  
 ועצוב   יבבס ינש ו  לכב כ ונייאור  המ דחא   4 הטיסרבינוא לכמ  יטנדוטס   .   יטנדוטסה
  יטנדוטס ויה הלא  ינשב ונייאורש  ייארתהל תונוכנ ועיבהש  ,   פואב תאז ושקיב  א  קלחו
שרופמ . אלש הדבועה לשב  ור  ונייא  יפתתשמה  יטנדוטסה לכ  תינכתב  ,   ונפדעה  לכב  ייארל 
 ינוש  יטנדוטס  עפ  , ל ידכ ל  שחיה ו תויווח ל תונוש תופקשה  ,  לככ ה  תינ  . תאז  ע  ,  ויה
תחא  עפמ רתוי ונייאורש  יטנדוטס רפסמ  , זכרה רשאכ ו שקתה ת ו    תאיצמב   יטנדוטס
 ייארתהל  ינכומה  .   ירקמה תיברמב כרענ  ו פ הלא תונויאר נ  ינפ לא  י  ,   ירקמ  טעמל
ש טנדוטסל רשפאתה אל רבדה  הב  , ופלט תונויאר ומייקתה זאו ינ י   .  
 
ב  .  יכנוח   –    יכנוחה לכ ונייאור רקחמל הנושארה הנשב תינכתב ופתתשהש   , רב י ינטרפ  ויא  ,
פ  ינפ לא  ינ  . היינשה הנשב   ילשוריב  יכנוחה לש  ייתצובק תונויאר ומייקתה תישילשהו 
 הפיחבו ) רפנב ד ( , הנשב  יימעפ  .   ה  לע תויארחא ויה תוזכר ת י  ידעומ  וא הלא תונויאר ,  וסינו 
  ידעומב  תוא עובקל ש  יחכונ תויהל  יכנוחה תיברמל רשפאתי  הב .  
 
ג  . כר תוכירדמו תוז   –    ונייאור הנושארה הנשב  תוזכרה יתש ינטרפ  פואב ,  תוכירדמה  יתשו 
רב י  תושמ  ויא .    שמהב , ונייאור   תעברא  הצובקב   , פ הנשב  יימע .  
 
ד  . יוגיהה תדעו ירבח   –   רב הנושארה הנשב ונייאור י  ויא  ינטרפ   ינפ לא  ינפ , ו   היינשה  ינשב
 יינופלט תונויארב תישילשהו  , הנשל תחא  .        10    
 
2  . תויפצת  
כרענ  ו לע תויפצת ינש   ויע ימי  ה לש  תוכירדמהו תוזכרה לש הכרדה תשיגפ לעו  יכנוח  .  
 
3  . ילהנמ עדימ  
  בעה תוזכרה י  ור רקחמה תווצ לא   ו  יטנדוטסה לש  ייביטמרופניא  יטרפ  לש  יכנוחה  
תינכתב  יפתתשמה  .   סונב  כל  , לבקתה ו   ת לע יקלח עדימ ו   יכנוחה  יב שגפמ ינכ ל   יטנדוטס
") שגפמ ינולאש  (" תוכירדמהו תוזכרה לש הכרדהה תושיגפ לש  ימוכיס רפסמו   .   ינותנ
"  ישק  " –  ינויצ לע  ינפל תוכזה תודוקנ לעו  תינכתל תופרטצהה    ירחאו ה   –  הרוצב ולבקתה 
דבלב תיקלח .    
 
 ילכ ה רקחמ  
    יחותפ  ינולאש תועצמאב ונייאור  ינושה  יפתתשמה )  יחפסנ האר   52 ( .   ב   ה  תרגסמ
נ תינכתל עגונב  תפקשה לע ולאש , לע  וניש   יי ושיגרהש   מז  רואל   ,  לע  יישק  תוא  יוולמה  ,  
 לע צר תועיבש  ו  ,  לע ו תוצלמה  לע נכת יונישל  י .   ייסיסב  יטרפ   לע   יטנדוטסה לכ תודוא
ופסאנ תינכתב  יפתתשמה  יכנוחהו    כל ודעויש  יספט תועצמאב )  חפסנ  י   76 .(     סונב  כל  ,
 ואלימ קעב  יכנוחה   יטנדוטסה  ע  היתושיגפ תוב " שגפמ  ולאש  " ל תוסחייתה ללכש  תורטמ
וב וטלבש  ינכתהו שגפמה )   חפסנ 8 (  .    
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 יאצממ  
  שמהב הכרעהה רקחמ יאצממ וגצוי  ,  ייזכרמה  יכילהתהו  ינכתה לש  וכיס  יווהמה  ,  יפכ
ירקחמה יווילה תונש שולש  להמב  סאנש עדימהו תונויארה  ותמ ולע  הש  :  תושיגפ ימוכיס
 יכנוחה  , תונושה תויפצתהו תוכרדהה ימוכיס  . ַ      ותמ  יטוטיצ  יתעל  יבלושמ  יאצממ
 תונויארה ) רמב  ינמוסמ הלא תואכ  .( ודב הכרעהה רקחמ יאצממ הז ח   רד וגצוי    ילגעמ השולש
תינכתה תלועפ תא  ינייפאמה ,   טקיורפה לש תונוש תומר  יווהמו ליבקמב  ילעופה  ילגעמ  .
 ושארה לגעמה  , ימינפה  , לע גצוימו תינכתה תביל תא הווהמ    רשק ידי  תוכנוחה     יב  ישגפמה 
לו  יכנוחה   קרנה ישיאה רשקהו  יטנדוטס   היניב   ותרגסמב  ינתינה עויסה יגוסו וינייפאמ   .
 ינשה לגעמה תזכרה לש הדיקפתל רקיעב סחייתמ  , היישעה תווצמ קלחכ  , ללוכו  יטקפסא ינש   :
ל תזכרה  יבש רשקה   יכנוח )  ויע ימיו תוכרדה (   ל הניב רשקהו   יטנדוטסה  יב )   יפסונ  ימרוגו
 הייחב  .(  הז לגעמ ב תוננובתהב  ייפואמ טנדוטס   ו ב תוכנוחה רשק  , ל הרטמ  ותמ   נוחל עייס
 תא  יאתהלו ותדובעב  עויסה טנדוטסה לש ויכרצל . ישילשה לגעמה    יעמ  קשמ  " תוננובתה   לע  "
ב  תוכנוחה רשק ו ב תינכת  , מ אוהו  לש  דיקפתל רקיעב סחיית תוזכרהו תוכירדמה  תוליבומכ 
תינכתה   תובצעמכו הי  . סחייתמ הז לגעמ תינכתה לש  יטנמלאל   , גרוח רשא  תוכנוחה רשקמ  י
יפיצפסה .   לידבהל ינשה לגעמהמ   , הז לגעמב  , תוננובתהה  , עצבתמ הבישחהו הדובעה ו ת  קר אל 
טרפ המרב נ תי  , סחייתמה ת יפיצפסה הרקמל   ,    ג    א  י כ תיטרואת המרב מו  תיתכרע  .   להמ
אוה הדובעה העונת    הירואתה  יבל חטשה  יב בושו  ולה  , ונייהד       חטשהמ   )  תועצמאב תואמגוד  
רה לש תוזכ (  , תה לא הירוא , חטשב הרזחב  מושיי לאו תויעבה  ורתפ לא   .  
 
 תינכתב  יטנדוטסה –  ינייפאמו תופתתשה יסופד     
 ינשה שולש  להמב    הבש    רענ    לע בקעמה  תוליעפ ה  תינכת ל תכמתנ תימדקא הלכשה ה  ש ופתת  
ב הב לוכה  ס   45    יטנדוטס     27 ו הפיח תטיסרבינואב ודמל    18 ב תירבעה הטיסרבינואב  לשורי   י
ורגסמבו  ריעב תופסונ תוימדקא ת )   יחפסנ האר 1 ו    9 ( .   מה רפסמ  שולש  להמב תינכתב  יפתתש
 תונש התוליעפ היילע תמגמב היה    – מ לחה    20 פתתשהש  הנושארה הנשב הב ו  , 24 היינשה הנשב   ,
ב הלכו   34 תישילשה הנשב הב ופתתשהש  יטנדוטס   .  
 
  יטנדוטסה ללכ  ותמ תינכתב ופתתשהש  , הנומש   ) 5 ו הפיחמ    3  ילשורימ   ( הב ופתתשה     רואל
 לכ  שולש  תונש תוליעפ ה .   ופתתשה רשע העבש ב הב    ייתנש  שמ     3  היינשהו הנושארה  ינשב  ) 2  
הפיחב  , 1  ילשוריב  (  , 11  תישילשהו היינשה  ינשב  ) 6 הפיחב   , 5  ילשוריב  ( ו      3  הנושארה  ינשב 
 תישילשהו ) 2 הפיחב   , 1  ילשוריב  .(   20     יטנדוטס תתשה ב ופ תינכת  התוליעפל תחא הנש  שמב     
6  הנושארה הנשב  ) 5 הפיחב   , 1  ילשוריב  (  , 2  היינשה הנשב  ) 1 הפיחב   , 1  ילשוריב  ( ,   12 הנשב   
 תישילשה ) 6 הפיחב   , 6  ילשוריב  .(        12    
שה  להמב תונושארה  ייתנ הנממ ורשנ תינכתה תוליעפל    14   יטנדוטס  ) 9  הנשה  וסב ובזע 
הנושארה  , 5 היינשה הנשה  וסב  (
4 .    תא  ילשהש רחאל תינכתה תא בזעש דחא טנדוטס דבלמ
ראותה
5 ,   תונווגמ ויה הביזעל תוביסה  : העברא  לשב וא  ידומילה  ע דדומתהל ישוק לשב ובזע 
תוכייש רסוח תשוחת הטיסרבינואל   ,  יינש ובזע  זופשא וא  זואמ אל ישפנ בצמ לשב  )   כותמ  
דחא רתוי רחואמ הנש תינכתלו  ידומילל רזח זפשואש  (  , ובזע העברא ב  השגרה    יכ   ה   ילגוסמ
 מצע תוחוכב דדומתהל , תינכתה עויס אלל  )   רחואמ הנש תינכתב  תתשהל ורזח  כותמ  יינש
רתוי  , הידעלב רדתסהל  ישקתמ  ה יכ וחכונשמ (  , הדובע תאיצמ וא  יאושינ לשב ובזע  יינש  ,
ש   היתובקעב קיספה ו מיל תא  ידו ה   .    
 
מ יפתתשמה לש  ינותנב תוננובתה תינכתב  ינושה  
6 )   חפסנ האר 9  ( הלוע    יכ   ירבג  יב סחיה
ל  הווש טעמכ  ישנ ) 23 ו  ירבג    22  ישנ  .(   ליג סה  ענ תינכתל  תופרטצה תעב  יטנדוט מ    21  דעו 
41 ; ש חווטב  תיברמ    יב  דעו  ירשעה תונש עצמא ל תומדקומה  ישולשה תונש  .   יטנדוטסה
 תינכתב ופתתשהש  ווגמב  ידמול ימוחת לש לודג    ידומילה  להמב  יבלש לשו דומיל  )  תניחבמ
 הנשה ש  ידמול  ה הב  ,  ראותהו ש  יאצמנ  ה וב (  ;   יטנדוטסה תיברמ דועב  ידמול  ראותל 
 הלש  ושארה  , שיש ירה  ימדקתמ  יראתל  יטנדוטס רפסמ  ג   .  תיצחמ  דע  שילשכל
נ היה תינכתב  יטנדוטסהמ י  יימדקא  ידומילב לשוכ  ויס  , ידומיל ינפל ה ונה    ייחכ  .
האלמ תינכתב  תיצחמו תיקלח תינכתב  ידמול  יטנדוטסהמ תיצחמכש הלוע  ינותנהמ  .
בה דרשמ לש וא ימואל חוטיבל דסומה לש תוכנ תבצק  ילבקמ  יטנדוטסה תיברמ י  וחט  ,
פתתשמהמ שילשכו ל דסומב  וקיש תקלחממ עויס  ג  ילבקמ  י ימואל חוטיב  .  ינותנה  ותמ  ,
וזכרה תומשרתהמ  ג ומכ ת  ,  לש  וקיש תקלחממ עויס  ילבקמה  יטנדוטסה רועיש יכ הלוע
 שולש  להמב יתועמשמ  פואב לדג ימואל חוטיבל דסומה תונש תוליעפ  לש ה תינכתה   .  
 
 ושאר לגעמ  :  תוכנוחה רשק )  נוחו טנדוטס (  
רומאכ  , יב רשקה אוה  נוחל טנדוטסה   בל    ִ ל   ה  לש  ה  תינכת ל מדקא הלכשה תכמתנ תי  .  ינפל
ש  ודנ   פב ב טורי שק הז ר  , ב ויתורטמ  , ב ו ויפוא ב ותרגסמב  ינתינה עויסה ימוחת ,  תא  יבהל בושח 
ה   פוא ש ו תינכתה לא טנדוטסה עיגמ וב   ג  כל לא  ות  תוכנוחה רשק  .  
 
1 .   רשק  ורט  : ה תופרטצ     יטנדוטס תינכתל  
 
א  . תינכתל העגה   –     רד תינכתל ועיגה יכ ונייצ ונייאורש  יטנדוטסהמ לודג קלח   וסרפ ש נ  ולקת     
 וב ) הטיסרבינואה יבחרב  , ב ש תרבוח לש  יתורי  יטנדוטסה טאנקיד   , ב  יאנפו  וקיש תורגסמ
                                                    
4   תוליעפל תישילשה הנשה דע ופסאנ  ינותנה תינכתה   ,   ג הב  תתשהלו  ישמהל דיתע ימ עודי היה  רטב דוע
התוליעפל תיעיברה הנשב  . תישילשה הנשה  ויסב הנממ ורשנש  יטנדוטס לע עדימ רסח  כל  .  
5   תינכתל תישילשה הנשה  וסב ראותה תא ומייס  יפסונ  יטנדוטס העברא  .  וניא ליעל גצומה עדימה רומאכ  א
תב  וכישמה אלש הלאכ ללוכ התוליעפל תיעיברה הנשב תינכ  .  
6   תינכתה תוזכרמ ורבעוהש  ינותנו רקחמה תווצ ידי לע ופסאנש  ינותנ  יבלשמ  יחפסנב  יעיפומה  ינותנה  .
  יטנדוטסה לש  היטרפ תא תמכסמה הלבטב  יטרפ רפסמ  ירסח  כלו  ייקלח  ה  ורבעוהש  ינותנהמ קלח
 ילשוריב  .        13    
תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה רובע ,  ילוח יתב    לש טנרטניאה רתאב וא 
הטיסרבינואה (  .  ונייצ  יטנדוטסה רתי ידי לע תינכתל ונפוה יכ   ירחא  ימרוג  )  לס תדעו
 וקיש  , יטנדוטסה טאנקיד ו    ילפטמ (  .   ירשק  רד תינכתה לע  הל עדונ יכ ורפיס  ירחא
 יישיא  : לע עמשש רבח הי  וא  הב  תתשה  ,   ה י  תורכ דוק תמ תינכתה תזכר  ע   .  
 
ב  . תינכתל  יטנדוטסה תיינפ   –    טקיורפב  יפתתשמה  יטנדוטסה  ע ומייקתהש תונויארהמ
 יכ הלוע  יבר  ירקמב  , ה ה  הטלח ל תונפ תינכתל  טושפ הניא  ה  . ר יב מ     ונייאורש  יטנדוטסה
 תויוטבלתהל וסחייתה ו ל   יישק ש וולתה ל   הטלחה וז  . רכזוהש  ייזכרמה  יישקה דחא ו  אוה 
ה ל ישוק ה  רדתסהל  ישקתמ  הש תודו   ותב  מצע תוחוכב ו תימדקאה תרגסמה הרכהה  
 כב   הש  הרזעל  יקוקז עויסלו   . הלא  יטנדוטס יכ רעשל  תינ  ,  הטיסרבינואל ולבקתה רשא
ידימלתכ  יינמה  מ   ו תוחוכב  ינייפואמ יאדו  כלו  ב תולוכי  ,  תורגסמב  מצע תוארל  יפאוש
תויביטמרונ  ,  כלו  הלש דוקפתה יישקב ריכהל  ישקתמ  .    
      
  קלח וסחייתה ונייאורש  יטנדוטסהמ  הז רשקהב  תינכתה תא הוולמה המגיטסל  ג  ,  השקמה 
לע תונפל  הי הילא  .   שח יכ ורפיס  יטנדוטס  תוא ש הש ו צ תינכתל  תופרט  גויתל  ורתת   
כ " שפנ ילוח " .   רוביצב רתוי בחרה רשקהב תמייק המוד הגאד  ,  תונפל  יששוח  ישנא רשאכ
 וגיותי אמש ישפנ לופיטל )  ורטש  , יקסבשרש  , דיב ינ    ברוא  ,  מכל  , ביגשו יבהז  , 2007  .(  
      
   ונפ יכ ורפיס ונייאורש  יטנדוטסה תינכתל ,   שכ   ה יכ ושח  ישקתמ  דדומתהל    עו תולטמה  ע
תיאטיסרבינואה תרגסמה  . נמ  ג הנוזינ וז השוחת  קלח לצא י   ילשוכ רבע תונויס ) נ י   ויס
ימדקא ייתסה רשא  דוק     ידומילה תרגסממ הרישנב   .(  לודג קלח המ     יכ ונייצ  וטילחה 
תינכתל  רטצהל ב   הדוקנ ש  הב   ה  יבגל וטבלתה   צע   שמה ידומיל ה   הטיסרבינואב   , רשאכ  
 שארב  הפלח  ל הבשחמה  קיספה  דומלל לו ראותה לע רתוו  .  וז הדוקנב תינכתה תא וספת  ה  
כ " נ י  ורחאה  ויס " ינפל    ו  ישאייתמ  הש   ימירמ  יידי  .  יכ ונייצ  קלח וז השוחת  לש  "   ס לע
שואי " המגיטסה לושכמ לע רבגתהל  הל הרשפא  ו   לע גויתמ ששחה  תופרטצההמ  האצותכ 
תינכתל  , ותואבש  וויכ  בלש  יווח י  ת ייה  ש הת " דיספהל המ  יא "  , " דומלל קיספהל וא הז וא הז "  .  
 
ג  . צ י תינכתהמ  יטנדוטסה לש תויסיסב תויפ   –    יכ הלוע  יטנדוטסה  ע תונויארהמ  בלשב
 ינושארה  היתויפיצ   תינכתהמ   וצרה ביבס וזכרתה  "  ידומילב דמעמ קיזחהל  ,  יעגר רובעל
שמ רב "  ; "  ידומילב יל רוזעל  , תולטמב  ." קלח    יכ ורמא  י ועד מ  כיה  דקומ מו  הלש ישוקה   ה
 תודדומתהב  הל עייסי א ות   ) " הדימלה סמוע תא קלחל  יא תעדל "  , " מת  ינחבמ  מזב הכי "  ;
" א בשתש יהשימ  לע שממ ית  כותה  , א דמלתש ית " ; "     עו רמוחה  ע תונגראתהב הרזע
 מזה "  ; " תישגר הכימת " ( .  
 
ד .    רשק   ושאר רל טנדוטסה  יב תזכ   –   ה   ושארה רשק דוטסה לש  טנ ה  ע  תינכת השענ   רד  תזכר  
תינכתה  . תזכרה טנדוטסה לש ותיינפ תא תלבקמ  ,    תחחושמ  ותא  וא  ופלטב א תשגפנ ות    
ל וא ימעפ דח  פואב  לש הרדס  רפסמ תוחיש  .   ה הלא תוחישב אי הסנמ  טנדוטסהמ  שרתהל   ,      14    
ל  לע דומל  עקרה ולש  , ה לע תינכתל תונפל ותוא וליבוהש תוביס  ,  לע ויישק ו   לע צ י  ויתויפ    לכ 
 הרטמ  ותמ תאז תמאתה תדימ תא  וחבל תינכתל ו  .  תוינפמ לודג קלח ה  יטנדוטס  
תינכתל רבד לש ופוסב  יפרטצמ  הש ילב תומייתסמ  . מ תוזכרה יחוויד  תליחתמ יכ הלוע 
 תנש  וס דע תינכתה 2005 ה  ולבקת   156  יטנדוטסמ תוינפ  ,  רבד לש ופוסב ופרטצה אלש 
תינכתל ; האוושה  רוצל   , ה רפסמ וינפ הב ומייתסהש ת ל תופרטצ תינכת  ,  אוהש יפכ אטבתמ  
ה רפסמב ופתתשהש  יטנדוטס תינכתב  נש שולש  להמב  תו  שילשמ תוחפ אוה התוליעפ  ) 45  
 יטנדוטס (
7 .   ינופהמ לודג קלח יכ רכינ   תינכתל  שושיג יבלשב  ייוצמ  ה רשאכ תאז  ישוע
 יבגל ה ל תורשפא  ליחתה ) רוזחל וא  ( דומלל .   רבד לש ופוסב  , קלח ה     ישמממ אל לודג  תוינכת
הלא , תונוש תוביסמ  )  תוישפנ תוביס  , תוילכלכ וא תויתחפשמ  , אמ האצותכ  זופש  , ש  וויכ  אל
 ידומילל ולבקתה  , רחא  וקמב דומלל וטילחה  , וא  וויכ  יפולחל   לש המלשהל  יקוקז ויהש 
ירטמוכיספ וא תורגב  .( רחא קלחב ,    שמה אלל ורתונש תוינפה   מ ויה  רשא  יטנדוטס אל  
 ומיאתה ל  תינכת )  ניאש הלאכ  וקיש לסל  יאכז   , ה  יטנדוטס ל תונפל  יששוח ו  לס תדעו
  יישק לשב וא  כב הכורכה המגיטסה לשב  וקיש  ייטרקורויב  , ש  יטנדוטס ידומיל ה   
ידי לע  ירכומ  ניא ההובג הלכשהל הצעומה   ,   יטנדוטס ה   ידומיל  קיהב  ידמול   צמוצמ
דואמ דכו  ' .(    רקמהמ  טק קלחב  י    ד  לע חו   הל המיאתמ הניא תינכתה יכ ורבסש  יטנדוטס
)  הז אל יכ  ירובסה הלאכ ה גוס  עויס  ולש   ה  יקוקז  ,  יכ  ירובסה  יטנדוטס  יד  הל  יא
 כנוחה תושיגפ רובע  מז ת , הלאכ וא    ה הפישחמ  יששוח .(    יכ תונייצמ תוזכרה   ג  לודג קלח
המ  תניחבמ  שמה  הל  יאש תוינפ סה לש תובלתשהה  טנדוט ב תינכת  ,  הנווכהב תומייתסמ
ו ב עויס   )  ד  כ   ירקמ לע חו ש  עויס תזכרה הקינעה  הב המשרהה בלשב הטיסרבינואל   ,
ב ה תלבק תומאת  , ב י  ידומיל עוצקמ תריחב אשונב  ועי  , ב הרכהה  ילהתב ידומיל    ימדוק   ,
 ירוגמ תלבקב  , ב וא הטיסרבינואה לש  ירחא  יתורישל רושיק   ו  הל הצוחמ – תוריש  י   החוור  ,
סמה זכרמ י וכו הרישנ תנכסב  יטנדוטסל עי ' .(     סונב  כל  ,  יכ הלע תוזכרה  ע תונויארב
 ינופה  יטנדוטסה ברקב תינכתל  ,   שי     יטנדוטס רשא תואב הילא  יפרטצמ  ניא  א  ג   ה
 מז תדוקנ  ,   ה  ינופ תינש   יאנתה ולישבהש רחאל   ,  רשאכ וא   יטילחמ  ה  רבד לש ופוסב
ל רוזחל  ידומיל .  
 
ה  .   תינכתל הלבקל  ינוירטירק   –  תשרוד תינכתל תופרטצהה  ב הרכה   40% תישפנ תוכנ    המ  דסומ
ימואל חוטיבל ו  דומיל  י רכומ ימדקא דסומב  ,  לש  קיהב  תינכת יצח תוחפל  .   לעופב ,  יכ הארנ 
  יבלשב תוחפל ה   ידמולה  יטנדוטס  ג הילא לבקל הייטנ התייה תינכתה לש  ינושאר
מ תוחפ לש  קיהב ח ת יצ תינכ  ,  לשב  א  יב רותיאב ישוק   ימיאתמ  ידמעומ  ו   יב   א   ותמ
ה נומא ה ש    ע   ולח   מזה וחילצי הלא  יטנדוטס  גהל    קיה תא ליד  הידומיל  .  תיברמב
 תונויארה תוזכרה  ע  ,   ע ו תוכירדמ   ע  יוגיהה תדעו ירבח ה התלע  יכ הפקשה  תבצה
  רוצל תיחרכה איה תינכתל הלבקל  ינוירטירק ס טוטר  לובג  ש ב עייסי  יטנדוטסה  וימ  ,
                                                    
7    לע החוויד  ילשורימ תזכרה  52  תנש  וס דעו תינכתה תליחתמ הילא ועיגהש תויכשמה אלל תוינפ  2005  ,  תזכרה
 לע החוויד הפיחבש 104  מז קרפ התואב תוינפ   . הסב "   ינשה שולש  להמב תינכתב ופתתשה כ 27   יטנדוטס 
ו הפיחב   18  ילשוריב  .        15    
הלוע תינכתל שוקיבה רשאכ  . תאז  ע ,    תונוש תועד ועמשנ  ינשה  להמב יבגל  לש  ביט 
הלא  ינוירטירק , ה תא תופקשמה    פוא ש וב ספתנ  תו    תינכתה תורטמ ) אשונב הבחרה האר  הז 
תויביטרגטניאה תויגוסה קרפב  וידב  לע  תינכתה לש היגולואדיאה תודוא  (  .  דממ  סונ  רושקה 
 אשונל  אוה הז  ינוירטירקה לש  דיקפת  ,  וניסב  קר אל  ,  ג  א יכ ב   וברד  .  תחא
 הרובע יכ הרפיס הנייאורש תויטנדוטסה ה לל השירד י דומ  י  תרגסמב   תימדקא תרכומ  
ו  קיהב תינכת יצח לש  ידומיל    תוחפל ,   ו התוא תנברדמ " המידק התוא תפחוד " .          
   
ו  .   טנדוטסל  נוחה תדמצה   –  הרשואש רחאל  תינכתל טנדוטסה לש ותופרטצה , מ   תזכרה הדימצ
 טנדוטס לכל  נוח  . ב  ירקמהמ קלח  , ל טנדוטסה  יב  ושארה שגפמה   נוח  ייקתמ  תוחכונב 
תזכרה  .  הריחבה  ויקל רשאב  הזכש שגפמ  תילאודיבידניא איה  , ו  הלוקישל הנותנ  יעוצקמה
טנדוטסה לש ויתופדעהלו תזכרה לש  .  
 
2 .   תוכנוחה רשק  
א .     נוחה דיקפת תינכתה לש עויסה ימוחתו   –   תורטממ רזגנ  יכנוחה לש  דיקפת  תינכתה 
היאשונמו  . ת  נוחה לש יוצרה ודיקפת לע ולאשנו ונייאורש  יכנוחהו  יטנדוטסה י ורא  
 גמ דיקפת  ינוש  יטקפסאב עגונה  ו  ,   אתהב  יטנדוטסה תא  ינייפאמה  יישקל .    להל  
וראותי  יירקיעה  יישקה     תאש וטסה  ידדומתמ  תינכתב  יטנד , הו    ימוחת ש   הב
 דקמתמ  לש עויסה  נוחה   – ידומילה  וחתה    יביטינגוק  ,  ישגרהו יתרבחה  וחתה ו   וחתה
יבה ו יטרקור  .  
 
ידומילה  וחתה   יביטינגוק  
ישוקה   ללגבש ו תיברמ ונפ   תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה  יטנדוטסה   תינכתל אוה  
ידומילה ישוקה   יביטינגוק  . ינ וז הרדגה תחת ל  ת  לולכ  תא  ווגמ   ה  יישק     יעגופ  רשא
ידומילב ה    , הב י יגש ה     יימדקאה  , ידומילה לאיצנטופה שומימבו תולטמה עוציבב לש   
תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה  יטנדוטסה  . ת  יטנדוטסהמ  יבר י  יישק ורא  
רמוחהו  מזה  וגראב  ,  יליעי יתלב הדימל ילגרהו זוכירו בשק יישק .   יטלוב הלא  יישק   
  ע  ידדומתמה  יטנדוטס  תוא ברקב רקיעב תולבגומ תירטאיכיספ   ,   ינייפאמה עקר לע
וז הצובק לש  יידוחייה  : עוציבב  יעגופה  יישגר  יישק    תונושה תוידומילה תומישמה לש 
  כו היצביטומבו ורדעיה וי  ידומילה  מ ת  ,  ללגב  וא זופשא  בצמ ללגב  חור דורי  .   יישקה
ו  יישגרה ה קותינ )  אלמה יקלחה וא  (  ידומילה תרגסממ  ורגל  ילולע   דספהל    לש    ידומיל
רמוחו  , ל  ררוע יבגל תוקפסו תוששח תלוכיה    ילשהל  הלא  ירעפ  ,  ומכ   ג ל  רערע תא בה  י   וחט
ב דומלל תלוכיה  צעל עגונ  .  כל  סונב  , תוליעיב דדומתהל ידכ   ע  ה לש תופוקת י  תורדע
תידומילה תרגסמהמ ה  יישגר  יישק  עו   יעגופ ב  דוקפת  ,  תויונמוימ  יטנדוטסהמ תושרדנ
תובוט הדימל  . רדעהב    , רדרדיהל  ילולע  ה , אלל  רעפה תא קיבדהל תלוכי  ,  אצמיהלו   
ב לולסמ , ש  ופוסב שואי לש היווח   , פסונ תישגר הליפנ  או  ינוא רסוח ת   .    
       16    
עויסה    כנוחה לש  ת הז  וחתב  ,  ינושה תונויארהמ הלוע אוהש יפכ ,  ללוכ  רפסמ    יביכר  :
הפיצרו הרידס תוחכונ  , ב הרזע  חותיפ הדימל תויונמוימ בו   לולכש  , תומאתה תלבקב עויס  ,
דומלל תלוכיהו היצביטומה דודיע  יידומילה  ינכתב הרזעו    .  
 
הפיצרו הרידס הכימתו תוחכונ .  כנוחהש הדבועה  איה ת  שמתמ טקיורפמ קלח  ,  תא הוולמה 
 ידומילה תנש  רואל טנדוטסה , תעייסמ   , ש יפכ תונויארב רבדה ראות , "    צר  לע  רומשל
ידומיל ."   נוחה  ע עובקה רשקה דציכ וראית ונייאורש  יכנוחהו  יטנדוטסה   עייסמ
ל  ידומילב תפטושה העקשה  ,   רד  וגרא רמוחה    ו ה בקעמ רחא    ה ה  תומדקת ב  תומישמה עוציב
ה תוידומיל  . ב  יינע    הז  הרכזוה ה  לש תורידתב  ימייקתמה תוכנוח ישגפמ לש תובישח   יימעפ
 עובשב )  אלו  עפ (  , ל  תמורתב ו בקעמ ל ה תרימש רדס  .    
 
 סונב  כל  , רכזוה רבכש יפכו  ,   יטנדוטסה    יפתתשמה    ע  עפ אל  ידדומתמ תינכתב
 יישפנ  יישק  ,   ע ו ביצי אל דוקפת   ע ה י תויורדע  . ל תוחכונ  רשק לש העובקה   כנוחה  ת  שי
תלוכיב  ג תובישח   מתהל    ידומילב די  וליפא ש  יבצמב ישגר ישוק ל , ו    כ   הילא בושל
ה תופוקת רחאל י תורדע . ש טנדוטסה לש העידיה  צע  " הזה רופיסב דבל אל ינא "  ,   תוש שיש
הטיסרבינואב  , ותוא העיגרמ  : " דחיב  ש היהנ תוליפנ ויהי  א " ;   "  תשר שי חטיב  ו  ."  סונב  
 כל  ,  כנוחה דקמתהל תעייסמ ת   ישפנ ישוק לש  יבצמב  ג  ידומילב  יבצמב  גו   לש 
תורדעיה  . ש רדסהו  וגראה  איה  הקינעמ מ עייס  י  ירעפה תמלשהב תוארל   ידומילל הרזחבו   
נב תומישמ עוציב תו  .  
 
 תויונמוימ חותיפו לולכש הדימל .    נוחה  ע  יצרה יווילה רשקל רבעמ  ,  בקעמ  רשפאמה
ידומיל  צר לע הרימשו  ,  כנוחה סיש תויונמוימ חתפל טנדוטסל תעייסמ ת יי ול וע    וגראב  
תכיפהו דומילה ו    ליעיל רתוי )   יטנדוטסה ירבדכ  ,  תיינב עויס " תרגסמה "  , " הרדשה טוח  "
ו " דלשה  "  ידומילה לש (  . עב י תונגראתהה תו  , וריכזהש  יטנדוטסהמ  יבר   , כוז תו   רד הנעמל 
 דומיל תויגטרטסא  תונוש  של י פ ו ר רמוחהו  מזה  וגרא   . תונויארב ע   מ   וסחייתה   יטנדוטסה 
 יכנוחהו ושמ היינבל   ינמז תוחול לש תפת ,   ל וגרא דמלנה רמוחה    , ל נב תומישמל ותקולח  תו
עוציב  , ל ה  ונכת דומילה  שמ  , ל דועו הליעי הרוצב רמוח תאירק  . המ  הלע  יכנוחה  ע תונויאר
תועצה יכ  הי תונושה    ל   יטנדוטס  יאשונב  רמוחהו  מזה  וגרא ) ַ מב שומיש ֶ קר  יר  ,  ימוכיסב  ,
ל רקיע  יב הדרפה לפט  ( מעפ תורזגנ נמ תובר  י י  ישיאה  נויס ו יתהמ י תוצע  לע תזכרה  ע 
הדימל תויגטרטסא  . תישילשה הנשב   תשוחת הקזחתה לש   ש  יכנוחה  תועצה  הי  הלא 
 רתוי הבר הדימב תוססובמ  לע  ג  רתוי תרדוסמ  ינכת תרבעהו תואצרה  ולביקש אשונב  .
 סונב  כל   , הבישח תדובע  יכנוחה וראית , ב תישענה   ותיש טנדוטסה  ע   , ש ב  הכלהמ  יסנמ  
דומילה תא וילע  ישקמ וא  יעייסמש  ימרוגה  המ  וחבל  ,  יפוא  דא לכלש החנה  ותמ
הנוש דומיל ,   ידומילה תביבס תא תוהזל הרטמבו  ו  תא רתויב ול  יאתמה דומילה  ונגס .  
 
תומאתה תלבקב עויס .   הו תוזכרה תכרעהל תוכירדמ ,   יטנדוטסהמ  יבר    ילבוס ג למ   י  יוק
 וא הזכ הדימל רחא  . דבלמ   חותיפ הדימל תויונמוימ   , שחרתמה תוכנוחב   ,   ילבקמ  קלח      17    
 יטנדוטסהמ     יפתתשמה תינכתב    ידומילב תומאתה . קלח  מ  ה  ה תומאתה תוילמרופ   
) לשמל  ,   מז תוכראה  תובקעב ְ לכ  נוחבא הדימל ייוק ( תוילמרופ יתלב  קלחו   ,  הלאכ אלא
 תובקעב וגשוהש טנדוטסה לש היינפ  יצרמל  )  ה  רד  יתעל תינכת  ( ותישו  פ ב    יישק
ה   יישפנ ) המגודל  , ָ רפרמ רוטפ  יט ה תפישח תובקעב  התיכ לומ דומעל ישוק  .(   יכנוחה
תוזכרהו   יעייסמ  ב  יטנדוטסל ה תלבק תומאתה וללה   , ב  א  זכרמה לש  יתורישל רושיק
הדימל ייוקלל , ב  או  ה תלבקב עויס תומאתה תוילמרופ יתלבה   ,  טנדוטסה לש הנכה  רד
צרמל היינפל   תרבעהו תומאתהל תוצלמה שוביג  רד וא  י  יטנדוטסה  קידל )   הבחרה האר
 אשונב  קרפב לע   ה ישילשה לגעמ  וידב  לע   תודוא  תינכתה תגשמה  .(    
 
דומלל תלוכיהו היצביטומה דודיע .   המ  תונויאר יכ הלע ֵ עמ   תוכנוחה תמורתל רב ב   וגרא
ו ה רחא בקעמב  ידומיל  ,  צעש ירה  נוחה תוחכונ   ,  סונ  דאכ ,  לש היצביטומה תא הריבגמ 
דומלל טנדוטסה  .  גשומ רבדה תונוש תוביסמ  : נוחהש  וויכ    , ומצע ינפב טנדוטס  ,  הווהמ
המגוד  השוחת  תונו תישיא  " ירשפא הזש "  , תא דדועמ אוהש  וויכ טנדוטסה  ו  " רידחמ וב   
הווקת "  , התוא  קשמו תומדקתהה תא  חובש והשימ שיש טנדוטסה לש העידיה לשב  ,  וא
כ טושפ ש  ווי  יענ  יינשב דומלל רתוי   . ה רשקהש הארנ    נוחה  יב רצונש בורקהו ישיא
ל  טנדוטס   ונמכ שמשמ  לכל  אשונ ה  ידומילב העקשה .    ירבדל  תיברמ  יטנדוטסה  ,  תושיגפה
  נוחה  ע   תומיענ   תוחונינו  ,   ג  כלו תוריבגמ  תא  ה אתווצב דומילהמ האנה )    יטנדוטס ויה
ל לק יכ ונייצש נוחהשכ דומלל  ה ִ צל אצמנ    ד  , וידומילב קוסע אוה  א  ג (  .    
 
 יימדקאה  ינכתב הרזע .   תויונמוימ הדימלה    מ ונקו  ת ירמוח לע הדובע  ות  דומילה  אש   ת
 דדומתהל טנדוטסה לע )  ירמאמ  ,  יליגרת  , תודובע ( , וב איה  כלו  ו  תנבהל תעייסמ יאד  .
 כל רבעמ  , שי   ירקמ  ש  עויסל  יקוקז  ה יכ ונייצ  יטנדוטסה  הב   ע תודדומתהב רקיעב
דמלנה רמוחה  צע  , תנבה ו ו ומושיי   . תה נומ  ה  התלעש יכ איה תונויארהמ  ,   ירקמ טעמל
 ימיוסמ  ,  נוחה תדובע תניחבמ דקומב תוחפ אצמנ הז  וחת )  ב הבחרה האר  לע  ויד   יישק 
 יקפוסמ אל  יכרצו הז קרפב  .(  
 
תכרעה  תא  יטנדוטסה  ידומילה  וחתב תינכתה תמורת   ביטינגוק י   –    ונייאורש  יטנדוטסה
מ הלודג  וצר תועיבש ועיבה  עויס תינכתה ידומילה  וחתב    יביטינגוק  .   המ  יבר  יכ ונייצ
מ תינכתה עייס  הרוצב דומילה רמוח תאו  מזה תא  גראל  הל ת רתוי הליעי ,   ו   כ  תרשפאמ
בו  ידומילה לע הטילש שוחל  הל י  הב חילצהלו  דקתהל  תלוכיב  וחט  . קלח  
נייאורמהמ  י  רופיש ונייצ  ב   ינויצ  לע ורפיס  ירחאו  רופיש ב תלוכי     דומלל  ,  ינחבמל תשגל   
 וא תודובע שיגהל  .   ג ה  יכנוח    ונייצ  רופיש  תלוכיב  ישח  הש  וגראה  ,  הדמתהה
ו ה היצביטומ  יטנדוטסה לש  .     המ  יבר  יטנדוטס ונייאורש     יכ ורפיס   תכרעהל  ויה  אל
 דומלל  יחילצמ אלמלא תינכתה  .  יטנדוטס  , נ רבעבש  נב ולשכ י ויס   הימדקאב דומלל   ,  ונייצ
ה תא ב  תופתתש הל הביסכ תינכת   תדמת נב י יחכונה  ויס .    כל  סונב  ,   יטנדוטס השולש
 רשא הנושארה הנשב תינכתב ופתתשה הפוסב ובזעו התוליעפל   ,  הנשב הב  תתשהל ורזח
תישילשה ,  ושח רשאכ  ש  דומלל  ישקתמ  ה העיצמ איהש הכימתה אלב  .          18    
 יישק ו  תב  יקפוסמ אל  יכרצ ידומילה  וח   יביטינגוק –    יכנוחהמ קלח ל וסחייתה   אשונ
ה תולת ש  ישח  הש  מ   הב  יחתפ   יטנדוטסה   וחתב ידומילה  : כ קר  ידמול ש   יאצמנ  ה
צל  ד ,   ו  וגראה תונורקע תא  ינפהל  ישקתמ   ) " תולת הברה שיש השיגרמ ינא  .  תרגסמה
 הדיחיה ש ישגפנ ונחנאשכ איה דמול אוה הב    . ותוא הקיזחמ ינא  .  דומלל  ישממ אל אוה
ב  ירועישל עיגהל אל  ג לוכיו תיב " ; "  ראותה תא  ייס טנדוטסש הזב יתייעב והשמ הזב שי ,  
ש ירחא קר לבא " ובחס  " הנשה לכ ותוא ("  . ה ה  תולתה יבגל הפקש הניא  ברקב  הדיחא 
 יכנוחה  . הבושחכ  או תענמנ יתלבכ התוא ואר  קלח ,    שי יכ ורבס אל  כלו  בצמה תא תונשל
") תולת ילב רשפא המכ דע תיטרואתה הלאשב עגונ הז  ...  הייסולכוא לש יווילב האור אל ינא
ינמז והשמ  ידחוימ  יכרצ  ע  ,  שמיהל דעונש והשמ אלא "... ; "  רדסב  ה  רוצהו תולתה  ,
טקיורפהמ קלח  .(" ה טלב  ירחא  ירקמב נ י  תא ריבעהלו תולתה תא הגרדהב תיחפהל  ויס
 תוירחאה טנדוטסל  , נ י לע  ג שגרוהש  ויס     יטנדוטסה ידי ) "  יתוא תפחוד תכנוחה הנשה
תואמצע רתויל  , תוירחא רתוי   .("  
 
  סונ  וחת ש  שגרוה וב ה רסוח  או ב ה לש עויס תוכנוח  מצע  יידומילה  ינכתב   .  רפסמ
 רוצה יכ וריכזה  יטנדוטס ידומילה    הלש   רקיעב אוה דמלנה רמוחה  צע  ע תודדומתהב  ,
 וחת ַ   אלמ הנעמ לבקמ דימת אל  תפקשהלש   כנוח ת  . מ הניא תינכתה יכ  ייצל בושח  תרדגו
כ רזע ירועיש  .  סונב  כל   ,  ילשוריב  הו הפיחב  ה  , שבוג   ינשה  להמב ו   יפוג  ע  ירדסה
הטיסרבינואב  ינוש  , ל תינכתב  יטנדוטסל  ירשפאמה י   ימוחתב רזע ירועישמ תונה
 הלש  ידומילה .   ירדסה תובקעב הלא    ,  לש עויס לבקל תינכתב  יטנדוטסהמ קלח ולחה
רזע ירועיש  .  
 
 עויסב ולחש  ייוניש ידומילה  וחתב   יביטינגוק תינכתה תוליעפל  ינשה שולש  להמב     
ידומילה  וחתה   תינכתה תוליעפ תליחתמ רבכ הלודג בל תמושתל הכז יביטינגוק  . קה ו  לש יש
 יטנדוטסה הז  וחתב   ,   כלו   ג   רוצה  הלש ב  עויס  , טלוב ש תויה  ה או  רישי  פואב רושק 
 הלש ידומילה דוקפתל  .  סונב  כל   ,  הארנ   הז  וחתב עויסב תוטלוש תוכירדמה יכ , ו   תוזכרה
ב  ישיגרמ  יכנוחהו י  תונורתפ תעצהבו  יישקה יוהיזב  וחט יטנבלר  י .     יבלשב  רבכ 
 לע  ייקה עדיה  ושיי לש תובישחה הניוצ תינכתה תלעפהל  ינושארה ל י ק ייו  הדימל   לעו
מל תויגטרטסא הדי  , תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה לש הז רשקהב  .  כאו  ,  יכ רכינ
נש שולש  להמב תינכתה לש התוליעפ תו ב רבצנש עדיב בר שומיש השענ   ייוקל  ע הדובע
 הדימל )  עדי ת ו יטרוא ישעמ , ְ לל  ינושה  יזכרמה תא שמשמה  תואטיסרבינואב הדימל ייוק (  ,
תהל המגמ  ותמ תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה  יטנדוטסל ומיא  . ג וז המגמ הרב   ע 
 מזה ;   ש  כ תישילשה הנשה תארקל  ושביג   תוזכרהו תוכירדמה  לש תכרעמ  תוצלמה
 ידומילב תומאתהל תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה רובע   .  תושיחממ הלא תומאתה
 ימוחתה ינש  יב בולישה תא  , ש תויה המ תורזגנ  ה ה  יישק ה תא  ינייפאמ   ע  ידדומתמ
ירטאיכיספ תולחמ תו דצמ    דחא  , תינה תוצלמהמו הדימל ייוקל  יטנדוטסל תונ  , רחא דצמ .  
 סונב  כל   ,  תוזכרה תא הליבוה תינכתה  ע טנדוטסה לש  יצרה רשקה תובישחב הרכהה      19    
 הטלחה לבקל תוכירדמהו ש  היפל  טנדוטסה  ע רשקה י   ג  שמי  זופשא לש בצמב )  האר
ב הבחרה שונ ב הלא  יא ב יעיברה קרפ תגשמה לע  ויד תינכתה  השוביגו  .(  
 
ישגרהו יתרבחה  וחתה    
ישוקה   –    יכ הלוע תונויארהמ    יטנדוטסהמ לודג קלח לש  תלחנ איה תודידב תשוחת
תינכתב  יפתתשמה  , מ תעבונ איה  א  יב קב ישממ רוסחמ  ייתרבח  ירש הטיסרבינואב   
ב רסוחמו י ש  ירשק רוציל תלוכיב  וחט כ לא ה  , ו  יב תודידב לש הדלות איה  א  תימינפ  ,  
מ תעבונה  רז תשוחת הטיסרבינואב תוגירחו ת ,   מ ה ה תרתס תולבגומ   ו מ קולחל ישוקה   ע 
  יישקה תא  ירחא  הל  יוולנה  . המ   יפתשמ  ניא  יטנדוטסה תיברמ יכ הלע תונויאר
ה הביבסב  ירחא ימדקא ת ,  יישפנה  היישק לש  נכותבו  מויק  צעב   , וח  ה יכו  ישש  
יב וכזי תאז ושעי  אש  ילילש סח ")  ילא רוזחל לולע הזש השיגרמ ינא כ גנרמוב  ...
בוט רבד אל הז השלוח תוארהל הטיסרבינואב  ... יתוא וכירעי אל  , ולזלזי " ( .     א לע   יישקהש
א  יישגרהו  ייתרבחה  ידומילב החלצהל הרישי הרוצב  ירושק חרכהב  ני  ,  יכ חינהל  תינ
  ה ב לבחל  ילולע חת בה תשו י  וחט  יטנדוטסה לש  יימצעה הכרעההו   , ב  האנה  תקפה
הטיסרבינואב הייהשהמ  ,   כלו   ילוכי  ה  לע עיפשהל  ידומילב העקשההו הדמתה   .  
 
תונויארב ורכזוה   חלו הדרח תובוגתו  ומנ ימצע יומיד לש  יפסונ  יישפנו  יישגר  יישק   .
  יישק  הלא  דוקפתה לע  ג רישי  פואב עיפשהל  ייושע  יטנדוטסה לש ידומילה  .  יומידה
היצביטומהו תלוכיה תשוחת תא תיחפמ  ומנה ימצעה  תועגופ תויביטפדא יתלב  חל תובוגתו 
תוסומע תופוקתב דומילה תלוכיב ")   וחלו השק השענ רשאכ  , הרזעל תונפל  וקמב  , א  ינ
אבחתהל הליחתמ  , ימצעב סנכתהל " ; "  לע  יעיפשמ ילש  יירטאיכיספה  יישקה י רקיעב י  
 ידומילב לודג סמוע שישכ  .  חל הברהב ביגמ ינא זא  .("     לע סימעהל  ילולע הלא
תוידומילה תולטמה  ע תודדומתהה  , הליעי תוחפל התוא  ופהל  ,  הייהשה תא תושקהל  כו
 ירועישב הדמתההו הטיסרבינואב  .  סונב  כל   ,  ירקמהמ קלחב  ,  דציכ  יטנדוטסה וראית
יאטיסרבינואה סופמקב תולהנתהה  , מ סומעו לודג  וק  , הדרחה תשוחת תא איה  ג המיצעמ  ,
 תודידבהו תוכיישה רסוח ") רכונמ דואמ  וקמ איה הטיסרבינואה  .("  
 
עויסה   –   יתרבחה  וחתב העיצמ תינכתהש עויסב  ירושימ ינשל סחייתהל  תינ   ישגר  . דחאה  ,
 תינכתה הקינעמש עויסה   רד  רשקה  צע ל טנדוטסה  יב רצונש  נוח  ; ינשהו  , מורת  תינכתה ת
ל ריציו חותיפ ת  ייתרבח  ירשק  ה  ותב  הטיסרבינוא .  
 
רשק  צע יכ הלע תונויארהמ  יברב  כנוחה  ת    וב שי יתרבחה  וחתב טנדוטסל עייסל ידכ  
ישגר  .  ונייאורש  יטנדוטסה  יכ ונייצ   הל תעייסמ תוכנוחה "   דבל אל ינאש תעדל
הטיסרבינואב " ; ש   " קולחל ימ  ע שי  ,  ירבד תושעל ימ  ע ."    סונב  כל   , ה  נוחה  ע שגפמ  ,
ויישקב הרועמה תוקוצמבו  וי טנדוטסה לש   ,  טנדוטסל רשפאמ – ש  הטיסרבינואב ריתסהל גהונ  
 תוישפנה ויתויעב תא – ריתסהל קיספהל   ,  יישקב קולחל  ,   תשוחת תא טעמ  יטקהלו
הרתסהב הרוקמש תודידבה וז    ") וילא חורבל רשפאש  וקמ שממ הז  , ינאש ימ תויהל " ; "    ש      20    
וה א  אלו ותוא ריכמ  ונממ שייבתהל  ירצ  . עיגרמ הז  .("  רשקל  כנוחה ת  שי   דיקפת  ג ב   ותיש
 יישקב  , ו תירבח הכימת  תמב  תייטה תבשק  זוא טנדוטסל  נוחה לש      יאשונב   יגרוחה
 ידומילה לש רצה  וחתהמ )   ידחפ  , תוששח  ,  יומידב  יישק ה דכו ימצע ' (  .  כל רבעמ  ,  ירה
 עדומה  צעש לש ת  נוחה    טנדוטסה לש ויישקל     פואלו ש  ידומילב  יברעתמ  ה וב  , לוכי ה  
 ידומילב זכרתהל ול עייסל  .  כ  ,  אוה   ג הז  וחתב העקשהל  יבאשמ סייגל טנדוטסל עייסמ
 יטושפ אל  יישגר  יבצמב  ,   ירעפ תריבצו  ידומילהמ תטלחומ תוקתנתה  כב ענומו ")  איה
תויעב יל שיש הניבמ  , מז תרגסמ יל תנתונ לבא  ינ .("    
 
ירשק תריציב תינכתה תמורת יבגל       ייתרבח טנדוטסה רובע ,  נוח רשקל  וחמ    טנדוטס  ,
יכ רכינ רתוי תבכרומ הנומתה   .  תונורתפה דחא ש  ולעוה –     יטנדוטסה   יב   ישגפמ
  יפתתשמל  תינכתב –    הארנ כ   ורתפ יקלח :     נמא  יינע וב  יעיבמ  יטנדוטסהמ קלח ")   יתייה
 יננכותמ  ישגפמ הצור תינכתב  יפסונ  יטנדוטס  ע   , ַ פיש   ישגפמל תורשפאה תא וחת
 רתוי  ייארקא א   ת הטיסרבינואה  ותב ("  , ח  א   ילגמ  המ לודג קל תויטנלוויבמא   וא 
תודגנתה   ויפלכ ,    וישהמ ששחה לשב רקיעב   ל "  ילוחה תצובק " מ וא  תא  ושחל  רוצה  
לבגמה  ה ") טבלתמ ינא  . ייש ימצע תא תוארל הצור אל הצובקל   וזכ  " ; "   המש השיגרמ ינא
האירב הייסולכוא  ע תויהל הז יתוא  דקמש "  ; "  ירחא לש תורצ עומשל  מז יל  יא (" .  
 
תורשפא תפסונ  תיתרבחה תובלתשהב עויסל   ,  יפסונ  יטנדוטס  ע  ישגפמ דבלמ ,    איה   רד
 הז אשונל תוסחייתהה  ותב תוכנוחה רשק  וכרדו  .    יכ הלע תונויארהמ ה יתרבחה  וחתב עויס  
תוכנוחה רשקמ קלחכ ,   ידומילה  וחתב עויסהמ רתוי  ,  השק עוציבל בכרומו  . ה  וחת  יתרבחה 
ספתנ  יכנוחה ידי לע    שיגרו ישיא ,   ו נ  עגו ל ה תשוחת  תוגירח  יטנדוטסה לש  , ב  ימצעה יומיד
ו  הלש ב  הירושיכ יתרבחה   י ,   כלו  עיתרמ וב קוסיעה א   תו . ל  ג יכ הארנ   יטנדוטס  מצע   
ה ב קוסיע ניא הז  וחת ו טושפ   , דקמל  יפידעמ  קלחו תא  תוכנוחה   ידומילב  ")   השיגרמ ינא
 יידומיל תוחפ  ימוחתל הז תא תחקול תכנוחה  ימעפלש  ...  יאתמ אל הז תישיא יל (" .  
 יכ הארנ אצמנ הז  וחת  וק לע  ש רפתה   יב וקיש      יבל לופיט  ; א דצמ  דח ,    תובלתשהה
ב בושח אשונ איה תיתרבחה דוקפת ו ב טנדוטס לש  כ  י ו ת ה יל הטיסרבינוא  ; רחא דצמ , ה  ק ישו  
 יתרבחה  קוסיע שרוד  הפישחו גר  יאשונב י  יקומעו  יש .    
 
אשונב לופיטבש תובכרומה  א לע , ורכזוה    ב תונויאר     יכרד רפסמ  הבש   יכנוחה  יסנמ 
 עייסל   יטנדוטסל הז  וחתב תוכנוחה תושיגפמ קלחכ  .     צע אוה ורכזוהש עויסה יגוסמ דחא
ה לע רובידהו החישה ג  ימרו רוציל  ישקמה   ייתרבח  ירשק   .  יינעב  רכזוה הז  נה י  ויס לש   
  יכנוחה ) תוזכרה תכרדהב ( ה תא תוהזל  ה  ימרוג לע  ישקמ   וחתב  יטנדוטסה  יתרבחה  
חחושלו   א   ת  הילע .   יללוכ הלא  ימרוג  שוחת לש תו  גירח  ת ,   נ  תיח ת   דורי ימצע יומידו  .
יכ ונייצ  יטנדוטסה יישק לע חחושל תורשפאה  ה    ו  ייתרבחה  לע  הל  ימרוגה    תעייסמ
 לקהל ב שוחת הלא תו  .  ותישבש הלקהל רבעמ  , ה הלא תוחישב   נוח  יושע  קלח   ירפהל
וידחפמ טנדוטסה לש  )  לשמל  , תא  ששחה   יכ גירח הארנ אוה  , הלוח הנושו  מ     יטנדוטס
 ירחא ( ;    כ  שי  נדוטסל ויישקמ קלחש חכוויהל תונמדזה ט טנדוטס  ינייפאמו  ייביטמרונ    י      21    
 ירחא  יבר ")  א רשקה  רד ית   אוה   יטנדוטסה לכל תופתושמ תויווח שיש האור  –  ישוק 
 חבמל  נוכתהל  , קיב  ע הבוט אל השגרה תרו  , התיכה ינפב גיצהל תוחונ יא " ;   "  אוהש רזוע
עוצקמ שיא אלו טנדוטס , מזב תודובע שיגהל קיפסמ אל אוה  ג  ימעפלש האור ינא יכ    ;  
לדבה שי  נמא  , מ הז לבא  לשומ אל אוה  גש יל האר  , הגירח ירמגל אל ינאש " (  .  כ  , ה  החיש
 היושע  נוחה  ע תא לקהל תוגירחהו תותיחנה תשוחת  טנדוטסה לש  .  
 
זוהש תפסונ  רד כ תונויארב הר  נוח רשקב שומיש איה    טנדוטס  ירחא  ירשקל לדומכ  –    
modeling   –     כב רבודמ  תוכנוחה תרגסמבש  וחבל  תינ  , תה לגרתלו דומלל תויתרבח תויוגהנ  ,
 המודכו החיש תויונמוימ ") ווהמ ינא תוגהנתהל לדומ ול ה  ... א רשקה  ג  לגרתל תונמדזה וז ית
 ישנא  ע  ירשק לש אשונ  , תונב  ע  .("  יכ רכזוה תונויארב רחאל ה יוהיז   ימסח   ישקמה 
 ייתרבח  ירשק תריציב טנדוטסה לע  , ל  תינ ב שמתשה תוכנוחה רשק ,  רבגתהל עייסיש  כ 
לע   הי ")  ירחאמ תוחפ הווש השיגרמ איה  .  לדומ אוהש והשמ תוכנוחב תושעל הסנמ ינא
רשקל ש  ינויוו ..  . לדומה  ויווש לש   אכ    ירשקב  ג ירשפא  ויוושל גנילדומ  ג יתניחבמ אוה 
 ירחא  .("  
 
 תפסונ  רד  תיתרבחה תובלתשהב עויסל  איה ש  יכנוחה ונברדי   רשק רוציל  יטנדוטסה תא 
א  יטנדוטס  ע  ירח  .  דציכ וראיתש  יכנוח רפסמ ויה נוש תומישמ  רד תו     יביצמ  הש
 טנדוטסל  יסנמ  ה  , יתגרדה  פואב  , ל עייסל ו הטיסרבינואה  ותב  ישדח  ירשק שוכרל  )    כ
 תומישמ ול  ינתונ  ה  תמר תא לידגהל ול ורשפאיש תונוש תוברועמ ו  תיתרבחה        ע רבדל
מ י הקספהב והש  ,  ימוכיס שקבל  , חי דומלל וכו  חבמל ד '    .(  
 
  וחתב תינכתה תמורת תא  יטנדוטסה תכרעה יתרבחה   –    תמועל ה ידומילה  וחת ,   ש  וב
רופיש ווח יכ ונייצ ונייאורש  יטנדוטסה תיברמ  , ירה וחתבש    תיתרבחה תובלתשהה  
הטיסרבינואב ,   ונייצ לודגה  קלח   ושיגרה אל יכ  רופיש  . קלח  ינייאורמה  יטנדוטסהמ   
 ורמא  נמא יכ   ה   הרזעל  יקוקז  ניא ה  וחתב יתרבח  ,  לבא ש  יטנדוטס ויה ונייצ ,  יכ 
תינכתל ופרטצהשכ ,  הל עייסת איהש ופיצ  ג  ה  סופמקב  ייתרבחה  ייחב בלתשהל   .  
 
 יכ  ייצל בושח  ויה  רפסמ  יטנדוטס  יכ ונייצש  ש  ישח  ה   המרת תינכתה  יפיקעב
תיתרבחה  תובלתשהל  . יכ ורפיס הלא  יטנדוטס לש המורתה  ידומילה  וחתל תינכתה   
מ  ל ָו ה  הלדגו תכלוה הנומאב    הלש  תלוכיב ,   כו   איה  תא תרפשמו הבוט השוחתל תמרות
יומיד   ימצעה  . הו  נוחה תוחכונש ורמא  ירחא  ל שיש העידי ל  ה תונפל ימ     הל הקינעמ
ב לש תימינפ השוחת י  וחט  .  הירבדל , ו ימצעה יומידב רופישה  ב בה תשוחת   וחטי   הלש  ומרת
ל י תלוכ תיתרבח בלתשהל   ")   תרבוצ ינאש יתשגרהש עגרב ה  יוסמ  וחתב תוחלצ  ,  רבג
בה י ימצעה  וחט  ,  ישנא  ע ילש רשקה לע  ג עיפשה הזו ("  .  
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י י  יכ  כת ב   וחת יתרבחה  ינש שולשכ לש  מז קרפ רחאל רופיש תוארל רתוי השק  . תישאר   ,
 ידומילה  וחתל דוגינב ש דמ לע ססבתהל  יטנדוטסה  ילוכי וב   ייביטקייבוא  יד )  ינויצ  ,
נ " ז  ( השוחתה הז  וחתב הבורב תיביטקייבוס   .  סונב  כל   , י י   וחתב רבודמש הדבועה יכ  כת
שיגר , תוקומע תוימינפ תויגוסב עגונה   ,   ילהת תבייחמ  שוממ , ו    ג  כל   מז קרפ  ורא  רתוי 
ידכ תואצותב  יחבהל  .    כנוחהש הדבועה יכ  יטנדוטסה ונייצ  עפ אל יס אל ת   הל  העי
 איה תיתרבח תובלתשהב " תכנוחה ללגב אל  , יללגב אלא  " ) "  הזב רוזעל הלוכי אל תוכנוחה  ...
תוישיא לש  יינע הז  ... הזב לפטל רשפא יא .("  לע איה  ג תדמלמ וז השוחת   תויגוסה
 תוישיאהו תובכרומה ש הז  וחת עגונ  הב ו  י לבגומה לע  גש  כתי ו  ת   וחתב עויסב תינכתה לש
הז  .  
  יישק יתרבחה  וחתב  יקפוסמ אל  יכרצו   –   ב עויסה יתרבחה  וחת בכרומו השק  .   תישאר ,  
מ לודג קלח  יטנדוטסה  ,  ייתרבחה  היישק  א לע  ,  יפתושמ  ישגפממ  יגייתסמ  
תינכתה יפתתשמל  , וז הצובקל  ייתשהל ששחה לשב    לשבו    ע  ייתרבח  ירשקב  וצרה
 הייסולכואה " האירבה "  . תינש  , ה תב עויס חכ הז  וח  כנוחה רשקמ קל חמ ת ביי  יתעל    ע עגמ 
 ישיגר  יאשונ ,  כלו   דיקפתב  נוחה תא דימעהל לולע  " ילופיט  "   רשק תולובגב עוגפלו
תוכנוחה   .  
 
 עויסב ולחש  ייוניש יתרבחה  וחתב  תינכתה תוליעפל  ינשה שולש  להמב    –  בצמב יכ הארנ 
 וחתב הכרד תא תשפחמ  יידע תכמתנה הלכשהה תינכת יחכונה   ה  עויס ה יתרבח )  רבדכ  תחא י
תוזכרה :   " בוט  יחוש ונחנא ידומילה  וחתב  .  יתרבחה  וחתב   תוחפ  " (  . תאז  ע  ,  תונויארהמ
  ע ה תינכתב  יפתתשמ   –    יטנדוטס  ,  יכנוח  , תוכירדמו תוזכר         הנשב יכ היה רכינ
 תישילשה  תינכתה תוליעפל  הז  וחת לש ותובישחל בלה תמיש הרבג ")  ילצא הנתשה והשמ
אב  ור ינא וב  פו תורטמה תא ה ; יתרבחה  וחתל סנכיהל  וכנש תבשוח ינא  ויה   ,
הטיסרבינואב תיתרבח הניחבמ תובלתשהה  ...  ותוא הלעמו שגד וילע המש ינאש והשמ הז
חטשה ינפ לע רתוי  , ל אוה  ימעפלש תורמל טנדוטסה דצמ הרישי הרוצב הלוע א " ; "   בשוח ינא
איה  ייתרבח  יישק לע שגדה תמישש הבושח   ,  רקיעב וגצוה תורטמהש יתשגרה הלחתהב
הדימל תויונמוימ ביבס  , טאל   הנתשה הז טאל  .("  הנשב יכ רכינ  תישילשה  תינכתה תוליעפל
 תניחבל  יצמאמ ודחוי  יישקה יפוא ו  יטנדוטסה תא  ינייפאמה  ל   יכרדה  תניחב
עויסל תוירשפאה )  תוזכרה לש תוכרדהב  ,  יכנוחל  ויע ימיב   .( תמישל רבעמ  רתוי הבר בל   וז
תישילשה הנשב השגרוהש  ,  יכנוחה  ע תונויארב וז הנשב     הניוצ יכ הפקשהה ה    וחתב עויס
הז  ,  ירחאה עויסה ימוחתב רשאמ רתוי  , ה לש תיסחי תוהובג תומר בייחמ י בו תורכ י   וחט
תוכנוחה רשק  ותב  , רשקה תוססבתה רחאל רשפאתמ  כלו  , רתוי  ירחואמ  יבלשב .  
   
  וחתה קורויבה  יטר ינכטהו    
ישוקה   – בייח הטיסרבינואב טנדוטס  ימדקאה רמוחה  ע דדומתהל קר אל  ,  קוסעל  ג  א יכ 
דומילה לש  יינכטה  ידדצב  :  יצרמל תוינפ  ,  ידומיל תכרעמ  וגרא  ,  תויוריכזמב  ירוריב
דכו ' .  סונב   כל   , דומילה הימדקאב  י שרוד    י הטיסרבינואה לש  ינושה  ינקתמב שומיש  :
וח שופיח דומיל ירמ היירפסב  , הדובע   יבשחמ תוכרעמ  ע   , תרכה דועו הטיסרבינואה   .      23    
"  ירודיס  " הלא  יעמ  , הש הטיסרבינואב  ידומילהמ  דרפנ יתלב קלח    ,  תובר  ימעפ  ישרוד
לש הרכה תונוש תורגסמ   , תרושקת תויונמוימו עדי  , ב  ג ומכ י  אשמ לוהינ תלוכיו ימצע  וחט
 תמו  .  תונויארב סהמ קלח יכ הלע   ישקתמ  יטנדוט הלא תולטמ  ע דדומתהל  ,  ח   יו
 הלאכש  יבצמ חכונל לוכסתו הדרח לש תושוחת ")  היטרקורויבה דיחפמ רבד הז  ,  יל  שי
הזמ תודרח " ; "  הדיחפמ הטיסרבינואה  , דוביאל  ש תכלל רשפא "  (    רוצה תא  ישיגרמו
הלאכש תומישמ ינפל הנווכהו הנכהב   . נ יכ האר בה  תלחנ  ניא הלא  יישק   לש תידעל
תירטאיכיספ הלבגמ  ע  ידדומתמה  יטנדוטס  ,   ימצעומ  ה  א הז הרקמב  ,   הש  וויכ
  יישקל  יפסוותמ ו בב תויעבלו  ירחא תוששחל י ימצעה  וחט  .  
 
עויסה   –   הז  וחתב תינכתה לש עויסל  ינפ ינש   . תישאר  ,   יתעל ה תינכת גיצנכ תשמשמ  ת  
טנדוטסה .    איה ע הנופ ינוש  יתוריש תלבקל ורוב    ) המגודל  ,  ידומילב תומאתה  (  תרשקמ וא
ל וניב  הטיסרבינואב  ינוש  ימרוג  יב ) לשמל ,   תלבק  רוצל טנדוטסה  ודיקל  יזכרמה 
רזע ירועיש  ,  ינוש  ירזע תלבק  רוצל הדימל ייוקלל זכרמה וא  .( תינש  ,  תעייסמ תינכתה
 ע ותודדומתה תא רפשל טנדוטסל    היטרקורויבה   ינושה היגוס לע לו  ריכה תא  
ה  הטיסרבינוא הינקתמ תאו  .  יכ הלוע  יטנדוטסה  ע תונויארהמ  כנוחה תושיגפב ת  ידבוע   
 לע הטיסרבינואה  ותב תואצמתהה  , היירפסב  ירמוח  ישפחמ  ,  ידבוע  בשחמה  לע 
 יננוכתמו  יצרמ  ע תושיגפ ינפל   ינפלו  דועו התיכה לומ הגצה   .  
 
  וחתב תינכתה תמורת תא  יטנדוטסה תכרעה ורויבה  יטרק ינכטהו   –    לש  תסיפת יפ לע
 יטנדוטסה  , ל  ניב תכוותמו תרשגמ תינכתה  הטיסרבינואה  יב )  יטנדוטסה ירבדכ וא  :
" ילש הפשל הטיסרבינואה לש תמגרתמ  .("  תינכתהש  ישח  ה יכ ונייצ ונייאורש  יטנדוטסה
  יעמכ  רובע תשמשמ " בג  " הטיסרבינואב  , הרזעו יוביג הקינעמ , שק  יררועתמ רשאכ    יי
 ימיאתמה  ימרוגל תונוש תושקבב  מוקמב הנופו .  וז תוברועמ  ו  תוא העיגרמ  הקינעמ
ב תשוחת  הל י  וחט  .  סונב  כל   , ונייצ ל  ניב תושיגפה יכ  יטנדוטסה    יכנוחה   יב
רפסב תומייקתמ י ב וא הי ח בשחמה ירד  .  כ    כנוחה  הטיסרבינואב אצמתהל  הל תעייסמ ת
ריכהלו ינקתמ    הלא   .  יכנוחה מ  צ רופיש לע ורפיס  ד  יטנדוטסה ברקב  ישח  הש    וחתב 
 ינושה  יתורישב תואצמתהה  , בל היינפב י  ירור  ,  יצרמ  ע תוחישב  ,  ינחבמה תמאתהב  .  
 
 עויסב ולחש  ייוניש   וחתב   יטרקורויבה ינכטהו תינכתה תוליעפל  ינשה שולש  להמב    –
ש לככ יכ רכינ הז  וחתב לועפל הכישמה תינכתה  ,  כ קה לדג   הטיסרבינואה  ע הלש רש
הו  רשפאת  הלועפ  ותיש הכותב  ימרוג  ע  ,  לקהש  פואב עייסל  יטנדוטסל   .  טלב רופישה
 ילשוריב רקיעב  ;  ש  , הנושארה הנשב לעפהל  ת תינכתה    ה  ושגרו   יישק   ייתועמשמ  רשקב
ל תינכתה  יבש הטיסרבינואה  יב  .  תא הבוטל ונייצ תוזכרה ה י תונע ה הטיסרבינואה לש   ,  ללוכ
שה   יתורי הכותב  ילעופה  ינושה ,   תושקבל  הי :  תושקב    ל תומאתה  , ל רזע ירועישב עויס  ,
ל רוידב עויס  ,  תגשהל דועו  יפסונ תוניחב ידעומ  .  
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 יכ הלע  יטנדוטסה  ע תונויארהמ  עויסה  יטרקורויבה בושח ינכטהו   יבלשב  רקיעב 
  ינושארה ל  ידומיל  ,  טנדוטסה רשאכ  וניא מ  תא ריכ ילעו השדחה תרגסמה  להנתהל דומלל ו
הב  . הז  וחתב  , יכ רכינ  לככ  ש הה י   ע תורכ הטיסרבינואה הקימעמ  ,  יקקזנ  כ   יטנדוטסה   
עויסל תוחפ  .  
 
ב  .    נוח רשקה יפוא   טנדוטס   –   ל טנדוטסה  יב רצונש רשקה   יכנוחה  ע תונויארב ראות  נוח
המחו תיבויח הרוצב  יטנדוטסהו  , ישיא רשקכ  , חונו  יענ  ,  טנדוטסל קינעמש  תשוחתו תוחוכ
תלוכי  .  
 
 כנוחה רשקל יטלוב  ינייפאמ רפסמ ת    ;  המ דחא  , הבחרהב  יוצש תונויארב   ,  אוה
ותוא תנייפאמה הברה תושימגה .  תינכת לשו תוכנוחה רשק לש תושימגה  תימדקא הלכשה
תכמתנ ללכב   , תשגדהב האטבתה טנדוטסל המאתהה   , ו ויכרצל ל  ייפיצפסה ויישק  .  תושימג
  ה תנייפאמ וז  ינכתה תא  , תוכנוחה רשק תרגסמב  ינתינש עויסה יגוס ונייהד  ,  תורשפאה
 הפוקתלו טנדוטסל  מיאתהלו  תונשל ש אצמנ אוה הב  ,  תא  הו ותולהנתה   –    ינמזו תועש
שגפמה  , תושיגפה  שמ  ,  מוקימ  ,  שגפמה תועשל רבעמ תונימז )    יאצמנ  יכנוחהמ  יבר
 יטנדוטסה  ע ינופלט רשקב ( דכו  '  .   יטנדוטסה  תושימגהש ורמא  עיצהל תינכתל תרשפאמ
 תונורתפ  הל יטנבלר  י  , צל  ימיאתמה ו  היכר  .  סונב  כל   ,  יוצ תונויארהמ קלחב  יכ 
 וז תושימג הבוט השוחת טנדוטסל תנתונ  , ש תויה  לש הבוציעב ליעפ קלח ול שי יכ שח אוה
 כנוחה  הנכות לע עיפשהל ותלוכיב יכו ת ") צנל רשפאו החותפ תינכתהש יל בוט  ומכ התוא ל
ינאש הצור   . הרורב אל תינכתהש יל בוט " ; "   נוחה  ע תושיגפה לש  כותה לע תיארחא ינא  ,
ָ צור ינא  א ותוא  וזיל הלוכי ינא והשמ ה  , ינפב  ירוגס  ירבדש השיגרמ אל ינא י ...   מזה לכ
ת שי י תזכרה  עו  נוחה  ע תויפיצ  וא , יל בוט הזו  , יכ  הרוקש המ לע עיפשהל הלוכי ינא  .("  
תאז  ע ,    תונויארהמ קלחב ה התלע השוחת , וז תושימג יכ   ,   ניאש תורטמל הוולתמ איה רשאכ
 ייד תורדגומ ,  כנוחה לע תושקהל הלולע   ת ) אר  רשקה תולובג לע  וידב הז אשונב הבחרה ה
טנדוטסהו  נוחה  יב  .( ת תושימגהש בושח יכ הארנ ב השעי  תורטמ לש תרדגומ תרגסמ –  המ 
אל המו סנכנ  . המכ דע    הז אל המכ דעו ילופיט  .  
 
 תושימג וז ,  בולישב   יטנדוטס  ה  יכנוחה יכ הדבועה  , תמרות   ש  כל ש  א ה רשק     נוחה  יב
ל טנדוטס   רדגומו ילמרופ  נמא אוה , תמ אוה  תילמרופ תוחפ הריוואבו הרוצב עצב ;    ונייהד  
ב " ניעה הבוג י  י " .   טסה יבגל  הלש היווחה דציכ וראית  יטנדו רשקה   ע ילמרופ אלה   נוחה   
ו תוימיטניאל תמרות ל ִ ק הבר  ישח  הש  ")  ימשר והשמ אל הזש יל בוט  .  יבשוי  ,   יתוש
הפק  ,  יקחוצ  ... חונ דואמ שיגרמ ינא  .("  יטנדוטסהמ לודג קלח רובע  ,  רדעה ה  תוילמרופ   תנ
ה תא  הל  יכ השוחת  המ תפכא  נוחל  , ודיקפת  קותמ קר אל  ,  ישיאה רשקה  קותמ אלא
 היניב  קרנש  .  כ  , מ  יבר   דצמ  ישח  הש הלודגה תויתפכאל וסחייתה  יטנדוטסה
  יכנוחה     ֲ א  יינע הלגמו  תוא ריכמ  נוחה יכ ושח  ה ִ מ   הילע רבועש המב יתי ")   נוח אוה
הלועמ  . ינממ ול תפכא תמאב " ; "  תוניינעתהה הז רזועש המ  , הלש תויתפכאה  .  תמאבש הז      25    
הל תפכא  .("  יינעו תויתפכא לש וז השוחת יכ הארנ ֲ א  ִ מ ית  נוחה דצמ   , התוא הווחש יפכ  
טנדוטסה ,  נוחהמ הרזע לבקל וילע הלקמ   , תיבויח העפשה תלעב איהו    , ש יפכ ראות רבכ  .  
   
ג  .    נוח רשקב  יפסונ  יאשונ   טנדוטס    
רשקה תולובג  נוח    טנדוטס  
רכזוה רבכש יפכ , ל  נוחה  יב רשקה  מ טנדוטס  ייפוא   ב הברק  , ב תושימג ,   ב תונימז ו  ב  רדעה
מרופ תויל . הלא  ינייפאמ    שוחתל  ימרות  חונה ת ת לש   יטנדוטסה   ותיש  ירשפאמו   
עויסו  . תאז  ע  ,    דחוימב  ייד  ירדגומ  ניא ויתורטמו  נוחה דיקפת רשאכ ,  הלא  ינייפאמ 
  ג   ילולע ל עבל  ורת י  לע הרימשב ה רשקה תולובג .    
 
נשב  יכנוחה ידי לע תובר רכזוה רשקה תולובג תרימשב ישוקה ה ארה  תינכתל היינשהו הנוש  .
 רבוד   ה  לע תולובג וי   ותה רשקה לש  יינכ )  השילג רקיעב  יישגר  ינכתל  /  יישפנ  ,  לע ווחנש
ידמ  יינעבותכ  יכנוחה ידי  ,    תפקשהלו תוכנוחה רשק לש תדעוימה ותרדגהמ  יגרוח
צמ  יעבונ י ירבח וא ילופיט רתוי אוהש רשקל הייפ  (   הו ע ל   תולובג וי   יינכטה  ) ונייהד וצ    ר
תועדוהל לובג  ישל  , ל ו  ופלט תוחיש תורחא תוינפל השיגפה תועשל רבעמ   ,  ההובג תורידתב
תוחונ  ניאש תועשבו  .   ירקמב  ג תאז ש תל תורושק הלא תוינפ  הב ו תוכנוחה ינכ .(      
 
הו ילופיטה דממה סחי ה  " ירבח "  כנוחה רשקב  ת דבר רפסמ ללוכו בכרומ   י  .  יכ  הארנ
לש היתורטמב תינכתה  הלולכ     יטנדוטסב תישגר הכימת  ג  . יעבט  פואבו  יבר  ירקמב  ,
  יטנדוטס  ע הדובעה תירטאיכיספ תולבגומ  ע  ידדומתמה  אלש  ינכת תברעמ    ינתינ
סל י אדירג  יידומילכ גוו  ,  יידומילה  ינכתל  ירושק  ה  א  , שומ   יעיפשמו  המ  יעפ
  הילע ) המגודל  , ד חור יבצמ עיגהל  ישקמה  יינואכי  ידומילל   ,  גירח תשוחת ו ת  תויעב
תימצעה הכרעהבו יומידב , עבונה  תועיפשמו תישפנה תולבגומהמ תו היצביטומה תמר לע   לש 
טנדוטסה  ידומילב  , הנומאה  ולש  תלוכיב  ו חילצהל    ותובלתשהב תיתרבחה    הטיסרבינואב ( .    
כיה יכ הארנ ל  יישגרה  ימוחתה  יב דירפהל תלו  יידומילה  ימוחתה  יב  , ִ ל וא  חת וא     ת
לובג  הל ביצהלו  , הטושפ הניא  , טנדוטסהו  נוחה לש  ייפואב תובר  ימעפ היולתו  .  כ  ,
צה לע  יטנדוטסה וחוויד  ימיוסמ  ירקמב י  היהת תוכנוחהש הייפ " תישגר הרזע רקיעב " .  
 יטנדוטסה  ע  יכוכיחב  מצע אוצמל  יכנוחה  ייושע הלא  ירקמב ,   יסנמ  ה רשאכ 
וויכב חתפתהל רשקהמ עונמל  יילופיט  ינ ")  אוה / בשח איה / ילופיט רתוי היהי הזש ה  ...
הז תא ונרהבהש תורמל  ... אוה  ויה דע / גולוכיספל יתוא  ופהל הסנמ איה / ולש תי / ה  ,  לכ זא
הז ביבס  יכוכיח ונל שי  מזה   .(" ליבקמב  , יושע  נוחל  גש בל  ישל בושח  דיקפת תויהל 
הלא  ימוחתל השילגב  : דועב חוודמש  יכנוח שיש   י ,   יחילצמ  ה יכ  טנדוטסל ביצהל  לובג 
") הז  ותב ינא , תונורתפ תנתונ אל ינא לבא   , הבישקמ ינא (" ,  תושעל ישוק לע  יחוודמ  ירחא 
 תאז ") תולובג  ישל השקתמ ינא  . תבאשנ " ; "  ילופיט טקיורפ אל הזש ונל רמאנש תורמל  ,  ינא
תלפטמכ תדקפתמ דואמ אקווד ינאש השיגרמ .("  יכנוחה   , ר  ימעפ   יטנדוטס  תוב
 יילופיט תועוצקמל ,  כנוחב  יאורו ישגרה  וחתב קוסיעל  יכשמנ  ת  ,  יתלב וא עדומ  פואב
עדומ  ,   יילופיט  ינייפאמ הב שיש הדובעב תוסנתהל תונמדזה ") יל רסח תצק הז  ,   פה      26    
ילופיטה  ,  לש ' רופחל ' , הדימל תויונמוימב לפטל קר אלו  " ; "   כנוחב ה הנושארה ת תיטנדוטס  
ל התפיצ לופיטל בורק רתוי והשמ  , הזה  וויכל הכישמ התייה  ג יל . .("..   ה  ג  ישיאה  פונ
ש ילמרופ יתלבהו ה ל רשק שקמ  ה  יחבהל  יב   הז תוכנוח רשק   ל    יביכר לעב רשק  יב
רתוי  ייתרבח ")  השק הז ,  ישל השקו הקוצמב  דאהו רשק רצונ יכ  לובגה תא  " ; "   לובגה
 יתניחבמ יתייעב אוה – ע תורבח   לובג   תיתוכאלמ תורבח איה   .("  
 
רשקה תולובג תרימש –  יבושח רשקה תולובג  ל  ה   יכנוח  , ושע תוכנוחה תדובע  רובעש  הי
  ידמ הסימעמ תויהל )   יישגרהו  יישפנה  יצמאמה תניחבמו תלזוג איהש  מזה תניחבמ
הב  יעקשומה (  ,  יטנדוטסה רובע  הו  , בזכאתהלו עגפיהל  ילולעה  ,   היתויפיצ  רשאכ
רשקהמ תושממתמ אל   .  
 
 שולש  להמב ומייקתהש תונויארה  ותמ תינכתה תוליעפ תונש    ולע  רפסמ  יכרד  תולקמה 
לע רומשל רשקה תולובג   : רשקה תורטמ לש רתוי הרורב הרהבהו הרדגה ,     תרדסה  תולובג
"  יינוציח  " רשקל  , תזכרה לש תוברועמ   טנדוטסה לש וייחב תילופיט תומד לש תוחכונו  .  
 
ב תורטמ תרדגה תינכתל תורור .   ושח יכ הארנ ל תינכתה לש תושימגה  יב דירפהל ב  הרדגה  יב
היתורטמ לש הרורב  .  תינכתה תושימגלש דועב ורתי    תורשפאב בושח  יכרצל התמאתה  ו
ה לש  יידוחייה טנדוטס  , ש ירה תורטמה תומימע לולע  רשק תולובגב עוגפל ה תוכנוחה      ורגלו
ל  לובלב לו תוחתפתה  יבגל תועטומ תויפיצ  א  יפו ה רשק  ,   ברקב  הו  יכנוחה ברקב  ה
 יטנדוטסה  . נש שולש  להמב תו תוליעפ  ה    לש ב תוחתפתה השגרוה תינכתה  תרדגה
תורטמ הי ;   תוחתפתה  , האטבתה הארנה לככש רשקה תולובג לע רומשל תלוכיב  ג  .  
 יכ הלע תונויארהמ תישילשה הנשב  , לידבהל תונושארה  ייתנשהמ  ,    ולביק   יכנוחה
רדגה  יטנדוטסהו תינכתה תורטמ לש רתוי הרורב ה  , ג  כנוחה רשק יפואו היתולוב יוצרה ת ;  
 כ  ,  טלב ה לה לע שגד   ידומי ") טנדוטסל  אתהב תונתשמ תצק תורטמה  , יללכ  פואב לבא ,  
תידומיל היצטניירוא  ע הכימת תתל איה הרטמה  , מ לכ י הכימת יגוס ינ ,   ירבדה רשאכ 
 ידומילב  ידקוממ " ( ,  תרהבה  ה השיג תימוקישה  תינכתה תא החנמה  ,   יבל הניב לדבהה 
תילופיט רתוי איהש השיג   ו ה  שגד ב טנדוטסה  ע  דקומ תויפיצ  ואית .   ליבקמב  ,  תונויארב
רשקה תולובג לע רומשל ישוקב קוסיעה תחפ וז הנשב ומייקתהש  ,  אל תויפיצמ האצותכ
תוכנוחה רשקל  ימיאתמ  ניאש  ינכת תאלעהמו  יטנדוטסה לש תומיאתמ  .  
 
ולובג  ת "  יינוציח " .    ירבדלש תפסונ  רד  יכנוחה  רשקה תולובג לע רומשל תעייסמ     איה
 תרדסה  תולובג  "  יינוציח "  , הטיסרבינואל שגפמה  וקמ תלבגה תמגוד )   תזכרה  הפיחב
הטיסרבינואל שגפמה  וקמ תא הליבגה המצע  , ופידעה  יטנדוטסהמ קלחש  א  שגפיהל 
רחא  וקמב וא  תיבב (  , רדגה ת  ינמזו תועש      יעובק תושיגפל  ,  שמו תועש תמיחת   מז 
תוינופלטה תוחישל  ,  ישגפמל  כותו תורטמ לש שארמ העיבק  . תולובג לש וז הרדגה  יינוציח   
תוכנוחה רשק עיצמש תושימגה תא  וחתל תרשפאמ רשקל  , ותולהנתה  פוא תניחבמ ")   ינא
 וקמו  מז ותואב תועובקה תושיגפהש תבשוח  ,  והשמ  ה סיסב  תונש  , אמש  רצויו   ז      27    
תולובג " ; "  רתוי  יירבח  ימוחתל שולגל אלש  ירמוש דואמ  מזה לש תולובגה  ,  ילולעש  
 ייביטקפא תוחפו  ילבלבמ תויהל " ; "  העש לכב ילא רשקתהל הלוכי אל  ג איה  ,  אלא
ניב  כוסש המל  אתהב י ונ  , ישפוח אל     י הזש יוכיס שי זא יכ  י ירבח והשמכ ספת ("  .  אשונב
וניוצ הז ושיג יתש  ת : תחאה   , שמ בלש רשקה תליחתב האור ובוציעב דחוימב יתועמ  ,   כלו
תסרוג ו  רדה תליחתב רבכ הלא תולובג רידגהל בושח יכ  ל יאתה  מ  ,  רוצה תדימב ,  רשקל 
ה ילאודיבידניא רתוי רחואמ בלשב קר  , מ רשאכ  ע הקימ הה     נוחה  יב תידדהה תורכי
ל טנדוטס   . היינשהו  , ש צה היפל ב תולובג ת קה תליחתב הלא  רש ,  תומדקתהב עוגפל ידכ הב שי 
רשקה ילמרופ יתלבה ויפואבו  , ל שי  כלו   תא תוחד צה ב ת     תולובג לש  קר  בצמל ש וב  ררבתמ 
ש שי    הילע הרימשב ישממ ישוק  .  ימרוגב הרושק רתויב המיאתמה  רדה יכ הארנ  ינוש  ,  
בו  הדימהו  נוחה יפוא  ג  ה ש ימינפ תולובג לע ומצע תוחוכב רומשל חילצמ אוה הב  אלל  י
תינוציח הרדגה .    
 
תזכרה תוברועמ . תוחכונ  ה  ה  ג ורכזוה תזכרה לש התוברועמו    עגונב   ל תולובג לע הרימש  
רשקה  .  וכיח יבצמב דחוימב הבושח וז תוחכונ יכ הארנ  ,  יא רשאכ  המאתה   תויפיצ  יב
 יטנדוטסה רשקהמ  לש  תסיפת  יבל     יכנוחה .   הלא  יבצמב , עיגמ  י   נוחהו טנדוטסה  
יגפל תזכרה לצא תפתושמ הש  , ו תויפיצ  ואית  רוצל ל  כנוחה תורטמ תרהבה ת  .  הדיקפת 
תזכרה לש לופכה     דחא דצמ רשא  , וצמ  רחא דצמ  נוחהו טנדוטסה  ע עגמב הי , שמשמ   ת
ה המרב תינכתה תגיצנכ  הלש תילוהינ –  לש גוסכ ספתיהל הל רשפאמ  תוכמס .    סונב  כל  ,  
 התוחכונ ש  כל תרוכזת תשמשמ נוחה רשק תוכ , ימיטניאהו ישיאה ויפוא  א לע   ,  קלח אוה
רתוי לודג טקיורפמ ,   תורטמו תרגסמ ול שי הזככו ; ִ קמו רשקל רשקֶ ה תזכרה תקפסמ  כב   הל
תא   תולובגה תריצי ")   שיא רתוי זכרה לשו רבח רתוי אוה  נוחה לש  וקמהש תבשוח ינא
 וקיש  . תחא הדיחיכ זכרהו  נוחה תא גיצהל  ירצ לבא .("    
 
 תרגסמ תילופיט   ש טנדוטסה יוצמ הב . ונ  תוחכ לש ה   תומד  תילופיט  ִ אש הת    טנדוטסה אצמנ
רשקב איה  ג הרכזוה   .   יכנוחה מא  ור  תשוחתל יכ "    ילוכי  ילפטמ  הל שיש  יטנדוטס
 ידומילב דקמתהלו הדרפה רתוי תושעל " .    המוד הפקשה ואטיב   יטנדוטסה  ג  ) "  אל ינא
קמ ינא תישפנ הרזע יכ תישפנ הרזע שפחמ  ירחא תומוקמב רקיעב לב " ;  וא  "  דיקפת ול  יא
ילש תוישפנה תויעבה  ע דדומתהל  ... עוצקמ ישנאל תכלוה ינא הז ליבשב " ,   ו תמועל תאז   ,
" ה  נוח אוה  יליבשב גולוכיספ לש גוס  ג   . ולש דיקפתה אל הזש תעדוי ינא   ,  השיגרמ ינא לבא
ילצא הרוק הזש , רסוח לש בצמב תאצמנ ינא יכ   . כיספ יל  יא גולו  ,  תכלל  יתיסינ
יתבזכאתהו " (   . ש תוחכונ טנדוטסה לש וייחב תילופיט תומד ל  לע הרימשל קר אל הבושח 
 תולובג ו רשקה  לע תמיחת  לש   ה   ינכת ה   יילופיט וכותב  , ל  ג אלא ב תשוחת י לש  וחט  
 יכנוחה  , העידיהמ האצותכ הקוצמ יבצמב טנדוטסה תא תונפהל  אל  הל שיש  .  
 
 ולחש  ייוניש  אשונב  תולובגה   –    יכ היה רכינ תינכתה תוליעפל תונושארה  ייתנשב  תולובג
ו רשקה  לש  תסינכ  יילופיט  ינכת    וכותל קיסעמ  י  יכנוחה תא   .   ה יכ ונייצ  יכנוחה
דציכ  יטבחתמ   גוהנל  הילע ,     ע תושיגפב  ילוע רשאכ  יקומעו  ישיגר  יאשונ טנדוטסה  ,      28    
הדימ וזיאב ל  וכנ   הב קוסע  וא  ה תא תוחדל  ויד  ייעוצקמ  ימרוגל טנדוטסה תא תונפהלו   .
הכרדהה תועש  להמב התשענ הלא תויגוס  ע תירקיעה תודדומתהה יכ הארנ  ,  רשאכ
 תונויארהמ ל  יכנוחה  ע  אוה הלא תויגוסב לופיטה המכ דע רורב היה א " ימוקמ "  ,  ונייהד
רושק טנדוטסו  נוח לש  יוסמ הרקמל   , רטמו תויחנה לע  עשנ אוה המכ דעו רתוי תויללכ תו  .
 סונב  כל   ,   אה היה רורב אל שי   תינכתה תמרב תורורב תויחנה .  
 
 יכו  יכנוחה תא תוחפ קיסעמ תולובגה אשונ יכ היה רכינ תינכתה תוליעפל תישילשה הנשב
ל עגונב  ילבלובמ תוחפ  ה   פוא יבגל גוהנל  הילע ובש    ינכת    ישיגר  תרגסמב  ילועה 
ה תושיגפ  . כזהל  תינ  רפסמ רי הזה יונישל ומרתש  ימרוג  . תישאר  ,  רבכש יפכו רכזוה ,  יכ רכינ 
וז הנשב מ תרהבהב רופיש גשוה   יכנוחלו  יטנדוטסל תינכתה תורט   ) "  הנושארבו שארב
 ידומילה איה הרטמה .("    סונב  כל   ,  רתוי  יקיתו  יכנוח שגדוה וז הנשבש ורפיס   ואית 
תויפיצ  דקומ  ינכתל  יפרטצמה  יטנדוטסה  ע   ת ) חיש וכרעש המידקמ ה   יתעלו תוזכרה 
 יכנוחה לש  פותישב  ג (  ,  כו    התייה  תוסחייתה  ל   פוא ש  וב   מצע  יכנוחה לש  תוגהנתה
רשקה תולובג לע עיפשהל היושע   ")  תזכרה  יל הריהבהו  ישנא לש המשנל סנכנ ינאש תעדוי
הפ  יינעה תוחפ הזש .("     
 
 סונ  רוג  ,  הנשב טלבש תישילשה , ובגה רועישה אוה   לש ה  יטנדוטס  יקיתו   ופתתשהש 
וז הנשב תינכתב   ) 21   ותמ  34  יטנדוטס   כל  דוק הנשב תינכתב ופתתשה   .(  הז הובג רועיש
ארנ ה יתועמשמ  , ש תויה   ינייאורמהמ קלח תכרעהל  ,  תרימש תולובג רשקה      ילהת  איה
ה  מזה  ע שכרנ ,   ו   כיפל   יקיתו  יטנדוטס  ע הדובע וז הניחבמ רתוי הלק   ")  רמ ינא  השיג
 ילהת הזש  . המ לע רבדל ימ  ע עדוי אל אוה הלחתהב  א  ג  ,  לא דמול אוה ובש  ילהת הז
 ש ינא המ ליבשבו  ירבדה תא תונפהל ימ .("  
 
  יכנוח תפולחת  
  גוס  הטלב וז הי  תונויארב דחוימב  יטנדוטסה  ע תישילשה הנשב   , הארנכ ,  רועיש  בקע 
לודג הפולחת ה  וסב  יכנוח לש  היינשה הנש  . מ תונויאר הלא  הלע  , ו  נוח לש ותביזע יכ   ותעגה
שדח  נוח לש )  ללכ  רדב רבודמשכ הנש  להמב אלו דומילה תונש  יב רבעמב  " ל (  הכורכ 
בר ישוקבו הלטלטב טנדוטסה רובע   .  יטביה ינשב השעמל רושק הז אשונ  :   נוחה  ע רשקה
בזעש  נוחה  ע רשקהו שדחה   .  שדחה  נוחה  ע רשקה יבגל       יטנדוטס  יכ ונייצ  הל שרדנ  
  מז  שוממ   רשקב חונ שוחל  , לגרתהל  , חתפיהל  ומא תתלו   .  כיפל  ,  יכנוח תפולחת רחאל  ,
שדחה  נוחה    וניב תוענמנ יתלב תואוושהל  ותנ  יבל  דוקה  נוחה   ,  תיברמבש תואוושה  ,
הה לשב ע הרצקה תורכי ומ  , הנותחתה לע ודי רשאכ אצוי אוה ")   רשקה תא רזחשל רשפא יא
ל היהש  תכנוחה  ע י תמדוקה  , הדיחיהו תחאה התייה איה " ; "   לש יפואה  ע יל השק ה  תכנוח
תיחכונה  , וקה תכנוחהמ  פהה קוידב איה תמד  ... ִ א בוט תמאב יל היה הת ("  .  יכנוחה  ג  
ִ צמ  וריכזה  ד טנדוטסה  ע  שמתמה רשקה תובישח תא , תא  בה  י ו  וחט  תא   ינבנש הברקה
וב .          29    
 בזעש  נוחה  ע רשקל עגונב –   ב  יכ הלע  יטנדוטס  ע תונויאר רפסמ  יפצמ  ה   שמהל 
ה  רשק א ות ו   יבזכאתמ    רשאכ הרוק הז  יא ")  וישכעש יתבשח ,  תכנוח אל רבכ ונחנאשכ 
תיטנדוטסו ,  יינמה  מ הרבחל  ופהת איה זא   ... הרזחב הרשקתה אל איהו יתרשקתה " ;  
" רשקב ראשינש יתבשח " ( .   י יכ  כתי  יטנדוטסה לש הלא תושוחת  נ יתלב  תוענמ ,  חכונל 
ה  הדירפ  הילא בורק היהש  דאמ  . יכ הנייצ הפיחמ תזכרה שי   הרורב תוינידמ  אשונב ,  
 רשק יכ רהבומ  יטנדוטסלו  כנוחה  ויס רחאל  נוחה  ע ת ירשפא יתלב  .  יכ ריכזהל בושח 
ה הביציו העובק תומדכ תזכרה לש התוראשי   בה תשוחתל תמרות י   וחט ה  לש רתוי הלודג
 יטנדוטסה ח חכונל   יכנוחה יפולי  .  
 
 יכנוחה ינייפאמ  
 תינכתה תוזכר  ונייצ   מע תונויארב  רפסמ תינכתב  יכנוחה לש  ייוצר  ינייפאמ  .  
 
ליג .  לע ועיבצה תוזכרה  ה ש  ורתי תיסחי  ירגובמ  יכנוחב .    יכ הארנ  רגובמ ליג ל  רות  תולשב
תישפנ ו   דוקפתל עייסמ  כל  נוחה  .  סונב  כל   ,  יטנדוטסה ינכתב  יפתתשמה    ה ת   ימעפ
המוד בלשב  יטנדוטסמ רתוי  ירגובמ תובר , ב  ורתי שי  כלו  ה לש  ליגש  כ   יכנוח  המוד
 יטנדוטסה לש  ליגל  .  כאו  ,   לש  ליגב  יקוסע  ה יכ הלע  יטנדוטסה  ע תונויארב
 יכנוחה     ישחו ב שכ חונ   יכנוחה ב  המ  יריעצ  ניא יתועמשמ  פוא ")   השיגרמ יתייה אל
תיטנדוטס  ע חונ  תב  20  . ינממ הריעצ  נמא ילש תכנוחה  , הברהב אל לבא " ; "   תכנוחה  ע
חונ רתוי יתשגרה תרגובמ רתוי התייהש תמדוקה " (  .  יכ רעשל  תינ   יכנוח רגובמ   י ספתנ    י
רתוי הלודג  הלש הנבהה תלוכיש ימכ ")  הלכה תלוכי  ע  דא תויהל בייח  ,  הנובת יהשוזיא
תישיא  , ריעצ והשימל  יאתמ אל הז  כל ידמ  (" ,   ו  סונב  כל   , י   כתי ש   יטנדוטסל  טושפ  רתוי
 לבקל  עויס  יכנוחמ רתוי  ירגובמ  .  
 
ילופיט עוצקמל טנדוטס  . ונייצ תוזכרה , יכ   תסיפת יפל    היהי  נוחהש  כב חרכה  יא   טנדוטס 
ילופיט עוצקמל  , ולש בוט דוקפת  רוצל .  כאו   , אטיסרבינואה יתשב ופתתשה תו כתב  נ תי  
  יכנוח ש   ניא  ילעב עקר עוצקמ לש  ילופיט     .  
 
 יכנוחכ תוירטאיכיספ תולחמ  ע  מצעב  ידדומתמה  יטנדוטס לש  בוליש  .  תורפסב
 תיעוצקמה  אשונב הנדה  וניוצ נכת  תוי ש  הב ובלוש  תווצב  בגומ ילעב  ישנא  תירטאיכיספ תול  
Parten, 1993)   Housel & Hickey, 1990;  .( תינכתב   נ תישילשה הנשב השענ   ושאר  ויסי
כש הז  ,  ירבדלו תזכרה חלצומ היה אוה    .  
 
  וצר תועיבש ו הקיחש    יכנוחה ברקב    
המ יכ הלע תונויאר ה  יכנוח מ  וצר יעבש   תדובע    ,  תעדלו ,    איה תניינעמו תנווגמ .  הדבועה 
 יברש מ  יעיגמ  יכנוחהמ   ימוחת   ידומיל תמרות  יילופיט איה  ג  ל   נוצר תועיבש  ,  תויה
ש   ישח  ה עב  יסנתמ  ה הכרד יכ תיעוצקמ הדוב   ) " פ השוע ינאש השיגרמ ינא  הדובע ה      30    
תילאיצוס  , מ אל הזש תורמל הככ רדגו (" .      יכנוחה    ונייצ ש הכרדהה  תוזכרה  ע   דחא איה
  ייתועמשמה  ימרוגה  תשוחתב  תועיבש הלש  וצרה    . תא ונייצ  ג  ה   תובישח לש ה  
ה תשוחת ש ל תוכיי הצובק .  הרכזוה וז השוחת   ה   ב עגונ   ל   יכנוחה תושיגפ   מצע )  הבחרה האר
 יכנוחה תרשכה לע  וידב ינשה לגעמה לע קרפב הלא  יאשונב ( ,   ל עגונב  הו  רשק   ע  הלש
תוער תתומע  . נשב תונושארה  יית  תינכתה תלעפהל  ה ונייצ  יכנוח יכ   הרסח    הל  תשוחת
רתוי הבחר הדובע תרגסמל תוכייש  ,  ללגב תוער תתומע  ע קיפסמ רשק רדעה  .  הנשב
 תישילשה יש גשוה הז  וחתב רופ  ,  רשאכ   ע רשקה קוזיחב  יצמאמ העיקשה תוער תתומע
 יכנוחה תכירע תועצמאב   ויעה ימי  ו    ג תועצמאב    תקנעה  תונתמ בו  יגחב הנשה  ויס  .
הנייצ הפיחב תזכרה ,   וצרה תועיבש תא הריבגמ תוכיישהו תופתושה תשוחת התשגרהל יכ 
תוביוחמהו תוירחאה תשוחת תאו הדובעהמ  יכנוחה לש תינכתל  הלש   .  
 
ב ליבקמ  , ִ א תונויארב  וסחייתה  ת  יכנוחה   ל  ג תושוחת לוכסת לש   ,  לש  תופייע ו  לש  הקיחש
תמיוסמ , תוכנוחה תדובעמ האצותכ   . וטלב הלא תושוחת דחוימב  היינשה הנשה  וסב  ,  ברקב 
  יכנוח  ודבעש  תינכתב  ייתנש , ורכזוהו    רקיעב   ב  יאשונ ינש  :  הדובעב  ורכה ישגרה סמועה
הו סת  יטנדוטסה לש תוביוחמה רסוח חכונל לוכ  .   ורכה ישגרה סמועה תא ונייצ  יכנוחה
 דיקפתב  :  המ  ישרדנה   יישפנה  יבאשמה  ,  עיקשהל  הילעש  מאמה תושיגפב  ,   ודיקב
החישה  ,   ינכת תייחדב תוכנוחה  וחתמ  יגרוחה  ,   לש  יישגר  יישק  ע תודדומתהב
 טנדוטסה ) לשמל  , גפ לוהינב  ורכה ישוקה   דא  ע  ייתעשכ תב השי  ואכידמ לבוסה (  .  שי
 ייצל הז  יינעב  , ירוקמה  ונכתל דוגינב יכ  ,   ש ויפל  , רומאכ ,  ליבקמב דובעל היה רומא  נוח לכ 
 יטנדוטס השולש  ע  ,  ברה ישגרה סמועהש הדבועה יבגל  יעד תומימת תונויארב האצמנ
ש ֵ נשל הז רפסמ תנטקה בייחמ  יכנוחה  ינותנ וב   יטנדוטס י  נוחל  ,  הרוקש יפכ  לעופב
 ירקמה תיברמב
8 .    
 
 ינשה אשונה ב רכזוהש ל עגונ  חכונל לוכסתה אוה הקיחש  רדעה תוביוחמ     יטנדוטס לש 
תינכתל  . תושיגפל עיגהל אל  יטונ  יטנדוטס יכ ונייצ  יכנוחה  , רוחיאב  הילא עיגהל  ,  אל
ל דבלב רצק  מז קרפ השיגפה תא לטבל וא  יעיגמ  ניאש עידוהל  ינפ עבקנש דעומה  .
מ  ה הלא  יבצמב דציכ  יכנוחה וראית תונושארה  ייתנשב  יבר  יצמאמ  יעיקש  ,
דח  תשוחתלו    יידדצ  ,   יטנדוטסה  ע שדוחמ רשק תריציב תעיבקבו תופסונ תושיגפ   .
 רדעה יכ הארנ ה  הדמתה  יטנדוטסה לש ,  יכנוחה התוא ווחש יפכ  ,  תשוחתב קר אל הכורכ 
 סעכו לוכסת לש   יכנוחה  ) " דחא  א  יאשכ השיגפל אובל לכסתמ הז ("  ,  תושוחתב  ג  א יכ
העיגפ  לש  , הבוט הרוצב  יכנוחכ  דיקפת תא עצבל  תלוכיב קפסו המשא  .  
 
 תישילשה הנשב ל  תינכת  רכינ רופיש הז  וחתב   .  לע  יחווידה ה ישגרה סמוע  יכנוחה ברקב   
ב  יחווידה תמועל ותחפ תמדוקה הנש .   י   כתי  יכ מ עבנ הז יוניש מ  הדובעה  ש לש רתוי רצקה  
                                                    
8   תישילשה הנשב   , אמגודל  , 4   יכנוח  ) 3 ו  ילשורימ    1 הפיחמ   ( וטס השולש  ע ודבע כ  יטנד " א  , 8 )  7  הפיחב תוכנוח 
 ילשוריב תזכרהו  (  העבראו  יטנדוטס ינש  ע ) 3 הפיחב  יינשו  ילשוריב   ( דחא טנדוטס  ע  .        31    
  יכנוחה תיברמ וז הנשב )  וז הנשב  כש ,    ייתנש תינכתב ודבעש  יכנוחהמ  יבר ובזע 
הו הילא ופרטצ  ישדח  יכנוח  (  , ו י  יכ  כתי ג עפשוה אוה    מ רתוי הבוטה תלוכיה  לע רומשל 
רשקה תולובג  , וז הנשב השגרוהש .  כ  , לשמל   , וז הנשב שיש  כ לע  יכסהל  יכנוחה וטנ   
כת  ינ הלעמ טנדוטסהש   , ש תבשק  זוא עיצהל  הילע  הב  , אל ותו   .  
 
ליבקמב ,    וז הנשב תוחפ חווד    ג  לע   יטנדוטסה לש תוביוחמו הדמתה יישק    לעו  תושוחת
ש תופייעהו לוכסתה תא תוולמ  יכנוחה   . הלופכ תוחתפתה לש הדלות היה הז יוניש יכ הארנ  ,
דחא דצמ  , סל ביצהל תינכתה לש תרבגומה התלוכי תוביוחמל תושירד  יטנדוט  , ו רחא דצמ  ,
ה  הנבהה יבגל   רוצה  ל ה בס י  ר   ל   יכנוח לע   יטנדוטסה לש הדמתהה יישק  ש   ידבוע  ה  תא
) ב הבחרה האר ינשה לגעמה לע קרפ  ,  יכנוחה תרשכה לע  וידב ( .  
 
 אוה  יכנוחה לש  נוצר תועיבשל רושקש  סונ אשונ רכשה  .   ועיבה תונושארה  ייתנשב
 רסוח  יכנוחה הז רכשמ  וצר תועיבש .  תפקשהל    , תוזכרה תפקשהל  ג ומכ  , אוה  היה 
 ומנ  ,   ה ה תמועל צ י   הו  המ תומייקה תויפ ה תמועל   יטקיורפב  יקסועל  לושמה רכש
 תוכנוח לש  ירחא ) רפ תמגוד "  ירוויע לש תוכנוח וא ח  .(  לש רכשה יאנתב רופישה יכ הארנ
מ  נוצר תועיבשל  רת תישילשה הנשב  יכנוחה הדובעה ;  העמשנ אל וז הנשב תונויארבש  כ 
הז  וחתל תילילש תוסחייתה  .  
 
 הטיסרבינואב רדוסמ שגפמ  וקמ  
    יטנדוטסה  יב תושיגפה תיברמ   יכנוחל  הטיסרבינואה  ותב תומייקתמ ) הירטיפקב  ,
רפסב י הי  ,  יבשחמ רדחב  , דועו הקיר התיכב  .( וקמ  יטנדוטסהמ קלח רובע   חונ אוה הז   ,
הדבועה לשב   הש  )  יכנוחהו  ( אליממ  ש  יאצמנ ,   כו   וויכ ש   תושיגנ רשפאמ אוה   ינקתמל
הטיסרבינואב  ינושה  .  רובע   יטנדוטס  ירחא   שגפמה  י  לש  יירוביצה  יחטשב  נוחה  ע 
ררועמ הטיסרבינואה  י תוחונ רסוח לש תושוחת   ,  ללגב תקפסמ תויטרפ רדעה  ,  לשב  וא
רבסהל שרדיהלו  ירכומ  ישנא שוגפל ששחה   י  לע רשקה תודוא  נוחה  ע   . הז רשקהב ,  שי 
 ייצל ,  יכ  תיברמ   יריתסמ  ה יכ ונייצ ונייאורש  יטנדוטסה   הטיסרבינואב  ישנאמ  תא
ה הש הדבוע   ע  ידדומתמ   תולבגומ תירטאיכיספ   ,   הלאכ  ישגפמ יכ חינהל  תינ  כלו
  ימייאמ "  ושחל  "  תוא  .    
 
ינש לגעמ  : תוזכר    
ה  לגעמ ַ   ינשה כשה תינכת מדקא הל  תכמתנ תי  ללוכ  רקיעב  תא  תווצמ קלחכ תזכרה לש הדיקפת
היישעה טקיורפה לש   .  הז דיקפתל ש  ינ   ינפ    תזכרה  יב רשקה    יכנוחל )  יכנוחה תרשכה :  
 ויע ימיו תוכרדה (   ל תזכרה  יב רשקהו טנדוטס  י   ) ִ א  ת   עו   ימרוג  ייתועמשמ   יפסונ   
ע  ייוצמה  מ רשקב   .( ינשה לגעמה  ,  ושארה ומכ ,  כנוחה רשקב דקמתמ    יב ת ל  נוחה טנדוטס  ,
לידבהל  א ונממ  ,   ב להנתמ אוה  יוסמ קחרמ  ישיא רשקמ  הז יביסנטניאו  ,  תוננובתה  ות  וב
 וחבמ .  
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1  . ל תזכרה  יב רשקה  יכנוח    
א  .  יכנוחה לש תוינטרפ תוכרדה   –    יזכרמה רשקה יב  הכרדהה תושיגפ אוה תוזכרל  יכנוחה  
 הלש  . נ תוזכרה  ע תושגפ  תינטרפ הכרדהל  יכנוחה  עובשב העשכ לש תורידתב  . תונויארב  ,
ונייצ     יכנוחה השולש  יירקיע  ימוחת    ש תוכרדהה תוקסוע  הב  :  ושארה  , ב קוסיע  יישק  ,
ב ו תוחלצה ב  ייטרקנוק  ינכת ,   ב  ילועה בע  הדו  ע   טנדוטסה  י  . ינשה  , בחר תויגוסב  ויד  תו
רתוי תויללכו ,   יאשונמ תורזגנה   הלא ) ה דיקפת שפנה תואירבב  וקיש  ,  תובישח תולובג  
רשקה דכו  ' ( ; ישילשהו   , וה אוה ו היצליטנ  , ה  הכימת ה  תעבהו תישגר ה תוזכרה דצמ  ומא  ,
תורשפאתמה   הכרדהה  מזב .    
 
ב .   י  ויע ימ  ייתצובק  ישגפמו    –     סונב תינטרפ הרוצב תונתינה תוכרדהל  ,  תוזכרה תויארחא
 ויע ימי  וגרא לע  ג    ישגפמו    ייתצובק כנוחל   י .    ופתתשה תוכירדמה   ונכתב   ויעה ימי
  ישגפמהמ קלחבו   א  ה  ופתתשה ב ליעפ  פוא .   בק  ישגפמ הלא  ייתצו    וללכ  תואצרה
 תוכנוחה תדובעל  יעגונה  ימוחתב )  תולחמ תוירטאיכיספ  ,  תולבגומ לש  יבצמב דוקפתה
תישפנ , תויתרבח תויונמוימ  , דועו הדימל תויגטרטסא  (  , תואנדס   ב ודקמתהש  ירמוח ש   ואיבה
תוכנוחב תישיאה  תוסנתהמ  יכנוחה  ,   כו מ  יישיא  ישגפ   תולחמ  ע  ידדומתמ  ע 
 תוירטאיכיספ ו   ע  טנדוטס הדימל יוקל .    ימי תרטמ  ויעה    התייה ל עדיה תא ביחרה ו   תא
הה י  לש תורכ  יכנוחה   ע   תדובעל  יעגונה  ינוש  ימוחת  ,   כו ל  רשפא   יכנוחל   ישגפמ
 ייתצובק ,   ידכ   ל  קזח  תא חת  תוכיישה תשו תיתצובקה  . מ קלח   ויעה ימי כרענ  ו   תושמב
תואטיסרבינואה יתשמ  יכנוחל . ע הניוצ  יפסונ  יכנוח  ע שגפיהל תורשפאה  "   יכנוחה י
רתוי בחר טסקטנוקב  דיקפתו  תדובע תסיפתל תיתועמשמכ  . ה הנשב תישילש    ייקתה   ג 
 ינפל דחא  ויע  וי הנשה תליחת , ו  כ היה הארנ י וז  הנכה  ושח   הב ב  ישמהל יוצר יכו  ה ;  לככ 
הארנה , ו תוכיישל תינושאר תרגסמ תקפסמ איהש  וויכ  ל ה הדובעה  ע תורכי .    
 
ג  . הב תוחתפתה  תרשכ   יכנוחה  תכרדהו   –    השגרוה  יכנוחה לש הכרדההו הרשכהה  וחתב
 ע תוחתפתה  מזה  ;   האטבתהש תוחתפתה תישילשה הנשב רקיעב   .  וז הנשב ונב  תוזכרה 
א הרשכה תינכת תיביסנטני הפיקמו  רתוי   ,  ייתצובק  ישגפמ השיש הללכש   רובע  יכנוחה  .    
ליבקמב  , וז הנשב  ,   הו  יכנוחה  ה ונייצש יפכ תוזכרה  , תה השגרוה ומדק  ת ב רשק  י  
וחתפתהש  יינטנופס   יב ל  יכנוחה    מצע  יב  ,  ונגראש  ישגפמב תולת אלל תוזכרה  רובע   .
תה מדק  וז תו שגרוה ב דחוימב ה יח תטיסרבינוא הפ ,  ישגפמ ומזי תוכנוחה  ש   יפתושמ   
 לע ורפיסו ו  ירשק  ויה ייחב  היניב שיש תוחיש לע    וי .     ג יכ רעשל  תינ  לש וז המזוי
 תוכנוחה  העפשוה המ תוזכרה ומזיש  יימשרה  ייתצובקה  ישגפמ , ההמו  י  תיתלחתהה תורכ
ורשפא  הש .    
 
תל תעגונ  יכנוחה תרשכהב תפסונ תוחתפתה ו  ינכ ה הרשכה  . נשב  תוליעפל תונושארה  יית
 יצור  ה יכ  יכנוחה ונייצ תינכתה שפנה תואירב  וחת לע עדימ לבקל   .   ע תונויארב
 תוזכרהו תוכירדמה  הפוקת התואב  תובישחה השגדוה  תואור  הש  אירבה קלחה  יב הדרפהב
 יטנדוטסה ייח לש )   ידומילה ( ל  הלחמה  יב  הלש   , הזכש עדימ  תמל תודגנתה העמשנו  ;      33    
ב ילוא  אוהש החנהה לש וז הדרפהב לבחל לולע תוכנוחה רשק לש תוינטנופסב  וגפל  כו   .
ודב ניבה ח י הנשה  וכיסל  י תינכתל היינשה   , ל שגוהש ו דעו סרייאמ ידי לע יוגיהה ת   ג ' טניו  
ליידקורב  וכמ ,     מ  יטולחל ענמיהל אל  למוה הזכש עדימ  תמ  , ש תויה  יכ הארנ שי   יאשונ 
 רשא  היתודוא לע עדי    וחנ  הל  ורתל יושעו  יכנוחל   .  כ , לשמל  ,   תמש דועב   עדימ   נוחל
 הלחמה לע ש ִ א טנדוטסה דדומתמ הת הדרפהה תא רפהל לולע  כא   יב   הלוחה  פה   אירבל
ו תוינטנופסה תא עונמלו וייחב  תא ה תוכנוחה רשק לש תוילמרופה רדע ; ש ירה   רושקה עדימ
רטאיכיספ הלבגמ  ע  ידדומתמה לש  יידוקפתה  יקלחל תי )    ייונישו תוישגר תודונת  וגכ
דוקפתה תלוכיב ( , ידמל יללכ אוה   , ו  אוה תלוכיל  ורתל יושע    הרוצב  יבהל  יכנוחה לש 
הבוט האלמו    יטנדוטסה תא רתוי  אש  ידבוע  ה  ת  . הזכ עדימל שי   ג   תדחוימ תובישח 
תודדומתהל רושקה לכב   לוכסתה תושוחת  ע  יכנוחה לש   , עה קפסהו תוירחאה סעכה  ימצ
 היתויורדעיהל  יוולתמש תושיגפהמ  יטנדוטס לש   . תישילשה הנשב תוליעפל  לש ה תינכתה   
הז  וויכב יוניש עצוב  כא ;   יכנוחה רובע  ויעה ימיש  כ    ג וללכ  לש  יאשונל תוסחייתה
ו תוירטאיכיספ תולחמ ל  הב  ירושקה  יידוקפת  יטנמלא  . י הז עדימ יכ  כתי ,   ע בולישב 
 יפסונ  ימרוג  , ת  ר ל  הדירי  יכנוחה לש תופייעהו לוכסתה תושוחתב  ,  תויוגהנתה תובקעב 
 יטנדוטסה דצמ הדמתה רסוח לש  , וז הנשב התפצנש יפכ  .  
 
 הרושק תפסונ תוחתפתה תוינטרפה תוכרדהה אשונב . רה  ע החישב    יכנוח יכ הלע תוזכ
 רתוי  יקיתו פ לש הכרדהב  ג קפתסהל  ילוכיו  דוקפתב הלודג תואמצע  ילגמ   ע
 ייעובשב  .  יכ הארנ  הלא  ירקמב   וצמצ תא תמזויה וז איה תזכרה  קיה הכרדהה   ,  רשאכ
 כל  ילשב  יכנוחהש השיגרמ איה  .  יכנוחה יכ רכינ  ,   הלודג  וצר תועיבש  ילגמה
תוכרדההמ    תתחפה תא  ימזוי תוחפ .  
 
ד  . ו תוכרדההמ  יכנוחה לש  וצר תועיבש תורשכהה   –   ואטיסרבינואה יתשב  יכנוחה  ועיבה ת
  וצר תועיבש הלודג ש תוכרדההמ  זכרהמ  ילבקמ  ה ו ת  .  הלא תוכרדהל יכ רכינ  שי  דיקפת
ב בושחו יתועמשמ  קוזיח בה תשוחת י לש  וחט  ה   דובעב ת   ,     ג ומכ ל המורתב   נוצר תועיבש
דיקפתהמ )  "  ש דימתו תכמות דימת איה  ... תוחוכ  תונ הז " ;   " ב תשוחת תנתונ איה  וחטי  ,
רופורפב  ירבד המש היצ " ;   " דבכמ דואמ  וקממ האב איה  , ו  ירעמ יעוצקמ  ,  השגרה תנתונ
תמרות ינאש " ; "   ישדח  ירבד דומלל יל תמרוג איה יכ הקיחש תענומ איה " (  .  תונויארהמ
  יכנוחה  ע  יכ הלע  תוחילצמ תוזכרה דחא דצמ  ,  תוא קזחל  , הכרעהו  ומא עיבהל ל  תלוכי   
יאמצע עוציבל  תוא דדועלו  , רחא דצמו  , תתל   ל   ה דבל  ניא  ה יכ השוחת    יכו   תונימז  ה
 רובע ,   עייסל ידכ לכב  הל  לולעה היעבו ישוק   י  ררועתהל  ) "  תוירחא ונל תנתונ תזכרה
המיאתמה הדימב  . ידמ תוחפ אלו ידמ רתוי אל  , הזה דיקפתב לודגל רשפאש איה השגרהה "  .(  
הלודג  וצר תועיבש   ג העבוה  מ  ייתצובקה  ישגפמה  , בל  יכנוחה  יב  מצע  י  , ו כנוח י   
תרבגה תא הבוטל ונייצ  יקיתו   ייתצובקה  ישגפמה תורידת  תישילשה הנשב .    יכ הארנ
תוכנוחה תדובע  , תיסחי תודידבב השענ יראה הקלח רשא  ,   ישגפמב  רוצה תא תררועמ
תויווחב  ותיש  רוצל  , תוצלמהבו תועדב  .  
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ל  ייתצובקה  ישגפמ שי  ח  פתושמ הדובע תביבס תריציב תוביש ת ;   יכנוחל  יקינעמ  ה 
תווצל תוכייש תשוחת  יידדה הכימתו  ותיש  ירשפאמו   ,   רד קר  ילבקתמ  הידעלבש
תזכרה  ע רשקה .  
    
2  . זכרה  יב רשקה  ת   יטנדוטסל תינכתב  יפתתשמה    
   רשקל רבעמ ה  ע  יכנוח  ,  תמייקמ רשק   ג תזכרה     יטנדוטסה  ע ו   ע   ירושקה  ימרוג
 הילא . ה  יב רשקה יפוא  ל  נוחה  יבש הזמ הנוש טנדוטסל תזכר טנדוטס  ,   ירקמה תיברמבו
ימיטניא תוחפו ימשר אוה .   ל תזכרה  יב רשקה  טנדוטס רכזוה   יבגל    רשק תולובג תרימש תוכנוחה  
ו ב התמורת תניתנ ֶ ה  תוכנוחה רשקל רשק .   ב  סונ    כל  , ל   יפסונ  ימרוג  עו טנדוטסה  ע הז רשק
  ג תועמשמ שי וייחב  הנומתה תמלשהב ויישקו טנדוטסה לע .  
   
א  . ֶ ה  תמכ טנדוטסה  ע תזכרה לש רשק תוכנוחה רשק תולובגל רשק   –     ַ   ראות רבכש יפכ ֶ ה  רשק
רשקה תולובג תרימש לש  ,  תזכרה וותמ טנדוטס ישיאה רשקה  יב תכ   ל  נוח  תינכת   יב
תכמתנה הלכשהה .    
 
תוברועמ יכ ונייצ  יכנוחה ה   תזכרה לש  תיתועמשמ  הבושחו ינבה  רוצל  רשקה תי ,    תריצי
 ישדוחמ תולובג , תולובגה לש הצירפ שי רשאכ   , תוכנוחה תורטמ  ונער  וכיח לש  יבצמב   
דכו '  .  
 
ב  .   יב רשק  תזכרה  יבל  יילופיט  ימרוג  /  יפסונ  יימוקיש   –   ראות רבכש יפכ  ,  תרגסמב
נ י טנדוטסל עויסה תונויס  , פ  ייקתמ ר  ימע ל תכמתנה הלכשהה תינכת  יב רשק תוב   יב
וג  הטיסרבינואה  ותב  ינוש  ימר ) טנדוטסה  ודיקל  יזכרמ  , הדימל ייוקלל  יזכרמ  ,   קיד
דכו  יטנדוטסה ' .( כ הפקשהה דצב  ידכ  יינויח הלא  וגכ  ירשק י  תיברמה הרוצב עייסל 
 יטנדוטסל ,   ש ירה תונויארב  תינכתב  ינושה  יפתתשמה  ע   יכ הפקשהה התלע  לש  דמעמ
ה  תילופיטה תכרעמה  ע  ירשק הנוש  . העמשוה תונויארב ש הסיפתה   לע ל טקיורפה  דיפקה
ל ימונוטואו יאמצע תויה עגונב  תילופיטה תכרעמל  ; תאז  ידכ     יקלחל השילגמ ענמיהל 
"  ילוחה  "  תודקמתה רשפאלו טנדוטסה לש וייחב   ידדצב "  יאירבה  " וייחב )   ידומיל  ,
 ייתרבח  ירשק  , דכו תויביטמרונ תויוטבלתה ' ( . תאז  ע  ,   כסה התייה  יכ המ שי   ירקמ 
ש  הב   ררועתמ     ימרוג  ע רשקב  רוצ  יימוקיש וא  יילופיט .   ינייאורמה תיברמ  )  ירבח
ה תדעו ה יוגי  , תוזכר  , תוכירדמ  (  רשקה יכ  תפקשה תא ועיבה  הזכש  יילופיט  ימרוג  ע  
ו  יימוקיש ו יוצר   תינה לככ  צמוצמ היהי   תיסיסב היצמרופניא תרבעהל לבגומו  ,  רקיעב
שמ תופוקתב רב   ש בצמה לש הריהמו תקיודמ הכרעה תשרדנ  הב  . עמשנ   כ לע המכסה  ג ה
 הזכש רשקש ו יוצר י  ייקת  רד   יכנוחה  רד אלו תוזכרה   ,  תאז ידכ   לע רומשל  רשק תולובג   
תוכנוחה לעו  ה  ה ל וניב הדרפ  יב לופיט   .    
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ישילש לגעמ  : תוכירדמו תוזכר    
ישילשה לגעמה  , רתויב ינוציחה ,   רושק ש  דיקפתל  הבישחה תווצמ קלחכ תוזכרה ל  , ה ֶ חנומ  לע ה
 ידי תוכירדמה  .  הז לגעמ תוכירדמהו תוזכרה לש הכרדהה תושיגפ תא ללוכ     ללוכ   ילהת
 הלש הדימלהו תועצקמתהה , תינכתה תלבוה ידכ  ות  ,  תאו  ה פל  ירושקה  יאשונ י חות ה    לש
 תינכתה ו ל תגשמה ה   )  דרפנ קרפב וטרופי רשא ( .         
                                                                                   
1  . תוכירדמהו תוזכרה לש הכרדהה תושיגפ  
ב תושיגפ לש הכרדהה  תוזכרה    תוכירדמה יתשו תוזכרה יתש תופתתשמ  ,   הו תומייקתמ ב   תורידת
כ לש עש  יית  ייעובשב  עפ   , לש תורידתב הנורחאה הנשבו   עברא תועש  , שדוחל תחא   . ושיגפ  ת
הלא הכרדה  , ל המודב  יכנוחה תכרדה  ,  תוללוכ  רפסמ  יטביה  : 1 . יד    לע תוזכרה לש חוו
תינכתה תוחתפתה .  יטנדוטס לש תופרטצה לע בקעמ ללוכ הז חוויד   לשו   יכנוח  לעו  תוחלצה ,  
 יישק תכרעמה  ע רשקב תויוחתפתהו   ; 2  . יתה י  יאשונל תיטרקנוק תוסח  , ל ו  יישק ל  תויעב
טנדוטסה  ע  יררועתמה  י ,  רשקב  ל  ניבש  יכנוחה  יב הלוכ תכרעמה  עו    ; 3 .   נה י ל  ויס  תחק
ה תא   ינכת וללה   ו  תא ל  יעצומש תונורתפה   ה   הב שמתשהלו רתוי הבחר הבישחל .  הז  פואב 
 ייפאל הצובקה הסנמ  ,  חסנלו רידגהל  יביכרמ תינכתב  ינוש   , ו התומד תא בצעלו חתפל  בושחל
ה רתוי  ייללכ תונורתפ לע המ  יגרוח  יראותמה  ייפיצפסה  ירקמ
9  . 4  .  ותישל  וקמ     
כ תושמשמ  ג תוכרדהה ל  וקמ ו  היצליטנו ה לש תוזכר ,   ל  תורשפא וז תא וז עומשל  ,  קולחל
 יישקבו תויווחב .   תינכתה לש  ימדקומה  יבלשב דחוימב טלב תוכרדהה לש הז טביה .  
 
כתה הלא הכרדה תושיגפב  ינודנש  ינ נכת לע הבישח  יללוכו  ינווגמ   ויעה ימי  ו  ,  לע
 יכנוח תריחבל  ינוירטירק  ,  יטנדוטסל תומאתה לע  , קוויש לע , לע      ינוש  ימרוג  ע  יעגמ
תואטיסרבינואב  ,  לע תינכתה  וסרפ ַ מ ברקבו  יטנדוטס ברקב    יילאיצנטופ  ינפ  הילע הביתכו 
דועו  .  
 
  א  .  שולש  להמב ולחש  ייוניש תונש   תוליעפ תינכתה  תוזכרה תכרדה אשונב    –     יוניש  יתועמשמ 
עגונב רכזוהש   ל ה הלא הכרדה תושיגפ ו  תוזכורמה תושיגפמ  הלש רבעמה א ב " תופרש יוביכ "  ,
תינכתב תולועה תויטרקנוק תויגוסל  ייתדוקנו  יריהמ תונורתפ  תממ ונייהד  ,  תושיגפל
ל רבע  הלש דבוכה זכרמש תינכתה לע הבישח  ,  לע הייפואו היתורטמ  , נ  ות י   ויס שבגל  תא 
ווקה התוא  יחנמה  י  . ֲ עמ  הז רב  לש האצות הארנ  ינש  יכילהת  יירקיע   . תישאר  ,  תוחישב
הלע תוזכרהו תוכירדמה  ע , הצואת הספתו המדקתה תינכתהש לככ יכ   ,  תוזכרהש לככו
ב ורבצ י  תדובעב  וחט  ,  דדומתהל ולכי  ה  כ  בוט  מצע תוחוכב  יבר  ירקמ  ע רתוי  .   פואב
רשפאתה הזכ תושיגפב  ל  דל קר א ב  ו א י  ייפיצפסה  יעור  , יטרקנוקו יתדוקנ  פואב  ,   ג אלא
שומיש תושעל  יעוראה  תואב    כ תינכתה לע רתוי הקימעמ הבישחל הצפקמ  .  
                                                    
9    ירמאמ רפסמ וילע ובתכנו  יסנכ רפסמב לדומה גצוה תוזכרה  ע  ותישבו הכרדהה תובקעב  .  תוכירדמה
יספ תולבגומ  ע  יטנדוטסל תומאתה תביתכב תוברועמ תוזכרהו   קרפל הדמע ריינכ הימדקאב תירטאיכ
 ויושה קוחב תושיגנה .        36    
ש אוה וז תוחתפתהל  רתש ינש  רוג ליבקמב בה תריבצל  י   ג תוזכרה לש  וחט  קזחתה
 היניב רשקה .    היניב רשקה תא קדהל תוזכרה תא וחנהו ודדוע תוכירדמה , ו  א   כ   מזה  ע
ולחה תוזכרה   ייקל     תוחכונ אלבו תוימשרה הכרדהה תועשל  וחמ  ג  ישגפמ תוכירדמה  
) היניב ומייקתה תישילשה הנשב   שדוחב  עפ  יעובק  ישגפמ  (  .  וחילצה הזכ  פואב  יתש
הצובקל  ופהל תוזכרה    מצע לשמ   ש  הב וז  ע וז וצעייתה   ו  ובשח  ורתפ יכרד לע אתווצב  
 ינוש  יבצמל   ) כהכ   שמהב וא הכרדה תשיגפ תארקל הנ ל ה (  .  לש וז תרבוגו תכלוה תואמצע
ו תוזכרה  כל איה  ג המרת  מצע  יבל  ניב תויגוס רותפלו  בלל  תלוכי   ש  שגפמה תצובק
רתוי הבחרה הלכי     ייללכ  יאשונב קוסעלו תונפתהל  .  סונב  כל  ,   לש הלא תושיגפ ונע 
תוזכרה   רוצה לע  תווצ תשוחתבו תוכיישב  , ויה ל  וקמ ו   ותיש ו טנו י היצל  ,   כ  ג ומרת  כו
רתוי תובחרומה הדובעה תושיגפ לע סמועה תתחפהל .  
 
ב  . ש ב הכרדהה תושיגפמ  וצר תועי   –      וצר תועיבש התלע תוכירדמהו תוזכרה  ע תונויארהמ  
 מצעל ובציעש הדובעה סופדמ .    יכ ונייצ  ה הלא  ייתצובק  ישגפמ  ייתועמשמ ויה   רתויב 
חב ו יו י בעה ת תינכתב  הלש הדו .  סונב   כל  ,   תוזכרה   ס  לע ורפי  תולבקמ  הש הבוט השוחת
תוכירדמהמ .   הבוטה הריוואה וטלב תוכירדמהו תוזכרה לש הכרדהה תשיגפב תיפצתב 
עבראה  יב תמייקה  , תפתושמה הבישחהו  היניבש רשקה  .   יבלשב ה מ ה לש  ימדקו  תלעפ
ה  תינכת  ונייצ  יכ תוזכרה וש הכרדהב תוניינועמ ויה טעמ הנ  ,   הש תוכרדהה  ונגסב  תוקינעמ
 יכנוחל  ,  לש יפוא תלעב תוחפו רתוי תכמותו תישיא הכרדה " הבישח תצובק  ." ב   יבלש הלא  
שוחת העמשנ   ת  שמ יכ תוזכרה לש  תוכרדהה   וניא תוצעייתה  רוצל קיפסמ הקימעמ   .
 תוכרדהה תורידתב יונישה ) שדוחל תחא לש תורידתב רתוי תוכורא תושיגפל רבעמ  (   כו
 מצע  יבל תוזכרה  יב תושיגפה תוססבתה    תוזכרה תשוחתל ומרת  הנעמ תקפסמ הכרדהה יכ
 היישקל בוט שפאמו  ולעמ  הש תויגוסב קמועל לופיט תר ת  .  
 
ג  . תובשחמ    לע  ב הכרדהה  שמה   –     שמהב תוכרדהה יפוא לע תוכירדמהו תוזכרה ולאשנ רשאכ
)  רתוי לודג רפסמ לולכתו חתפתת תינכתה רשאכ לש  יימדקא תודסומ   (  ונייצ  ה לע הבשחמ  
הכרדה ילגעמ השולש  : דחא ,  יזכרה לכ לש  יש  י ושגפ  מצע  יבל  ניב   , ידכ קולחלו  תשל   .
ינש  , לש תוכירדמה יתש  ע  יזכרה  ,   ישילש לגעמו  ,  יזכרל תוישיא תוכרדה לש  , יש  לע ונתני
די ה תוזכרה י ו תוקיתו  , א תודסומ רפסמב הכרדהה סמוע תא קלחל ולכויש   יב   יימדק
 היתש .   לש לגעמ הז ישי  , תינכתה לש היתונש שולשב  ייק היה אלש  , ו  רדה תליחתב תוחפל  
 ושח ונורסחב תוזכרה  ,  לוכיש הארנ   ורופב  הב  ודל השקש תויגוסל הנעמ תתל רתוי בחרה  ,
י הקימעמ הנבה רשפאלו רתו  .  
 
תינכת   תכמתנ תימדקא הלכשה   –    מה ג ה    תונורקע שוביגו התוליעפל ו  מ  לע תובשח החותיפ  
 שמהב  
ו הכ דע וראותש  ילגעמה תשולשל רבעמ ש תומרל  יסחייתמ הי  תונושה  תינכתה תוליעפ לש  ,
ת המרב הדובע  ג התוליעפ תונש שולשב השחרתה רתוי תינורקעו תיטרוא  .  וז הדובע  הסחייתה
 לש  ינייפאמו תונורקע חסנלו שבגל תורשפאל  ה תינכת נ  י ינויס וז ת  , דעצ תא וותי רשא  ווהיו הי      37    
התוליעפל סיסב  .  סונב  כל   ,  תוסחייתה  ג וז הדובע הללכ  הדוקפתל ה דיתע תינכתה לש י  ,
ו החותיפל ל התוליעפ תבחרה  .  
     
1  . שוביג   תינכתה ינייפאמ  
א  .  רשק  תופוקתב טנדוטסה  ע זופשא   –   חא ת תובושחה תוטלחהה  ש  ה ולביק תוזכרהו תוכירדמ  ,
תינכתה תלעפהב תיסחי  דקומ בלשב ,   תעגונ   ל שמה    רשקה   תינכתה לש טנדוטסה  ע ,   ג 
  יבצמב זופשא לש  . ראות רבכש יפכ  , ה  יוויל ה ו  יצר ה לש יבקע  תונויארב רכזוה תינכתה 
  יבושחה  ינייפאמה דחאכ בה תשוחת סוסיבב י וחט הב  יפתתשמה  יטנדוטסה ברקב   .  
הז  צר דחוימב בושח  ,  יישגר  יישק לש  יבצמ חכונל  , מושת תא טיסהל  ילולעה   בלה ת
 ידומילהמ , ל ליבוהל  היצביטומ רסוח  , ל  יבגל תוקפסלו  ירעפ תריבצ ל תלוכיה   ילשה  תא
מוחה  ר יללכ  פואב דומלל תלוכיה יבגל וא  . תוחכונ ה תינכתה לש     טנדוטסה  ע הלש רשקהו
הלא  יבצמב   מ  יעייס ה תרימשל   ידומילב קוסיע , תוענמנ  כבו  ש תוליפנ  הה ששואת   המ תו
וא השק תויהל הלולע תירשפא יתלב   .  תטלחומ האיצי לש  יבצמב  ג מ  ידומילה תרגסמ  
) לשמל , זופשא  (  , עייסמ תינכתה  ע רשקה  שמה טנדוטסל   חונזל אל   ירמגל  ידומילה  תא  ,
ת  פואב  א  ג דבלב יטרוא ,  עייסמ  כבו  תרגסמל רוזחל ול    שמהב  .  סונב  כל   ,   יבצמב
הלאכש , חה   ידומילה תרגסמל הרז  רחאל  ה זופשא לולע  ו תמייאמכ ספתיהל ה כ  יתלב
רשפא תי ;   העידיה טנדוטסה לש   לע  תינכתב רזעיהל תורשפאה ל היושע  תיחפה    הדרח וז .    
 
ב  . תינכתה  וסרפ   –      דחא ה היה התוליעפ תליחתב תינכתה לש ישוקה ידקוממ א  העגההו רותי
ילאיצנטופ  ידמעומל י    . הז ישוק יכ הארנ  תוינכת  ייפאמ  תכמתנ תימדקא הלכשה  ,  רשא
 וא  יטנדוטסב רוסחמב תוסנתמ ב   לע  ידומילל  ימיאתמה  יטנדוטס רותיאב ישוק
 יינוכית Lieberman, Goldberg, & Jed, 1993; Ryglewicz & Glynn, 1993 )   .(   להמב
היינשהו הנושארה הנשה  רבגות  תינכתה לש  וסרפה  רעמ דואמ  . ה דצב  תומדקתה  הלחש
ה אשונב  וסרפ  , קה  ג רבג הניב רש ל  הטיסרבינואה  יב  ,   כו נ   וסרפ יקיפא וחתפ   יפסונ
די לע  יעצומה  ינוש  יתוריש  רד  הטיסרבינואה י )   הכרעל הנשה תליחתב  רוצש  ד
 יטנדוטסה תדוגא ידי לע תקלוחמה  , הטיסרבינואה לש  יפיט תרבוחב  וסרפ  ,  ותנשב  ,
נקידה לש טנרטניא רתאב א דכו ט '  .(  תויוחתפתהל ליבקמב  הלא  וסרפב ,  תישילשה הנשב 
מב  יחבהל היה  תינ  תפסונ המג הב  יפתתשמה  יטנדוטס  רד תינכתה תצפה לש  .    וז הצפה
 תינכתה לש   ונגסב " רבח איבמ רבח  " היופצ יתלב התייה ;   ה חכונל תאז  הלודגה הרתסה
 יבה  ירשקה טועימו    יפסונ  ידדומתמ  ע  יישיא  ,    יטנדוטסה תא  ינייפאמה
הב  יפתתשמה  .  כיפל  , ה  אי הבושחו תיתועמשמכ תיארנ דחוימב   , ש  כתייש תויה  איה
 תא  יוסמ  פואב תאטבמ  לש המגיטסה תתחפה ה תינכת .  
 
ג  .  ידומילב תומאתה   –   תוכירדמהו תוזכרה ונייצ   תומאתהב  יקסועה תורפסבו רקחמב רוסחמ 
תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה  יטנדוטס רובע  ידומילל  . ונייצ  ה , יכ  ,   לידבהל  
מ ס   יטנדוט הדימל ייוקל ,   ש  רובע   לה אשונ   ידומי הנחבאל רישי  פואב רשוקמ  ,  לצאש ירה      38    
תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה  ,   פה תא  ובשחב האיבמ הניא תיאופרה הנחבאה
 ימיאתמ תונורתפ העיצמ הניאו  ידומילה לש ידוקפתה  . דציכ וראית תוזכרהו תוכירדמה  ,
תישילשה הנשה  להמב  , לע ודקש  ה נ   תרדס שבגל  ויסי  רובע  ידומילב תומאתהל תוצלמה
תינכתב  יפתתשמה  יטנדוטס  . תאז ,  ות  נ  י  הלא תומאתה רוזגל  ויס נהמ י   הלש   ויס
" חטשב  "  יטנדוטסה  ע  ,   ינוש  ימוחתב שפנ יעגפנל תומאתה לע עדיממ ) הקוסעת  , יאנפ  (
הדימל ייוקלל תומאתההמו  . ל  אתהב תומאתה תונבל  ויסינ השענ  כ  לש  ינושה  יכרצ
 יטנדוטסה  , ש תומאתה   תוליעי רתוי תרדוסמ הרוצב  חביהל לכות  שמהב   .  ימוכיסמ
תומאתה יגוס רפסמ  ילוע תוכרדהה   :  
 
 מז תכראה  .   מז  תכראה לש המאתה  מזל קקזנ טנדוטסה רשאכ תשרדנ  רתוי  שוממ  ל   רוצ
דדומתהל ידכ וא הדובעה תלחתה   ע    ותב  ייוניש  המישמה התוא ) לשמל  ,  הלאשמ רבעמב
הלאשל (  .    יטנדוטסל רקיעב  יאתהל יושע המאתה לש הזכ גוס יכ איה הבשחמה
תודרח  ע  ידדומתמה  , תיביססבוא הערפה  ע וא הבישחה  צרב  יישק  ע    תיביסלופמוק
עוציבה תטאהל  ורגל הלולעה  .  
 
דרפנ רדח .   המאתה , זוכיר תויעבמ לבוס טנדוטסה רשאכ תשרדנה   ובל תמושתו  חסומ ת  
לקב תו  . שורד המאתה לש הזכ גוס ו זוכיר תוערפהב רבודמ רשאכ רקיעב  ב  לש הדלותכ החסה
יתפורת לופיט  ,  הדרח לש יאוול רצותכ וא )  התיכב הבישי חכונל  יטנדוטסב האלמ  רואל וא 
התיכב  חוב לש ותוחכונ  .(  הב  יא דרפנ רדחב וזכש הבישי  א ררבל  רוצה שגדוה הז הרקמב
מב ריבגהל ידכ טנדוטסה לש ותדרח תא  ימיוסמ  יבצ .  
 
הדובע תביתכב וא תיב  חבמב  חבמ תפלחה .   יאשונ ביבס רקיעב רכזוה המאתה לש הז גוס 
 לש תיבצמו תיתרבח הדרח  ;   יבצמ  ש  תלחתה  רוצל  שוממ תונגראתה  מז שרדנ  הב
 הלועפה ) הקיפסמ הניא  מזה תפסות רשאכ  ( וש הדובע תביבסב דובעל ישוק חכונל וא הנ  .  
 
 הביתכ ב בשחמ / ביתכ תואיגשמ תומלעתה . ל הצוחנש המאתה   ע  ידדומתמ    הערפה 
תיביססבוא    תיביסלופמוק ) OCD (  ; ידכ הארנכ  טסקטה לש תורזוח תוקידב  הילע לקהל 
שגומה  .  
 
תודובע תשגהב  מז תכראה .   השורד  ידומילהמ תורדעיה לש בצמב   ,  לש בצמב וא זופשא בקע
 השקמה ידומיל סמוע  עצבל תא ליבקמב תומישמה לכ   .  
 
 סונב  כל   , רכזוה  ו  יפסונ  יאשונ ,  תמגוד   וליצ יתוריש  ,  ידומילהמ תורדעיהל  ירושיא  ,
כש רזחהו סרוק לוטיבל תורשפא " ל , ס וא זפשוא טנדוטסה  הב  יבצמב   ישפנ רבשממ לב
קפתל  ידומילל עיגהל ונממ ענמש  הב ד  .        39    
ושבוג הלא תוצלמה , רומאכ  , דיב  מהו תוזכרה י שה הנשה  להמב תוכירד  תלעפהל  תישיל
תינכתה  . ע תונויארב טנדוטסה  ע תבשוי תזכרהש רחאל יכ הלע  מ ,   ויישק תא תררבמ 
 תומאתהה גוס לע הטילחמו  תומלוהה רתויב  , בתכמ תחסנמ איה  , ש  איה ותוא קידל הנפמ   
 יטנדוטסה  .  שמהב  ,  הנופ  לא  יטנדוטסה  קיד  גוחה ש ובע שקבמו טנדוטסה תא דמול וב  ור
 תא ה ה תומאתה תוצלמומ  .  ונייצ תוזכרה ב  בויח  תא ה י  וזכש השקב לכב הטיסרבינואה תונע
עויסלו המאתהל ; ה  י ֵ דגש תונע  מזה  ע הל   .  
 
2  . דיתעל תובשחמ    
א  .    תעמטה תינכתה   –   תקמעה  תינכתה  יב רשקה  הטיסרבינואל  
הטיסרבינואה לש תורישכ תינכתה   –    ינושה  ידיקפתה ילעב  ע תונויארב וצ  הני תה  י  תוסחי
ל ל תינכתה  יבש רשק טיסרבינואה  יב ה ותובישחלו  ,   ה  מרב תיללכה תוינידמה ת ו    ה  תומרב
 ויהו תויטקרפה   תוימוי  .  כ   רגנש לוברסה רכזוה   האצותכ  יתעל  כמ  תלעפומ תינכתהש 
די לע אלו תינוציח התומע ידי לע  הטיסרבינואה י ) לשמל  , תוזכרל  ירדח תאיצמב ישוקה (  ,    כו
ישק   ימרגנה  י ל תינכתה  יב קיפסמ רשק רדעה בקע  הטיסרבינוא )  תמגוד ש רסוח י   ות
הלועפה ייפאש     תא  ב  ילשוריב תינכתה תוליעפ נש ת הנושארה ה   ו מ עבנ  לש תונוכנה רסוח
ב ריכהל וז הטיסרבינוא ותב תוירטאיכיספ תולחמ  ע  יטנדוטס לש  מויק הכ  , ו   ג אליממ
 רובע תינכתב  רוצב  .( יוצ  כ תיה   ב  ור תוחכונ לש ו "  רשק שיא " )  פורפ תמגוד  '  רלט
הפיח תטיסרבינואמ ( ,   ה ברועמ וב    תינמז הימדקאבו תכמתנה הלכשהה תינכתב         ותלוכיב
 יכילהת  יאהלו  ורתל  .  
 
 שולש  להמב יכ הארנ תונש   תוליעפ לש ה ינכתה  הטיסרבינואה  ע הלש רשקה קימעה ת .   כ 
יתועמשמה רופישה רכזוה גשוהש   ילשוריב  ב  תובקע    יטנדוטסה תינקיד  ע השיגפ  .  יינעב  
ל לועפל העצה התלעוה הז   רעממ קלחכ תינכתה לש הבוליש   יתורישה ה   יטנדוטסל  ינתינ
די לע הטיסרבינואה י  , יה יתורישל המודב  ועי  , לל תורישה רוויעל תורישהו הדימל ייוק  .
הפיחב  , כתה  תבשחנ תינ  רבכ   ויה ל נקידהמ קלח א ט  , יב יא  יידע  ילשור שי רשק    רי הזכ .  
תופרטצה ה נקידה  רעמל הפיחב תזכרה לש  א מכ הראות ט  תניחבמ  ג העפשה ול שיש  לה
תקמעה הה  י  תורכ   ינוש  יפוג לש תינכתה  ע  , ו  תניחבמ ה  לודג  וגמ קלחכ הגצהבש חוכ
רתוי .    
הדימל ייוקלל  יזכרמב תובלתשה   –   תרגסמב  לע הבישחה  ה בוליש ב תינכת   יתורישה  רעמ
ה לש בינוא לע הטיסר ת  ה ב התוא לולכל תורשפאה הדימל ייוקלל  יזכרמ  ,  שמהבש  ,  חורב
 ויוושה קוחב תושיגנה קרפ  , י תה תא וזכר תונוש תויולבגומ  ע  יטנדוטסב הכימ .    תופרטצהל
ל  יטנדוטסל  יזכרמל תינכתה ל  יטלוב תונורתי רפסמ ורכזוה הדימל ייוק  ;   וגל תופרטצה
 ייק  , סרבינואה  ותב לעופו רכומה הטי  ,  קינעהלו תינכתל רתוי הלודג תועדומ ררועל היושע
" בג  " הב  יפתתשמה  יטנדוטסל רתוי קזח  .  סונב  כל   ,   יטנדוטסל קפסת וזכ תובלתשה
רדוסמ שגפמ  וקמ  יכנוחלו  ,  רשא י ל רשפא   ה לו  ישמהל י שגפמ לש תוחונהמ תונה  
הטיסרבינואב ,    תעב הבו  קפסי   הל רתוי הלודג תויטרפ ;    בלושמ זכרמ  וא עונמל יושע הזכש
המגיטסה תייעב תא תיחפהל  ,  וקמל העגהמ תינכתב  יטנדוטסל תויהל לולעש ששחה תאו ,        40    
ע ידעלב  פואב ההוזמה תירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה   ;   א ררועתהל לולעש ששח 
דרפנו יאמצע זכרמ  קוי  .  סונב  כל   ,  עייסל  ג היושע וזכ תובלתשה תתחפהב  תודידבה 
לח תנייפאמה  יטנדוטסהמ ק  , זכרמהש  וויכ ,  שגפמ  וקמ דבלמ  יפסונ  יתוריש לולכיש 
 נוחה  ע  , משי  יפסונ  יטנדוטס  ע שגפמ  וקמכ ש  .  כ ל יושע אוה  ה לע לקה   יטנדוטס
  יכנוח לש הפולחת יבצמב ל  א ילואו תינכתהמ הרישנה תא  צמצ  ,   יטנדוטסהש  וויכ
רתוי לודג  וגל תוכייש ושיגרי  .  זכרמ  הזכש ע  נוח רשקה תולובג תרימשב עייסל יוש    טנדוטס
יש  כב י  רתוי רורב טסקטנוק ול  ת ) שגפמ  וקמ  , זכרמל תוכייש   רתוי לודג (  .  וסבלו  ,
תשוחת תא ריבגהל היושע הלא  יזכרמל תופרטצה   ה תווצל תוכייש    יכנוחה לש  רקיעבו 
 רובע תוזכרה  ,  תודבועה   ויכ הבר תודידבב  ;  וא דחי דובעל הלא ולכוי  כ  הצובקל תוכימסב
רתוי הבחר תיעוצקמ  .  הדימל ייוקלל  יזכרמב תובלתשהה  ויער  ודיקל  ידעצ  וטקננ
מב תינכתה תוליעפל תישילשה הנשה  לה .   ע  ינויד ומייקתה  כ  ו  של תתומע  ע     יחמומ
  יפסונ ) הכימתה תודיחי ילהנמ  , תואירבה דרשמבו  ויוושה תוביצנב  יליעפ  ירחאו  .(  
 
 יצרמל עדימ   –    הטיסרבינואב תובלתשהה   ג תעגונ ל  אשונ התוליעפל תועדומה תינכתה לש   .
 תונושארה  ייתנשב דחוימב רכזוה תועדומה תרבגהב  רוצה תינכתל  ,   רטב דוע שבוג  ו
תומאתהל תוצלמהה , ו   התנבוה יינפ הו דומילה יגוח לא תוזכרה ת    קיד תועצמאב  יצרמ
 יטנדוטסה  . הלא  ימדקומ  יבלשב  , יכנוחה ושרדנ     יגוחל תורישי תשגל  יטנדוטסהו 
 יצרמלו  . הלא  ירקמב  ,  רשאכ תינכתל תוכיישה הרכזוה ,   ה  הייד תרכומ הניא איה יכ ררבת
 ירחאה לגסה ישנאו  יצרמה ברקב  .  ויכ ,   ותב טקיורפה לש תיעבטה תורעתההש הארנ 
  ירשקהו הטיסרבינואה  וניב ורצונש  יבל     ינושה הטיסרבינואה יתוריש ) נקידה א ט ,  יתוריש 
דועו טנדוטסה  ודיק  ( הה תרבגהל  יעייסמ י ומע תורכ  . תאז  ע  ,   ג יחכונה בצמב  היושע 
ל הרבסה  יצרמ  ,    יגוחה יזכרו תוריכזמה ישנא  תא ריבגהל ל תועדומה   ינייפאמה  יישק
לו תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה  יטנדוטס תינכת   תכמתנ תימדקא הלכשה  .  
 
סרבינואה  ותב תזכרל  וקמ הטי   –   תינכתה לש היישעה תווצמ קלחכ תזכרה לש הדיקפת ,  
 ישגפמ תמייקמ איהש הדבועהו  ,  יטנדוטס  ע  הו  יכנוח  ע  ה  ,   רוצה  תא   ילעמ
תינכתב  ינושה  יפתתשמל הלש תושיגנב .    כל  סונב  , ה לש התוחכונל תזכר  , כ  תגיצנ
תינכתה הטיסרבינואב   תילמס תועמשמ  ג שי  טיסרבינואהש  כל רסמכ    מויקב הריכמ ה
  ע  ידדומתמה  יטנדוטס לש תולבגומ    רוצל תבותכ  תושרל הדימעמו תירטאיכיספ 
עויס תלבק  .  כל , הטיסרבינואה  ותב תזכרה תא שמשיש רדח לש ומויק יכ הארנ   ,   ה בושח
תילמסה הניחבהמ  הו תישעמה הניחבהמ  .  ויכ  ,  עיבשמ תויהלמ קוחר הז  וחתב בצמה
 וצר  : ילשורימ תזכרל הטיסרבינואה  ותב  וקמ ללכ  יא  
10 , ב תבשוי איהו   ידרשמ  תתומע
תוער ה  קחורמ הנממ ת  , השקמש  פואב  , הילא עיגהל  יכנוחה לע  הו  יטנדוטסה לע  ה  ;
ב  נמא תבשוי הפיחב תזכרה ה  ות הטיסרבינוא  , יטרפו עובק רדח הל  יא  א  .  רדחב  רוצה
                                                    
10    הדיקפת  קותמו הטיסרבינואה לש תושיגנה  רעמל  ילשוריב תזכרה הפרטצה תינכתל תעיברה הנשה תליחת  ע
סופמקב רדח הלביק .        41    
המצע תזכרה לש הנוויכמ  ה הלע תזכרל  ,  דצמ  הו ה  יטנדוטסהו  יכנוח  ,  רדעה תא ונייצש
 תובקעב תוחונה  תזכרה לש הרדחב תויטרפ רסוח ) הפיחב  (  רדח לש הכומנה תושיגנה לש וא
 הז )  ילשוריב  .(  
 
ב  . לש חותיפו הבחרה תינכתה    –     ג דיתעב תינכתה תבחרהל רבעמש הפקשהה התלע תונויארב
תורחא תואטיסרבינואל  , ב החותיפ לע בושחל  וקמ שי  תוא  תומוקמ  ש תלעופ איה  הב  .
עיצהל תינכתה לכותש תונורתפהו  יתורישה  ווגמל הסחייתה וזכ הבישח ; כ   היהי  תינש  
" רופתל  " טנדוטס לכל ויכרצל המיאתמה תינכת   .  כ  ,  תושימג הלגמ תינכתה  ויהש דועב
הבר  ,   פואב תבצקותמו טנדוטסל  נוח  יב  ישגפמ לש דיחא  ונגסב היונב  יידע  א לבולג י  ,
ש עצוה  דיתעב תוברעתה ילולסמ רפסמ הנממ ביכרהל היהי  תינש  כ חתופת תינכתה  ,
תוברעתהה גוס תניחבמ הזמ הז  ינושה , עויסה  שמ  , רשקה יפוא   , דכו ותורידת '  .   ילולסמ
 יירלודומ ויהי הלא ;   הו  ינושה  יטנדוטסה לש  היכרצל  תוא  יאתהל היהי  תינש  כ 
ל  אתהב ובצקותי  ג זה  שמ  מ  , ל ועיציש תוברעתהה יגוסלו תויביסנטניא  .  
 
ג  .  יגירח תדעו   –     ל עגונה לכב ישוקה רכזוה תינכתב ו  וקיש לס לש  יגירח תדעו  . כ רומא  ,
 וקיש לסל  יאכז תויהל  יכירצ תינכתל לבקתהל  ישקבמה  יטנדוטס .  לבקל  ילוכי  ה 
תואכז  יכרד יתשמ תחאב  ולא  :   1  . לש הרכה   ל דסומה ימואל חוטיב  לש תישפנ תוכנב  40%  
הלעמו  ; 2 .  וקיש לס לש  יגירח תדעו   , ש  טנדוטסה לש ידוקפתה יוקילה תדימ  אה עבקנ הב
 לש תישפנ תוכנ תרדגהל הליבקמ 40%   ה  עטמ הלעמו ימואל חוטיבל דסומ  ,  תואכז תנתינו
 וקיש לסל  .  ויכ  ,  ירכומ  ניא תינכתב  יפתתשמה  יטנדוטסהמ קלח  ,  או   ניא 
ל  יניינועמ  ירכומ תויה  , די לע בל דסומה י י ימואל חוט  ,   לש היתורישל  יקקזנ  ה  כיפלו
 יגירחה תדעו ידכ  תינכתל לבקתהל  .  
 
 תונויארה  מ הלע  ינושה  יכ   לש לולסמה  תשקב  יגירח תדעו  רד  וקיש לסל תואכז  וניא 
 רדסומ  ויד  תאזו ללכב  וקיש לסל תואכז יבגל  , תיחכונה תינכתל רשק אלל  .( ויה בצמה  אוה  
 רכומה רטאיכיספל טנדוטסה תא הנפמ תזכרהש ידי לע  עובקל ודיקפתשו תואירבה דרשמ 
לה תמר תא ידוקפתה יוקי  . ַנ פ ה  איה תובר  ימעפו תרדוסמ הרוצב  תרשפאתמ הניא וז הי
אפורה לש בוטה ונוצרב היולת  .   תגשהב  יבוכיעו  יישק  עפ אל ררוג הז יתייעב בצמ
 הוולמ תויהל לולעו רושיאה טנדוטסהו תזכרה דצמ תומיענ רסוחב .  
 
ד  . בקעמ  שמה   –  בקעמ  שמה יכ  ג  יוצ  ינושה תונויארב  הל  ירצ תינכתב ללכי  .  יפ לע תאז
הקוסעתב תובלתשהל  רדב בלש תינכתב האורה תוסחייתה תדוקנ  , יתה תשרדנ  כלו י  תוסח
 ידומילה  ויסל רבעמ  ג  . תינכתב לולכל  רוצ הלע הלא תונויארב  ,  רובע מה   יפתתש
ראותה  ויס  ס לע  ייוצמה ,  הקוסעתב תובלתשהל  יסחייתמה  יאשונ  ג  – ַ ה  ְ כ  הנוו
הדובע תומוקמ תריחבב  , וכו הדובעה שופיח  ילהתב עויס ' .   עיצהל  תינש  ייצל שי , חל   יפול  ,
  רד אל עצבתי הזכש בקעמש כתה  וקישה לס תכרעמ  רד אלא המצע תינ .  
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 וכיס  , תוצלמהו  ויד  
 
 תורטמ תה המרב תינכתה תינורקעהו תיטרוא  
 תכמתנ תימדקא הלכשה תינכת איה נ  י   ידדומתמה  יטנדוטסל עייסל  ראב וגוסמ  ושאר  ויס
 יימדקאה  הידומיל  להמב תירטאיכיספ הלבגמ  ע  .  שממל  יטנדוטסל עייסל תינכתה תרטמ
ידומילב דימתהל  הייוכיס תא לידגהלו  הלש ידומילה לאיצנטופה תא ה    מדקאה   יי   ייסלו
ראותה תא  .  
 
  ינושה  ידיקפתה ילעב  ע תונויארב ) תוזכר  , תוכירדמ  , יוגיהה תדעו ירבח  (  תרטמ יכ שגדוה
 מאתה רשפאל איה תינכתה  אלו ת ֲ ה ָ ק תול  , רמולכ  ,  תניחבמ  יפתתשמה לע לקהל תוסנל אל
 המ תוימדקאה תושירדה  ,  לע רבגתהל  הל עייסל אלא ה   הלחמה לשב  ימרגנה  יישק
פה  תירטאיכיס אש  ידדומתמ  ה הת  , תושיגנ תא לידגהל הרטמ  ותמ לש     ה   ידומיל ה  יהובג  .
  יכרדה וטלב  ינושה תונויארב  כאו ש ָ סנמ  תועצמאב ייסל תינכתה ה  דדומתהל  יטנדוטסל  ע
  ע   היישק הטיסרבינואב  . רבודמ ולוכי חותיפב רקיעב   יידומיל  ירושיכו ת  ,  תרבגה
דוטסה לש היצביטומה נ ט מלל  ו דו  תאלעה בה ותלוכיב  וחטי  , תודידב תשוחת תלקה ו דועו   .
ה ואטבתה התושיגנ תלדגהו הביבסה תמאת   רובע  ידומילל תומאתה תלבקב עויסב רקיעב 
 הידומילב  יעגופה  ירחא  יישק  ע וא הדימל יישק  ע  ידדומתמה  יטנדוטס )   הנשב
 השבוג הנורחאה דוטס רובע  ידומילב תומאתהל תוצלמה לש הרוש   ע   ידדומתמה   יטנ
תוירטאיכיספ תולחמ .(    
 
תאז  ע  ,  דצב לש השגדהה  תלדגה  תושיגנ ה  תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמל הימדקאה לש 
תומאתה  רד  , תולקה תניחבב  ניאש  , היה רכינ תינכתה תוליעפל תונושארה  ייתנשב  ,  לכב יכ
ה המצע תינכתה  ותב  יטנדוטסה ינפב תובצומה תושירדל רושקה י י   הילע לקהל הייטנ הת
 הל רתוולו  .  כ , לשמל  , ישפנה  בצמב תודונתלו  יטנדוטסה לש  היישקל הנבהה יכ היה הארנ   
על הליבוה  רדעהל  ית צמ הדמתהו תוביוחמל תושירד  ד  .  הדבועה  ג יכ הלע תונויארהמ קלחב
ויגב השקתמ תינכתהש ו  יטנדוטס ס המצע תא חיכוהל הכירצ תינויסינ תינכתכ    תמרוג    כל
וע  איהש ידכ  ילודג  יצמאמ הש הכותב  תוא רמשלו  יטנדוטס לבקל   ,  ביצהל תששוח  כלו
תורורב תושירד  הל  , הנממ רושנל  הל  ורגל תולולעש  .  
 
 ריחמה וה תרומת  רותיו  לע דוטסהמ תוביוחמה תשירד  יטנ  יכנוחה ברקב רקיעב שגרוה   ,
לוכסת לע וחווידש  ,  לע ו תופייע  לע עיה תובקעב הקיחש לש תובר תויורד  תושיגפה  מ  יטנדוטסה 
ע  מ  , הילעש  יברה  יצמאמה תובקעבו א רשקה תרימשבו  רותיאב עיקשהל    ת  .   יכנוחה
  יטנדוטסה לש וז תוגהנתהב תוארל וטנ " לוזלז  " תינכתבו  הב  , העיגפה תשוחת דצב יכ רכינו  ,
קפס  ג  הב הררוע איה תו  יכנוחכ  ה  דוקפת  פוא יבגל    .        43    
ודב יבה ח נ י  הנשה  וכיסל  י תינכתה תוליעפל היינשה  , שיגהש סרייאמ לש רקחמה תווצ    ג ' טניו  
ליידקורב  וכמ  , לופכ  פואב הז אשונל סחייתהל  למוה  : לע    תרבגה ידי  דצמ  השירדה
צמ תוביוחמל  יטנדוטסה ד דחא   , ו  ידי לע  יכנוחל הרבסהה תרבגה לע  ישקה תודוא    י
 יטנדוטסה תא  ינייפאמה  ,  רחא דצמ ) אז ת  , לשמל ,   ידכ   יבצמ תוהזל  יכנוחל עייסל  ש   הב
 היעבהמ קלח איה  היפלכ תוגהנתהה אש טנדוטסה דדומתמ הת  ,   יבצמ תמועל ש  קדצומ   הב
לוזלזכ טנדוטסה תוגהנתה תא שרפל  .(  
 
רכינ תינכתה תוליעפל תישילשה הנשב יכ  ורשפאש תויוחתפתה ולח    ינשל סחייתהל תינכתל 
הלא  ימוחת  ,  כמ האצותכו , תב הבוטל רופיש טלב    יכנוחה תשוח – א תונויארב   ותחפ  ת
 יטנדוטסה דצמ הדמתה רסוח לע  יחווידה , ליבקמבו  התחפ   מצע  הלש לוכסתה תשוחת  ג   .
  ימרוג רפסמ הלא תויוחתפתהל ומרת .    
 
ב ל שוקיבה רבג תינכתה תוליעפל תישילשה הנש תינכת   רוצה הלעו    ידמעומה לש  וימ  ורעל
תינכתל  . רתה בל ומרתו תינכתה לש החלצהה תשוחתל ועייס הלא תויושח י היתוליבומ לש  נוחט  .
 שמהב  , יכ הארנ תושירדו תולובג ביצהל תישילשה הנשב הל הרשפא וז רתוי החוטב הדמע     
הב  יפתתשמה  יטנדוטסל רתוי  ירורב  ,  הלידגהו   כ תושיגפל  תוביוחמ תא .  סונב   כל   ,
ש הדבועה המרת וז המגמל יכ הארנ  ינייפאמה יוהיזב  ויסינ תוזכרה ושכר  מזה  ע   ישרדנה 
ידכ  יטנדוטסהמ  ידומילב חילצהל   .  כ  , תוזכרה ורפיס , יכ  ,  ויה   , רבעל דוגינב  ,  תוקינעמ  ה
 הדימל רתוי הבר בל תמושת ש ו ונמזמ עיקשמ טנדוטסה הב מ   ידומילל הלבקה  ילהתב וצרמ
 תינכתלו ) ירושיא גישמ  ישרדנ    ,  תושיגפל עיגמ ע ועבקנש דכו ומ '  .(  לש הדלות איה וז בל תמיש
 תנבה  , תוחוכו המזוי טנדוטסהמ  ישרדנ תינכתבו  ידומילב דימתהל תנמ לע יכ  .  יכ ונייצ  ה
הז יתלחתה בלשב רבכ  , תוקינעמ  הש עויסל לובג תומש  ה  : תונווכמ  ה  , תועייסמו תודדועמ  ,   א
שכ  מאתמ אל והשימש תושיגרמ  ה  , ולעופ אל  מצע  ה  ורובע ת )  תאז תמועל   ה   ייתנש
תינכתה לש תונושארה  , ש  הב  ,  הירבדל  , נב רתוי תוברועמ ויה  ה י  תונויס   ג  יטנדוטסל עייסל
הלבקה  ילהתב .   ילושכמה לע  ג רבגתהל  יטנדוטסל עייסל  הילעש הסיפת  ותמ  ג ילוא 
הז בלשב  הינפב  יבצינה    . ( השיג יכ הארנ תוזכרה לש וז   , העקשה השיגדמה ו   לש  המזוי
ומ הניאו טנדוטסה הלבקה  ילהתב ול תרתו  , האטבתה  ולש רתוי הלודג תוביוחמל השירדב  ג 
תינכתל  , הנממ קלח רבכ אוה רשאכ  . תינכתה לש וז רתוי החוטב הדמע יכ היה רכינ  ,  הלחלח
 יכנוחה לש  היתודמעב  ג יוטיב ידיל האבו  , ב  ה  ג וניגפה רשא י   הש הרזעב רתוי לודג  וחט
ונ  ינת  הדמתה  יטנדוטסהמ שורדל  תלוכיבו  ")  ינאש וזה הפוקתה לכב יתדמלש והשמ שי  א
 בכ  ג יתוא ואריש הצור ינאש הז טקיורפב תדבוע    דא  ...  תושיגפל יתעגה  ימעפ הברהש ירחא
 ש התייה אל איהו  , העיגמ אל ינא השיגפה ינפל העש  ופלטל הנוע אל איה  אש הל יתעדוה  .("
ג ע תונויארב    יטנדוטסה   יונישה רכינ  ")  ישרוד  ידומילבש השיגרמ ינא  ויה רתוי    ...   ג
רתוי תשרוד תכנוחה " ; "  תואמצע רתויל יתוא תפחוד תכנוחה הנשה  , תוירחא רתוי     .("  
 
ב   רופישה יכ הארנ  יטנדוטסה תוביוחמ לע ותעפשהו תינכתה תשיגב שחרתהש יונישה דצ
 יכנוחה תשוחתב  , שילשה הנשב שגרוהש תי  ,  לש הדלות  ג היה לש רתוי הבוט הנבה  ה  תא       44    
  יישקה ש א  יטנדוטסה  ידדומתמ  ת  .  הנשב וז נ  תפצ  רתוי הלודג תונוכנ ה  תוליבומ  לש
 תינכתה ל יה תא ביחרלו  יכנוחה תושקבל תונעיה  עד   הלש שפנה תואירב  וחתב  .  כ  ,   ויעה ימי
 יכנוחה לש   ג וללכ    ינייפאמה  יידוקפתה  יישקל תוסחייתה  תולחמ  ע  ידדומתמה תא
תוירטאיכיספ ;     יטנדוטסה תא  יבהל  תלוכי לע תיבויח העפשה  הל התייה יכ הארנש  ינכת
 קלח תא  ינייפאמה הדמתהה יישק תאו  .  
 
רתוי הבחרה הלאשב הרושק  יטנדוטסהמ תוביוחמהו תושירדה תרבגה לע   דיקפת  תודוא 
 ללכב  וקישהו תינכתה –   וצרה  יב  ייקה חתמה  "  גהל  " מ טנדוטסה לע דחא דצ  , ל   יב
ש תובישחה רחא דצמ תינוציחה תואיצמל ולש הנכהב  .  יכ הארנ ה יוניש הפצנש  רבגהב   השירדה ת
 יטנדוטסה דצמ תוביוחמל ינכתב רתוי בחר יוניש  לע דמלמ  ת  , תננוגמ תוחפ איהש השיג  וויכל  
יו תשרוד רתו  .  כ  , אטבתמ אוה תפסונ תוחתפתהב  ג   , ש תולתל בל תמיש   יטנדוטסה  ילולע
הלדגו תכלוה תואמצעל  דודיעו  יכנוחב חתפל  .  
 
 שמהל  ישגדו תוצלמה    
א  . תינכתה תורטמ לש  סונ דודיח   –     נה בלשה  ויס  ע י  תינכת לש ינויס  תימדקא הלכשה
תכמתנ   פואה רואלו  ש  שולשב הבצעתה איה וב תונש   התוליעפ  ,   דודיח  ישרדנ יכ הארנ
 תורטמ לש  יפסונ הרהבהו תינורקעה המרב תינכתה  ,  תיסיסבה הדמעל רושקה לכב רקיעב
 יטנדוטסה יפלכ  . ב תינכתה תרטמ  אה הרהבה תשרדנ  כ   ידומילב הדמתהל עויס   של
 יושע הזכש ראותש הפקשהה  ותמ תעבונ ימדקאה ראותה תגשה " תותלד חותפל  "
תיתקוסעתו תיתרבח תובלתשהל  יטנדוטסל  .   יפולחל וא – לג וז הרטמב  אה  הנומאה המו  ,
ראותה תמלשהו  ידומילה  ילהת  צעש  ,  רשפאמ ומצע ינפב אוה )  לאמ  א ילואו  (  תא
  ירחאו  יידומיל  ירושיכ חתפל טנדוטסה ) תוביוחמ תמגוד  , תימצע תעמשמ  , תוירחא  ,
תיאמצע הדובע  , הדמתה (  ,   יתקוסעתה  לועל הנכהב דיקפת  הל תויהל יושע רשא
וב תובלתשהבו .   תש יכ רעשל  תינ הלא תושיג י וזב וז תובלושמ   , בושח  א  הנחבהה תא דדחל 
ו  היניב  המ תחא לכ לש תועמשמה תא  , ש תויה  תובחר תוכלשה תויהל תויושע הזכש דודיחל
תינכתה לש רתוי  ימדקתמ  יבלשב  . יחרכה רבדה  יאש  א  , י י   יבצמ ונכת  הבש  היהי 
תושיגה יתש  יב דוגינ  . ונייהד  ,   יבצמ ש נושארה השיגה  הב טנדוטסה לע לקהל הסנת ה  ,   רד
" עונכש " תא לבקל הביבסה  וילע לקהלו ויתולבגמ   , ידכ תאז   ייסי  כאש יוכיסה תא ריבגהל 
וידומיל תא החלצהב   ; נשה השיגהש דועב י כ לדתשהל טנדוטסהמ שורדת הי  רשפאה  לכ
ה תושירדב דומעל " תוליגר "  ,   תא  ייסל וייוכיס תא תיחפמ רבדה  א  גש העידי  ותמ
ותה רא  , החלצהב ומייסי  נמא  אש ירה  , ב תובלתשהל רתוי  כומ ליבקמב היהי ' "   לוע
יתימאה " ; תומאתהו תולקה רשפאמ דימת אלש   , ו ויתולבגמל  חותפ דימת אלו ל  לש ויישק
 דאה   .  
 
ב  . תינכתל הלבקל  ינוירטירק   –  העפשה שי תינכתה תורטמ לש רתוי הרורבו תקיודמ הרדגהל 
תמה  ינוירטירקה לע  ג הילא הלבקל  ימיא  .  לש לעה תרטמ רשאכ יכ הלע תונויארהמ
ראותה  ויסב  עייסל הדיקפתב תספתנ תינכתה  ,   תלוכי תא רפשי הזכ ראותש הנומא  ותמ      45    
הליהקב בלתשהלו התואנ הקוסעת תגשהל  יטנדוטסה לש  ,  לש  ינוירטירקה תבצהש ירה
רכומ ימדקא  ידומיל דסומב  ידומיל  , ל תינכת יצח לש  קיהב תוחפ  ,  רוחבל  רדכ תספתנ
 יהובג  ה ריבס  מז קרפב  ידומילה תא  ייסל  הייוכיסש הלאב  . תאז תמועל  ,  רשאכ
 ידדומתמל עייסל התלוכיב רקיעב תספתנ תינכתה תרטמ  , ראותה תשיכר  רד  ,  רופיש  ג
תישיאה תלוכיה תשוחתב  , בה י ימצעה  רעה תשוחתו  וחט  ,   ירושיכ שוכרל  הל רשפאל  כו
) ידומיל  ירחאו  י  ( דיתעב  תוא ותרשי רשא  ,   ילוכי  יבר  יטנדוטסש איה הרבסהש ירה
תלעות הנממ קיפהל  . הז בצמב   ,  יצח לש השירד ביצהל  רוצ  יאש ונעטיש שי ת תינכ  דסומב 
רכומ ימדקא ,    ידומיל  קיהב  ידמול רשא  יטנדוטסל רשפאלו שמגתהל  תינ אלא 
דקא דסומ  ניאש תודסומב וא רתוי  צמוצמ רכומ ימ  ,  תתשהל תינכתב  .  סונב   כל   ,   ג
  הפדעה  תמו  ידומילב החלצהל  ישרדנה  ינייפאמה תא תוהזל תוזכרה לש  תלוכי
ֲ אמו תוחוכ  יניגפמה  יטנדוטסל תמיוסמ   יצמ תינכתל הלבקה בלשב  רואל  חביהל הכירצ 
וז הלאש  . ש  ייצל שי    ה תננוגמכ תינכתה תשיג יבגל  כל  דוק הראותש היגוסה  וא  כ תשרוד  ,
וז היגוס  הו , תינכתל הלבקל  ינוירטירקל תסחייתמה   , תינכתה תרטמב  היתש תורושק ,   א 
תופפוח  ניא   .  הנושארה היגוסהש דועב השיגדמ תמועל ראותה תגשהב הרזע   תושירדל הנכה 
 וחבש תואיצמה  , ינשהש ירה י  ה תנחוב ולאב דקמתהל   אה     ראותה תא  ייסל  הייוכיסש 
ש וא  יהובג רתוי  יכומנ  הייוכיסש ולאב  ג קוסעל אמ  ,  קיפהל ולכוי  ה  גש העידיב
תינכתב ושכריש  ינוש  ירושיכמ תלעות   .  
 
 סונב  כל   , יחכונה בצמב  , הלוע תינכתל שוקיבה רשאכ  ,   יגוהנה  ינוירטירקה  יעייסמ
תינכתל  ינופה  וימב  ויה  . תאז  ע  ,  שמהב  ,  תירשפאה  יטנדוטסה תסכמ   א  ילוא  לדגת
וא ,  יפולחל  , רתוי דוע רבגי תינכתל שוקיבה רשאכ   , י  לש  יוסמ יונישב  רוצ היהי יכ  כתי
 ויכ  יגוהנה  ינוירטירקה  . רתוי הרורב הטלחה לבקל שרדית תינכתה יכ הארנ הזכ בצמב  
יבגל היתורטמ   , נב שומיש תושעל  כו רבעה  ויסי  , ידכ   ינוירטירק רתוי תקיודמ הרוצב חסנל 
  ידדמו ש ב תינכתל הלבקל  רוצל שמתשהל  תינ  ה   .  כ , לשמל   , ת י תינורקע הטלחה שרד  ,
  ידומיללו תינכתל הלבקה בלשב רבכ  יטנדוטס  ילגמש העקשהה תדימ  אה    יפכ 
 תא תוהזל  הל תרשפאמה וזככ תינכתה תלעפהל הנורחאה הנשב תוזכרה ידי לע הרכזוהש
 תינכתל  ימיאתמה  יטנדוטסה – ומ  רד הווהמ  כא   ידמעומה  וימל תמכס  .  
 
  נוחה דיקפתו תישעמה המרב תינכתה תורטמ תרדגה  
 תונויארה  ותמ הלבקתה תינכתה תוליעפל  ינושארה  יבלשב )    יכנוחה  ע רקיעב
 יטנדוטסהו  ( הדיחא אלו המומע רתוי תישעמה המרב תינכתה תורטמ לש הרדגהה יכ השוחתה  .
 ודיק לש  יאשונ יכ ונייצש  ינייאורמ ויה תיתרבח תובלתשהה   , בה תשוחת תרבגה י   וחט
תישיאה תלוכיהו ימצעה   ה      מצע ינפב תורטמ ;  הלא  יאשונש ונייצ  ירחא  ינייאורמש  מזב 
 ה תינכתהמ קלח   תירקיעה הרטמה תגשהל  רדב יעצמאכ קר      ויסו  ידומילב הדמתהה 
ראותה  .  
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 נוחה דיקפת לע קר אל תועיפשמ תינכתה תורטמ עויסה ימוחתו   ,  לע  ג  א יכ  רשקה יפוא
ל וניב רצונש טנדוטסה  יב  .  ייד תורורב  ניא תורטמה רשאכ  , לולע  י  רשק  ותב  יישק ררועתהל 
הז  .  טלב תונויארב  דחוימב ב ישוקה   יספתנה תויוגהנתהו  ינכת חכונל רשקה תולובג תרימש
 ונממ  יגרוחכ )  וגכ  ,  לש  יישגרהו  יישפנה  יישקב תוכנוחה רשק תוזכרתה טנדוטסה  ,  וא
תורחואמ תועשבו ההובג תורידתב  יכנוחה לא רשקתהל  יטנדוטס לש הייטנ  .( הלא תויוגהנתה  ,
ש לע ווחנ    ידי רשקה לע תוסימעמו תוינעבותכ  יכנוחה  ,  הייפיצמ תורזגנה הלאככ  די לע וספתנ
רתוי ירבח וא ילופיט רשקל  יטנדוטסה לש .  
 
תישילשה הנשב  תורטמה תרדגהב רופיש רכינ  ו /   פואב וא ש   ה וב וגצוה  ינושה  יפתתשמל   .
וז הנשב  ,  לש  תסיפתל  יטנדוטסהו  יכנוחה ונייאורש  ,    תדקוממ תינכתה הנושארבו שארב  ,
דוקפתב ו טנדוטסה לש ידומילה   .  כ  , רתוי  ייבקעו  ירורב  ייוטיב ועמשנ  ,  תחא הנתנש הרדגהל
 כל  דוק הנש תוכירדמה  ,  לע כתה תורטמ לש  תופקתשה תודוא   רד תינ " לוענמה רוח  "  לש
 ידומילה  ,  ידומילה תא בכעל לולעש המ לכב לקהל  ה תורטמה רשאכ    המ לכ תא דדועלו
 תוא  רמתל יושעש   . רמולכ , אלו  ידומילה איה הרטמה   , לשמל , ה  תיתרבחה תובלתשה  ,   א
מהש הדימב  ידומילב עגופ יתרבחה דמ  , י וב  ג עויס  תני  .  
 
ליבקמב  , כנוחה  ע תונויארב וז הנשב  י  ,   יישקבו רשקה תולובגב קוסיעב הדירי השגרוה
 הילע הרימשה  , תומדוקה  ינשב תובר  תוא וקיסעהש  יאשונ  .  תרדגהב רופישה יכ הארנ
תינכתה תורטמ  ,  יפסונ  ימרוג  ג ומכ  ,   יכנוחהמו  יטנדוטסהמ לודג קלח לש  תויה תמגוד
תינכתב  יקיתו וז הנשב  , רומשל תלוכיב רופישל ומרת רשקה תולובג לע    .  
 
 שמהל  ישגדו תוצלמה  
א  .  נוחה דיקפת לשו תישעמה המרב תינכתה תורטמ לש  סונ דודיח .   רומאכ  , תישילשה הנשב  ,
 תמרב תינכתה תורטמ תרהבה תניחבמ תיתועמשמ תוחתפתה הרכינ י לעופב המוש  .  כ  ,
 ינושה תונויארב  , ויסב תינכתה תוזכרתה רבדב תיסחי הדיחא הפקשה העמשנ   ויסב  ע
ראותה  , אכ   יפסונה עויסה יגוס לע רש ) המגודל  ,  יומידב עויס וא תיתרבח תובלתשהב הרזע
ימצעה  ( הילא סחיבו וז הרטמ לש הרואל  חביהל  . תאז  ע  ,  דודיח תושרוד הלא תורטמ  ג
 סונ  , תינכתה לש תוינורקעה תורטמל תוסחייתהב דחוימב  , ה קרפב וראותש יפכ   וכיס
ה  דוק  .  
 
ב  . ל תולת תואמצע תמוע  .   ימוחתה דחא ש עה היתורטמב  וידה  הב  תינכתה  לש  תוינורק
אטבתה  יכנוחב  יטנדוטסהמ קלח  יחתפמש תולתה אשונ אוה תישעמה המרב    .  רכינ  יכ
ל הרושק  יטנדוטסה לש  וז תולת רתוי הבחרה הלאש לע  תינכתה לש היתורטמ תודוא   ,  הארנו
  פואב  ודלו  ישמהל בושח יכ ש תה האור וב תולתה אשונ תא תינכ   תואמצע  :  איה   אה
תענמנ יתלבכ תספתנ  , יניב בלשכ ל  יכנוחה  יב רשקב  י  יטנדוטס  ,  תוסנל שיש וזכ ילוא וא
הנממ ענמיהלו  . תינכתה תוליעפל הנורחאה הנשב  , התלע תולתה אשונל תועדומה יכ הארנ  
) הל  רוצל תועדומ לשמל י ומצע טנדוטסה  וקמב תומישמ עוציבמ ענמ ( עו  המ  לש המגמה  ג       47    
רתוי הלודג תואמצע לש  וויכל  יטנדוטסה דודיע  . הרקמ לכב  ,    ישמהל בושח יכ הארנ
ו " קפודה לע עבצא  ע תויהל  " וזכש תולת תוחתפתהל  ,  הלולע רשא ל עירפהל  תינכתה תורטמ
ידומילה  וחתב  ה  ייאמצע  ירושיכ לש חותיפ  יטנדוטסהמ עונמלו  וקישל     הו 
 יפסונ  ימוחתב  .  
 
ג  . ימג  תוש ל תמוע תולובג  . תינכתה לש היתורטמ דודיחל רשקתמה  סונ אשונ    ,  שיש דיקפתה אוה
תוכנוחה רשק תולובג תרימשב וזכש הרהבהל  . ל תושימג  יב  יחבהל בושח יכ הארנ   יב
תורטמה תרהבה . רהבה  ת תינכתה תורטמ   תרגסמ רידגהל תעייסמ  ה לש תושימגל רשק  ,   כלו
לע רומשל הלקמ ויתולובג   .  כל  , עה  וזיאל בל תמיש  יד  ,  דצמ רשקהו תינכתה תושימג  יב
דחא  , רחא דצמ תורטמה תוריהב  יבל   – חונו  יענ תוכנוח רשק תריצי  רוצל תיחרכה תיארנ   ,
לוכסת ינפמ  יכנוחה לע הרימש רשפאתת ובש הזכ  ג  א  ,  תושוחת תעינמו הקיחשו סמוע
לובלב  ,  יטנדוטסה דצמ תובזכאו תועטומ תויפיצ  .  
 
ה תינכתה תורטמ תרהב  , תוליעפל תישילשה הנשב ה  , ה ל הליבו  תולובג לע רתוי הבוט הרימש
רשקה  . תאז  ע  ,  וז הנשב  ג תונויארב ולע  תולוק  ל  יארוקה  הז אשונב קוסיעה  שמה )  יפכ
 יכנוחה ירבדמ הלועש " :   תוכנוחה לע רתוי טנדוטסל ריבסהל  וקמ שיש תבשוח ינא
הדובעל הסינכה ינפל הדובעהו המצע  " ; "  ת תושעל בושח י רורב תויפיצ  וא " ; "    וקמ  שי
 תא רתוי ריבסהל " ימוקישה שארה .("  
 
ד  . לופיט שיא  ע טנדוטסה לש רשק .   ה י  תואצמ  תרגסמב תינכתב  יפתתשמה  יטנדוטסה לש 
ישפנ לופיט לש רשקה תולובגל רשקתמה  סונ אשונ איה   .  לש וייחב תילופיט תומד תוחכונ
תעייסמ טנדוטסה  , רמב  ירקמה תיב  , ל ה רשק  תא תענומו ידומילה  וחתב דקמתהל תוכנוח
תשילג ו רתוי  יילופיטו  יישגר  ימוחתל   .  סונב  כל   , וזכ תרגסמ  , ִ קמ  נוחה לע הל  ,  יכ ועדויב
טנדוטסה תא תונפהל  אל ול שי  ,  יבושח  ינכתש שח אוה רשאכ  ,    ניאש הלאכ  א
תוכנוחה תרגסמל  ימיאתמ  , נדוטסה  ע רשקב  ילוע ט  .  עוצקמ שיא לש תוחכונה תובישח
מ  תניוצ  תכמתנ תינוכית הלכשה לש רשקהב תורפסב  ג ) שש  ירחאו  ו  , 2003 ( .   וקמ שי  כל 
  יפתתשמה  יטנדוטסה רובע תילופיט תרגסמ לע  ילמהלו ברעתהל תינכתה לע  אה בושחל
הב  , הזכש רשקב אצמיהל  תוא דדועל תוחפה לכל וא  . מב תמייקתמ הניא וז היגוס  קתונ
תואיצמהמ ,   תוכרעמה תניחבמ טנדוטסל  ימז  הזכ ילופיט רשק המכ דע בל  ישל שיו 
תולפטמה .  
 
 סונב  כל   ,  תכמתנה הלכשהה  וחתב תורפסהמ קלחב  יסחייתמ  ינמז  ונגנמ חותיפב  רוצל 
רבשמ תועשב תוברעתהל ; תש תוברעתה  י ע  תנ די ל  ידומילה דסומ י  .  תא  וחבל  עצומ  כ
עפה  ותיש תרוצ וריש  יב הלו ידכ  ידומילה דסומל תואירבה ית   תכרעמ תמייקש אדוול 
 יטנדוטסה יכרצ לש רוטינו הרהזא  , כל הבוגתב דחוימב י  רבשמ וא  ולש ) Parten, 1993; 
Ryglewicz & Glynn, 1993 (  .        48    
 
תינכתה לש עויסה ימוחתב תוצלמה  
א  . ידומילה  וחתב תינכתב  תינה עויסה   יביטינגוק    
תב עויס ו ה ינכ דומיל  .  יטנדוטסהמ קלח  , תינכתב רתוי  ימדקומ  יבלשב רקיעב  ,  יכ וראית
ת  ע תודדומתהב רתוי  הל עייסת תינכתהש  יניינועמ ויה ו  מצע דומילה ינכ  .   הו הפיחב  ה
 ילשוריב  , ושבוג הטיסרבינואב  ינוש  יפוג  ע  ירדסה  ינשה  להמב   ,   ירשפאמה
ל תינכתב  יפתתשמה  יטנדוטסל י ישמ תונה  הלש  ידומילה ימוחתב רזע ירוע  .  תובקעב
הלא  ירדסה  , רזע ירועיש לש עויס לבקל תינכתב  יטנדוטסהמ קלח ולחה  . חה י  לש  ורס
הלא  יזכרמבש אוה הז  ורתפ  , טנדוטסה לש  יידוחייה ויישקל תועדומ  יא בורל  ,   כלו י י   כת
אל  הב הגוהנה דומילה תרוצש תוידוחייה ויתולבגמ תא  ובשחב איבת   . ב המ קלח   ע תונויאר
 טנדוטסל  נוחה  יב המאתהל העצהה התלע  יטנדוטסה יפ לע  ידומילה  וחת   .  הז  ורתפ
אוה  ג יתייעב  , ש תויה ברקה הלולע  נוחהו טנדוטסה  יב ה  יבגל תועטומ תויפיצל ליבוהל 
ירבח רשק  , הל טנדוטסה לע תושקהל ינפב  שחי    הלש תוריבסה תא לידגהל וא  נוחה 
 אצמיהל לו תפתושמ הביבסב שגפיה  , יש  פואב רג ו ינשל תוחונ יא    ה  . י י   וכנה  ורתפה יכ  כת
ויכרצ יבגל  יקמ רוריב טנדוטסה  ע הדובעה תליחתב עצבל אוה רתויב ,   רוצה תדימבו 
תא גיצהל יל עויס לש תורשפאה   וחת ותואב דמולה  נוחמ ידומ  . תאז  ע  ,   כתיי יכ רוכזל שי
ש י רשא  נוח אצמיי דימת אל הזכש עויס תתל לכו  ,   כו י  רתוי תדקוממ הרזעב  רוצה יכ  כתי
הנשה  להמב הלעי  ידומילב  .  הדימלה יזכרמ תא עדייל תורשפאה אוה  סונ ירשפא  ורתפ
טנדוטסה לש  יידומילה ויישקב  , תוישפנה ויתויעב תא  ושחל ילבמ    .  
 
 שמתמ יוויל . יווילה תויכשמה לע שגדה    , תלע ותובישחש אשונ אוה  מזה  ע ה  , ו  ותמורת
 וחתב הנדה תורפסה  ותמ  ג הלוע  .  כ , לשמל   ,  תינכת תרכזומ ש  ורבע  יטנדוטסה הב
  יסרוק  ידומילהמ השפוחה תופוקתב  , ידכ  צרה לע רומשל  ידומילה   .  וקסע ולא  יסרוק
  ייחל תויללכ תויונמוימ תיינקהב – תויעב  ורתפ   ;   יכרעו תויופידע ירדס רוריב ) values 
clarification (  ;  מז לוהינ  ;   ירחא  ירושק  יאשונו הדימל תויונמוימ ) Ryglewicz, & 
Glynn, 1993  .( י ש  כתי  לוקשל  תינ  המוד  רעמ ש ותרגסמב  לע הדובעל  יקה תושפוח ולצוני 
ו  ינכת  לע ילל תורושקה תויונמוימ  ידומ  , דמלנה רמוחל חרכהב אל  א .  סונב   כל   ,  רשאכ
לע רבודמ  מזב רשקה  שמה  א  טנדוטסה לש זופש  ,  יבגל  יחנמ  יווק תעיבק לוקשל  וקמ שי
ובש  מזה  שמ רשקה תא  ישממ  נוחה   ,  תאזו ב  יאנת   תלעב תינכת לש בצמב רבודמ  יאש
 ילבגומ יתלב  יבאשמ .  
     
ב  . יתרבחה  וחתב  תינה עויסה   ישגר  
 יפסונ  יטנדוטס  ע  ישגפמ . תודגנתה  א לע יכ הארנ      יטנדוטסהמ קלח לש    ישגפמל
תינכתב  יפתתשמה  יפסונ  יטנדוטס  ע  ,   תוא רובע הלאכ  ישגפמ דדועלו תוסנל  למומ
 יינע  כב  יעיבמה  יטנדוטס  . תובישח    וחתב רקחמהמ  ג הלוע הלאכ  ישגפמ לש   ,  רשא
 עויסו הכימת  יקפסמ תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה  יטנדוטס  יב  ישגפמ יכ אצמ      49    
ישגר  , יתעל  ילועה תעפשהבו  תובישחב   די לע תנתינה הכימתה לע   תינכתה תווצ י  ;  תאז
וזכש הכימתש  וויכ  ,  ירחא  יטנדוטס דצמ  , תלבגומ יתלבכ תספתנ  , כ תינטנופס  , כ  לכב הנימז
ו תע כ מ תעבונ  לש תויתפכא   יבורק תורבח יסחי ) Parten, 1993; Dougherty et al., 1996 ( . (  
מ  יטנדוטסה  ילגמש תוגייתסהה לשב  ששחה וישל  כ   ה תצובקל "  ילוח "  ,  לוקשל   תינ
רתוי  ימצמוצמ  יבכרהב  יטנדוטסה  יב הלא  ישגפמ  ייקל  ,   השולש וא  יינש לש
 יטנדוטס  . י כ  כתי הלאכש  ימצמוצמ  יבכרהב  ישגפמ י  רתוי  יישיאכ  תוארל ועייסי 
הלא גוית תוששח לע ולקיו  .  תינכתה תובלתשה תא דדועל  ה תופסונ תויורשפא   יזכרמב
הדימל ייוקלל  , ש ל  ייושע   ייתרבח  ישגפמל  ורת ב תנווגמ הביבס  , ש  היופצ המגיטסה הב
רתוי הכומנ תויהל  . ל לוקשל  ג  תינ קה טנרטניא רתא  י תינכתה לש  ;   ש  ורופ  תרגסמב להוני
תא לקהל יושע הז רתא  עגמה   יטנדוטס  יב ינושארה  תווהלו תינכתב  מל רשג  ב  ישגפ "   לוע
ֲ אה ִ מ ית ."  
 
תוכנוחה רשק תרגסמב יתרבח עויס .   הלעמ תוכנוחה רשקמ קלחכ יתרבחה עויסה אשונ 
 תולאש ובר ת  ,  הדימהמ לחה ש  הז  וחתב קוסעל  וכנ הב תוכנוחה תרגסמב  ,   אה הלאשה  רד
תאז תושעל  ימיאתמה  ילכה  יכנוחה ידיב שי  , ב הלכו   פוא ש ל  תינ וב  לע רומש  תולובג
ה רשק הז קוסיעב   .  תחא יכ הארנ  ולעוהש  יכרדה  תוזכרה  ע הכרדהב ודבועו    תוברועמ 
ש  נוחה לש תיביטקא י ציל תומישמ טנדוטסל  תי   ידקוממ  ייתרבח  ירשק רו ) המגודל  ,
 חבמל  סונ טנדוטס  ע דחי דומלל המישמ  , וכו דומיל רמוח שקבל תשגל '  (    רשקל המיאתמ 
תוכנוחה  , התויה לשב נבומ תוברעתה  תי יביטקאו  ת  ,   כלו כ  וזכ יושעש ה  לש השילגה תא עונמל 
רתוי  יילופיט  ימוחתל תוכנוחה .   תוסנל איה תפסונ תורשפא ,  נוחה תרזעב  ,  עיגהל 
אל י  הטיסרבינואב  ימייקתמה  ייתרבח  יעור )  יטנדוטסה תדוגא לש תויתרבח תויוליעפ  ,
לשמל .( הרקמ לכב   ,   לכ לש ונוצר יבגל  יקמו שיגר רוריב  ורעל שי הז  וחתב יכ הארנ
טס תוברעתה לש הזכ גוסב טנדו  . ליבקמב  ,  יכנוחלו תוזכרל הרשכה  תמ לוקשל שי  , ש  הנקת
  ילכ  הל   יפסונ הז  וחתב רשקה תולובג לע רומשל  הל עייסתו  )   עוצקמ ישנא  רד ילוא
שונא יסחיל תואנדס  יחנמה  , לשמל  .(  
 
ג  . ה  וחתב  תינה עויסה יטרקורויב   ינכט  
היצטניירוא תינכת  . יכ אצממה   יסה ה עו יטרקורויב   ט  ישדח  יטנדוטסל דחוימב בושח ינכ  
שוביג לש תורשפאה תא הלעמ הטיסרבינואב היצטניירוא  ילהתל תינכת   ,  תליחתב רבעוי רשא
הנשה  .  
 
תואמצעל רבעמל לוגרתכ  יטנדוטסה לש תומדקתהב שומיש . ש  וויכ  הלוע רקחמהמ   יכ 
ב   וחת יבה ו יטרקור    ינכט  מזה  ע הלדג הטילשה , נל  תינ  צ   ימדקומ  יבלשב רבכ ותוא ל
ידכ תואמצעל רתוי הלודג תולתמ רבעמה אשונ תא לגרתל   .  
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  ע  ידדומתמל הימדקאה לש התושיגנ תרבגהל יעצמאכ תינכתה תולבגומ ירטאיכיספ  ת  
גוס  י ילעב  ישנאל תושיגנה תי תבכרומו תיתייעב תוירטאיכיספ תויולבגומ  ,  תוביס  יתשמ 
תוירקיע  . תישאר  , ה הז  וחתב ה תוירטאיכיספה תויולבגומה לש לודגה  ווגמב הרכ ,   וויגבו ינושב 
  ימוסחמה תניחבמ תונושה תולבגמה  יב  תוא  ינייפאמה , תלבגומ   . תינש  ,  תואירב  וחתב
שפנה  , לידבהל מ    ימוחת  תואירבב  ירחא ) זיפ תולבגומ תמגוד תישוח תולבגומ וא תי ( ,  
 חרכהב וא קר  ניא תושיגנל  ימוסחמה "  ייזיפ " ,   ו  כל ,    רשאכ  ג שי   תולבגמל תועדומ  ,  אל
 חרכהב   יכרדל הנבה תמייק ש ב  ה נ    תושיגנה תא ריבגהל  תי )  ירחאו יקסבשרש  , 2007 .(  
 
ה תכמתנ תימדקא הלכשה תינכת  ינפוא ינשב תושיגנה תרבגה אשונל תרשקתמ   .  ושארה  פואה  ,
רתוי רורבהו רישיה  ג אוהו  ,  אוה התויה   נ י   ראב וגוסמ  ושאר  ויס  רתאל ב עייסלו   יישק
ו תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה תא  ינייפאמה  ינושה ה    וסחמ תווהל  ילולע
 תופרטצהב  ,  ידומיל תורגסמל  תרזחב וא  תדמתהב תוהובג   .  כ  ,  עויס  תינכתה  הקינעמ
ידומילה  וחתב   גוק י  יביטנ )   יישק  ובשחב תואיבמה תוידוחיי תוצלמה לש שוביג ללוכה עויס
  יישפנ  ידומילה לע  תעפשהו  ינוש (  ,  יינכטהו  ייתרבחה  ימוחתב תעייסמ  כו  .   פואה
עפשהו תיתרבחה המגיטסב עגונ ינשה היתו ילילשה  ו ת  .  ילושכמה דחא ,  ינפב   יבצינה 
  ע  ידדומתמה תולבגומ תיתרבח תובלתשהל  רדב תירטאיכיספ   ,  ילילשה יתרבחה סחיה אוה  
 יפלכ תויולבגומ הלא   . ל לולע הז סחי   רטצהלמ תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמהמ עונמ
תונוש תויביטמרונ תורגסמל  , הייחדמ ששח  ותמ  .  ושאר בלשב  , כ  יב תינכתה תוחכונ  צע ו  ילת
רסמ הריבעמ הטיסרבינואה  תודוא לע  תוחיתפ ו   ע  ידדומתמה תא וכות לא לבקל הז דסומ לש 
תוירטאיכיספ תולחמ ;   רסמ ,   ג וכרד אצומה  ב לש  תשוחת   יטנדוטסה   )  תחא  ירבדכ
תויטנדוטסה " : תידסומ המרב והשימ שיש הז יל  ייתוהמ יכהש  ירבדה דחא  , יטרפ  דא אל  ,
תובכרומ שי  דאלש הזה  יינעב  ימאמש   .   יישגר  יישק  ע  ג לבא רשכומ  ג אוהש –  
הז תא יתיליגשכ  , יתוא שגרמ דואמ  יידעו שגיר דואמ הז  .("  שמהב  , סל היושע וז תינכת  עיי
 תולחמ  ע  ידדומתמה  ע שגפמל תחתופ איהש תורשפאה  רד תילילשה המגיטסה תתחפהב
סקטנוקב תוירטאיכיספ   רעומו יביטמרונ ט ) מדקא  ידומיל  יי  .( כ  יב תינכתה תוליעפ ו  ילת
המצעשכל הטיסרבינואה ניא  ה חיטבמ  ה ימדקאה דסומה  ותב המגיטס ייוליג רדעה   , ה  א אי  
יושע הי ושאר בלש תווהל  שב   יתרבחה סחיה לש ירשפא יוני .   המגוד  תינכתה תעפשהל תטלוב 
ב תוארל  תינ הז  וחתב ב שחרתמ ירבעה הטיסרבינוא  ילשוריב ת  . תינכתה תלעפה תליחתב  
התלעפהל  ידגנתמה תולוק וז הטיסרבינואב ועמשנ ;   ב יכ הפקשה  ותמ תאז  הז דסומ ללכב  יא  
תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה  יטנדוטס , ו  ב  רוצ  יא אליממ  כל  תלעפה  תינכת  רובע  .
ה יכ רעשל  תינ ב שחרתהש רופיש תירבעה הטיסרבינואב הלועפה  ותיש  שולש  להמב   תונש
 לש התוליעפ תינכתה  למסמ   ריכהל הז דסומ לש תרבוגה ותונוכנ תא  מויקב     יטנדוטס לש
תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמה    תוא לבקלו  .  
 
 שמהל  ישגדו תוצלמה    
א  . הה תרבגהו תינכתה  וסרפ י התא תורכ   –    תלדגהב עייסת תינכתהש ידכ תושיגנ ה ש   ל
ל הימדקאה תוירטאיכיספ תולחמ  ע  ידדומתמ  ,   הייסולכואה לש הלודג תועדומ תשרדנ      51    
ה יטנבלר התוליעפל ת  .  שולש  להמב גשוהש רכינה רופישה  א לע תינכתה  לש התוליעפ תונש  
  וסרפב  תינכתה ו ב  ידמעומ רותיא  ימיאתמ   ,  הלע תישילשה הנשב  ג  תא ביחרהל  רוצה 
בל דסומה  רד  ג תינכתה  וסרפ י תועדומ תא ריבגהלו  וקיש לסו ימואל חוט     ילפטמ לש 
ו  לש   וקיש ישנא המויקל   .  
 
 סונב  כל  ,  יוצ רבכש יפכו   , ל ת  תינכ  תויהל יושע תושיגנ תרבגהב דיקפת ה   לש הימדקאה   
תירטאיכיספ הלבגמ  ע  ידדומתמל  , תתחפה  רד    המגיטסה תוירטאיכיספ תולחמ יפלכ  .
 ויכ  ,  הארנ  יכ ה  ותב טקיורפה לש תיעבטה תורעתהה  ורצונש  ירשקהו הטיסרבינוא  ע  
  ינושה הטיסרבינואה יתוריש ) נקידה א ט  , דועו טנדוטסה  ודיק יתוריש  (  תרבגהל  יעייסמ
הה ע תורכי ומ  . תאז  ע  , ש  כתיי דה  ייקל  וקמ שי יחכונה בצמב  ג  יצרמל הכר  , ל שנא  י
ו תוריכזמה ל  יגוחה יזכר  , ידכ ל תועדומה תא רתוי דוע ריבגהל    יטנדוטס לש  תואצמיה
 רובע תינכת לש המויקלו תירטאיכיספ הלבגמ  ע  ידדומתמה  .  
 
ב  . הטיסרבינואה  ותב תזכרל  וקמ     –      הטיסרבינואה  ותב תזכרה תא שמשיש רדח לש ומויק
הו תישעמה הניחבהמ  ה בושח תילמסה הניחבהמ    .  עייסמ  ג הזכש רדח תא ריכהל תינכתה   
 גו  תא לבקל  התוליעפ   ) הב  יפתתשמה תוחכונ תאו  ( ה  ותב הטיסרבינוא  .  ויכ  ,  בצמה
הז  וחתב  וצר עיבשמ תויהלמ קוחר  ,  דקהב וב לפטל בושח יכ הארנו  .  
 
 תינכתב הכרדה  
 תוכרדהה  ה   הלועפתבו תינכתב יזכרמ ריצ   .  תינכתב  ימייק הכרדה ילגעמ ינש  :  הכרדהה
די לע  יכנוחל תנתינש תינטרפה תוזכרה י  , ש תפתושמה הכרדההו  ל  תוזכרה יתש ידיב  יתש 
תוכירדמה  .  הכרדהה  ילגעמה ינשב  תאלממ  ידיקפת השולש  . תישאר  ,   וקמ תשמשמ איה ש  וב
 יאשונ  וידל  יאבומ  , תוחלצה  יטנדוטסה  ע רשקב וררועתהש  ייטרקנוק  יישקו   ,     ע
ה  יכנוח הלוכ תכרעמה  ע וא   ,  היבגל  יישעמ תונורתפל עיגהל הרטמ  ותמ  . תינש  ,  ליבקמב
 ייטרקנוקה  יאשונב לופיטל  ,  ינד רתוי  ייללכ  יאשונב  ג   , ה ירושק    ל  תורטמ  וא תינכתה
ל  תורטמ  וקישה בולישהו  ללכב  ;   הכרדהל  יאבומה  ירקמה חותיפ  ותמ  ידלונ הלא  .
תישילש  , מכ תשמשמ הכרדהה היצליטנוו  ותישל  וק  ,  קולחל תורשפאה  צעב ב  יישק  ,  לבקל
 ומא תעבהו הכימת  .  
 
הכרדהה ילגעמ ינש  יב לדבהה בו תוכנוחה רשקמ  הלש יסחיה קחרמב  וענ  תשגדה  חותיפ 
 ייללכ  ינייפאמו תונורקע  .  תזכרה  הכירדמ  נוחה תא  ,  ות  תוננובתה  ב  תוכנוחה רשק   ותמ
הברק   לא וי .   מ וז תיסחי הברק תרשפאת , ש תויה   תא הריכמ תזכרה " תולעופה תושפנה ) "  תא  ה
טנדוטסה תא  הו  נוחה (  ,  ישגפמה לע  טוש חוויד תלבקמ  ,  תויוקדלו רשקה יטרפל  כ הפושחו
ותוא תונייפאמה  . תאז תמועל  , כרדהב ש ה תוזכרל תונתונ תוכירדמה  , בורל ,    רשקהמ קחרמה
רתוי לודג ישיאה  ,  עמ  ניא תוכירדמה יטרפב תור רשקה   , וב ולחש  ייונישבו תויוחתפתהב  ,   ניאו
תשמה תא ישיא  פואב תוריכמ וב  יפת  .  כ  ,  תוזכרהש דועב ה  יכנוחה תא תוכירדמ  ,  תושיגדמ
ל  נוחה  יב ישיאה רשקה תא טנדוטס  , לע  לעו תוידוחייה  ול  ימיאתמה תונורתפה  ,  ירה      52    
תוכירדמהש תוסנמ   ייפיצפסה  ירקמה  וחתמ גורחל   , חוסינ תבוטל  רתוי  ייללכ תונורקע 
תינכתה תא  יחנמה  .  
 
 יכנוחה לש  הירבד יפ לע  ,  לש ו תוזכרה  לש תונויארב תוכירדמה  , הלא הכרדה ילגעמ ינש  
תייווחב רתויב  ייתועמשמ   תינכתב הדובעה  .  ונייצ  יכנוחה  בויחל  ומאה תשוחת תא בהו  י   וחט
תוזכרהמ  ילבקמ  הש .    תוזכרה  הירבדל ב  תוא תוכירדמ " הדימ הנוכנה  "  , ש  תא  תדדועמ
תואמצע   ו   תא תלוכי   תישיאה   , תעב הבו  , ב תשוחת הקינעמ י יוביגו  וחט  .  ירבדל  ג תוזכרה  ,
צ לע הנוע תולבקמ  הש הכרדהה ו הבוט הרוצב  היכר  . יבלשב  עמשנ תינכתה תלעפהל  ינושאר  
צמ  רשפאתש הכרדהב  וצר  ד  רתוי   יישיאה  ירקמל תוסחייתה ש  המ תחא לכ הסנתמ  הב  
) ינטרפ קלח לולכת וא רתוי הכורא היהתש וזכ  , יש י  המ תחא לכל דרפנב  רע (  ;  הארנ  שמהב
תחפ הז  רוצ יכ היה  , הכרדהה תנוכתמו  , תועש שולשל  מזה  ע וכראוה הב תושיגפהש    עברא
תועש )  תורידתה תנטקה  ובשח לע (  , רתוי תקפסמ העמשנ .  
 
ב  מז  רואל  ייוניש ורכזוה הכרדהה ילגעמ ינש  , נש  ייפאל  תי  תוא    יבלושמה  יריצ ינש לע 
הזב הז  :  ושארה  , ינשהו רתוי יאמצע דוקפתל רבעמ  , תווצה תדובע לע שגד  .  כ  ,  תישילשה הנשב
תינכתה לש  ,   טוש  פואב וז  ע וז שגפיהל תוזכרה יתש ולחה ) שדוחל תחא (  ,  תוגרוחה תושיגפל
כירדמה  ע הכרדהה תושיגפמ תו  . הלא תושיגפב  , וקסע  ה  , יב ל  נ  מצע  יב  ,  ויהש   יאשונב
נ י  רתוי בחרה  ורופב  כ ינפל  ינוד ) תוכירדמה  ע (  ,  תונורתפל תועיגמו וזל וז תוצעיימ  ה רשאכ
 יפתושמ  . גפב ולעוהש  יאשונהמ קלח תפסונ הדובע  הב השרדנו הלא תושי  תושיגפל ורבעוה 
רתוי תובחרה הכרדהה  . תוזכרה לש הלא תושיגפ  ,  כל  סונב ב  דיקפתל  י ידדה  ועי  ,   ג וקפיס
 ותישב  רוצה תא  , תווצ תשוחתבו הקולחב  , רתוי  יבחרה  ישגפמל ולבגוה זא דע רשא  .  רבעמ
הז  ,  מצע לשמ הכרדה תצובקל  תכיפהלו תוזכרה לש רתוי הלודג תואמצעל  ,   ג ורותב ליבוה
רתוי הבחרה הכרדהה תצובק  ותב יונישל  . ת תוכירדמה י  דציכ ורא ב שגדה רבע ה תושיגפ  הכרדה
מ " תופרש יוביכ " , מו  ייתדוקנ תונורתפ  תמ ונייהד  חטשב  יררועתמה  יישקל  יידי  , ל ח ביש  ה
תינכתה לע רתוי הקומע  ,  לע היתורטמ ו   לע המושיי  פוא  . נשה  להמבש הרק  כ  ולצינ תישילשה ה
תוכירדמהו תוזכרה  הלש תופתושמה הכרדהה תושיגפ תא   , ר אל  יכ  ייטרפ  ירקמב לופיטל ק
  ג  א ידכ המושייו תינכתה תגשמה לע רתוי דובעל  .  
 
ה לש הכרדהה לגעמב  ג   יכנוח ידיב ה  המוד יוניש שגרוה תוזכר  .  תוליעפל תונושארה  ייתנשב
 תינכתה  ומייקתה  ישגפמ  יכנוחה לש  ייתצובק    הכומנ תורידתב ,     נוגראב  ורכה ישוקה לשב
תבו  יפתתשמה ללכ  יב  ואי  . ודב יניבה ח י ה הנשה  וכיסל   היינש    תא ריבגהל הצלמה הללכנ
וללה  ישגפמה תורידת  ,   יכנוחה רובע  הל שיש תובישחה לשב )  תניחבמ  ה   נכות   הו  לשב
 יכנוחה לש תוכיישה תשוחתל  תמורת  ( ו   נוגראב ישוקה  ע דדומתהל  יכרד רפסמ ועצוה
) לשמל , שארמ  יכיראת רפסמ תעיבק   , של הטיסרבינוא לכב  יכנוחה תצובק תקולח וא  ית
הנשמ תוצובק (  . תינכתה תוליעפל תישילשה הנשב    תורידת הלדג   ייתצובקה  ישגפמה  לש
 יכנוחה .  ויע ימי השיש תרגסמב ומייקתה הלא   , לע וננכותש   דעומ דועבמ תוזכרה ידי  ,   ות
  יכיראת לוצינ ש תואטיסרבינואב  ידומיל  ימייקתמ אל  הב  .   יפוכתה  ישגפמה  ומרת רתוי      53    
ל   יב תוברקתה נוחה ו  יכ ל וליבוה  תושדח תומזוי צמ ל  ד  יב  ישגפמ    ייתצובקו  יישיא  
 יפסונ  .  כל וליבוה הלא תויוחתפתה  ,  לש רתוי הקזח השוחת החתפתה  יכנוחה ברקבש תווצ  ,
תוכיישה תשוחתל תמרות  כו תויווחבו  יישקב קולחל תרשפאמ רשא  . ליבקמב  ,   תפקשה  לש
 יכנוחהמ קלח  ,  איה  ג הרכזוהש ב ד ו יניבה ח י היינשה הנשה  וכיסל    , לע תובישח  ה  לש  ה  הכרד
תינכתב הדובעה תליחת ינפל  ,  איה  ג התכז תישילשה הנשב הנעמל  , ו   ויע  וי   ושאר  יכנוחל  
וע  ייקתה  ידומילה תנש תליחת  רטב ד  .  
 
 סונ אשונ  , תונושארה  ייתנשב  יכנוחה  ע תונויארב הלעש  ,  אוה  עייסת הכרדהה יכ  תפיאש
א ביחרהל  הל עדיה ת  הלש  שפנה תואירב  וחתב   . לש  תייטנ תוזכרה   ,  תדעו ירבחו תוכירדמה
 יוגיהה וזכש הכרדהמ ענמיהל התייה  ,    ידדצב קוסיעהמ דקומה תא ריבעת איהש ששחמ
הלוחה דצב קוסיעה לא טנדוטסה לש וייחב  יאירבה  . ודב ניבה ח י  היינשה הנשה  וכיסל  י
תינכתל  , ל תמיוסמ הדימב תונעיהל  למוה  יכנוחה לש וז  תשקב  ,  עייסתש הכרדה  הל קפסלו
ה  יבהל  הל טנדוטסה תוגהנתהב  ינוש  יטבי  , א  ידבוע  ה ות ;   סחייתהל  למוה  כ 
בצמב תויתדונתל    , ל ד לש תועפות י טנדוטסה לש תוליעפה תמר לע  היתוכלשהו  ואכ  , ל   יסיסב
היצביטומ רסוחו לוזלז ומכ תוארנה תועפותל  יליבומה  יישפנה  . ל תישילשה הנשב  תוליעפ
ה תינכת  ,  יכנוחה לש הרשכהה  רעמב ועיפוה הלא  יאשונ  , ש  כ  ויעה ימי   רובע  וללכ   ,   יב
ראשה  ,  ג  תואצרה  לע   יוולמה  יידוקפתה  יטביהה לע שגדב תוירטאיכיספ תויעב לש  יגוס 
 תוא  . י י ו וז תוסחייתה יכ  כת   יידוקפתה  היישק תא  יכנוחה לש  תנבהל התמורת  לש
 יטנדוטסה  ,  העייס לוכסתה תשוחת  וכירל  ,  די לע ורכזוהש הקיחשהו תופייעה   ייתנשב 
תונושארה  ,  רשקבו  ידומילב  יטנדוטסה לש הדמתהה יישק חכונל תוכנוחה  .  
 
 שמהל  ישגדו תוצלמה  
א  . תוזכרה תכרדה   – תינכתב תוזכרהש הדבועה   לש הנורסחב ושח  ה  ימדקומ  יבלשב יכ ונייצ 
א הכרדה   רתוי ישיא  פ  ג לולכיש הכרדה  רעמ לש תורשפאה תא הלעמ רתוי תישי
)  הכרדה תועצמאב די לע וא תוכירדמה ידי לע  תניתש תינטרפ רתוי תוקיתווה תוזכרה י .(  
רתוי בחרה  ורופב  הב  ודל השקש תויגוסל הנעמ תתל התלוכיב הבושח וזכש הכרדה  ,  לשב
 תושיגר לשב וא  מז רדעה  , בה  כ רשפאלו רתוי הקימעמ הנ   . ליבקמב  ,  רמשל בושח יכ הארנ
 ייתצובקה  ישגפמה תא )  תוכירדמהו תוזכרה לש (   יבל  ניב תוזכרה לש  ישגפמה תאו 
 מצע  , תוכיישו תווצ תשוחת  הל  יקינעמה  .  
   
ב  .  יכנוחה רובע  ייתצובק  ישגפמ לע שגדה  שמה   –  יכנוחה רובע  ייתצובקה  ישגפמה   ,
נשב הרבג  תורידתש תישילשה ה  ,  רובע רתויב  ייתועמשמכ תונויארה  ותמ  ילוע  .  הארנ
  ייתצובק  ישגפמ חתפל  או רמשל בושח יכ הלא  ,  נוגראב ישוקה  א לע  , ש תויה  יכ רכינ
וחל המורתה  יכנוחה לש  תדובע תייו תיתועמשמ   ,  תועיבש  וחתמ גורחל היושע התעפשהו
וחמהו תוירחאה תשוחתו היצביטומה לא  ג  וצרה  הלש תובי  .  
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 ייוניש  ,  מז  רואל תוחלצהו  יישק  
 לש המושייו התוליעפ  פואב ה  תינכת ל  הלכשה  תימדקא  שולשב תכמתנ התוליעפ תונש   תינ 
תויוחתפתהו  ייוניש רפסמל יוטיב אוצמל  .  
 
הטיסרבינואה  ע רשק  
וריכזהש  יירקיעה  ייונישה דחא ועפה  ותישבו רשקב לודגה רופישה אוה  ינייאורמה    ע הל
הטיסרבינואה  . תואטיסרבינואה יתשב שגרוה הז רופיש  ,  תירבעה הטיסרבינואב דחוימב טלב  א
 ילשוריב  .  הפיחב  ג  שגרוה רבוגו  לוה רופיש  , תישילשה הנשב דחוימב ,  לש התופרטצה חכונל 
 תינכתה אנקיד ידי לע  ינתינה  יתורישה  רעמל תזכרהו  יטנדוטסה ט  .  יכ  הלע  תונויארב
שה קב רופי אטבתה הטיסרבינואה  ע רש ב   ינוש  ימוחת  :  ידי לע תינכתל  יטנדוטס תיינפה
הטיסרבינואה  , הטיסרבינואה לא תינכתה לש תונוש תוינפ ,  הנעמלו תיניצר תוסחייתהל תוכוזה 
  לוה ) תומאתה  , תונועמב עויס  , וכו הלבקב עויס ' ( , ינפ  כו  תו  הטיסרבינואהמ  ינוש  ימרוג לש 
תה תזכר  ע תוצעוויהל תינכ   .  
 
תינכתל  ידמעומ רותיא  
ופתתשהל   ימיאתמ  ידמעומ רותיאב  יישק ולע תינכתה תוליעפל תונושארה  ייתנשב  ת
תינכתב  . קשה הלא  ייתנשב י  וע רה   וסרפב  יבר  יצמאמ תוזכ תינכתה  צפהבו  ת ה  .  הנשב
הז  וחתב יתועמשמ רופיש רכינ תישילשה  . רושק הז רופיש יכ הארנ  , רתיה  יב  , תרבגהב   ותיש 
הל הצוחמו הטיסרבינואב  ינוש  ימרוג  ע הלועפה  ,   יפתתשמה  רד תינכתה תצפהב  ג ומכ
תומדוקה  ינשב הב  .   ונגסב וז הצפה " רבח איבמ רבח  " דחוימב תיתועמשמ תיארנ  , ש תויה  איה
לע רובגל תלוכיה תא תפקשמ תוירטאיכיספ תולחמ יפלכ המגיטסה   .  
 
תינכתה תגשמה  
תוכירדמהו תוזכרה   ו תינכתה תגשמה לע דוקשל תכלוהו תרבוג תלוכיל וסחייתה ע י   ינכתב קוס
ו ב   ינייפאמ  ייללכ הלש   . בצייתה  ע ו ת תינכתה לש ה  , היינשה הנשה  וסמ לחה תוליעפל  ה ,     עו  
ב תריבצ לש  וחטי ה  תוכירדמהו תוזכר תוזכרה יתש לש תופתושמ תושיגפ לש  תושבגתהו   ,
שדקוה ה   ה דמלו תוזכרל תפתושמה הכרדה תוכיר  , ראשה  יב  , ל  ג  תינכתה לע תיללכ הבישח –  
יוותה הנונכתו התוא  יחנמה תונורקעה תי   דיתעל  . ב תוכרדהה וקסע  כ  תמגוד תויגוס  דיקפת
 נוחה  ,  זופשא תופוקתב טנדוטסה  ע רשק ו   כ רוש השבוג ת  ידומילל תומאתה    יטנדוטס רובע 
תונוש תוישפנ תויולבגומ  ע .  
    
 יכנוחה ברקב הקיחש  
נ ש תופייעהו הקיחשה תשוחת אוה  מז  רואל תינכתה תוליעפל רושקש  סונ אשו ונייצ   יכנוחה 
התוליעפל היינשה הנשה  וסב  . תשוחת דצב   תובר  הל תמרות  יכנוחכ  תוליעפש   , ש ירה  קלח
המ     ונייצ  , תינכתב הדובע לש  ייתנש רחאל  , תופייעו הקיחש לש תשוחת  .   יכנוח רפסמ ויה
גהל שי יכ ורבסש דוקפת  שמ תא ליב לש ו תחא הנשל  נוחה  , ידכ  וז הקיחשמ ענמיהל   .  הז בלשב      55    
ודב  למוה ניבה ח י היינשה הנשה  וכיסל  י   , ה  ימרוגל בל  ישל וז הקיחש ררועל  ילולע  ,
ווחו ישגרה סמועה רקיעב י  יטנדוטס לש הדמתהה רסוח חכונל תופייעהו לוכסתה תי .    
 
תינכתה תוליעפל תישילשה הנשב  ,  רכינ הז  וחתב רופיש  יכנוחה  ע תונויארב ; ש  כ  תחפ  ו
הקיחשו תופייע לע תונולתה  . י תוביוחמל  יטנדוטסהמ תרבוגה השירדה  כל ומרת יכ  כתי  ,   תמ
  יכנוחל הכרדה יבגל   יישקה  ִ אש  לודג קלחש הדבועה  כו  יטנדוטסה  ידדומתמ  ת )  יכ  א
לכ אל  (  ישדח  ה וז הנשב  יכנוחהמ  .  
 
ח עויס לע שגד יתרב  
השוחתה התלע תינכתה תוליעפל תונושארה  ייתנשב  יטנדוטסל יתרבחה עויסה אשונ יכ   הכוז 
דבלב תלבגומ בל תמושתל  . הלא  ינשב  , המומעה תורטמה תרדגה לשב  ,  המכ דע רורב היה אל
ב האור תינכתה ב תוברעתה הז  וחת   היתורטממ תחא  . תישילשה הנשב ומייקתהש תונויארהמ  ,
 הרורב הרוצב הלע  יכ רתוי ה  וחת יתרבחה   אלו תידומילה תודדומתהל תיוולנה הרטמכ רדגומ 
המצע ינפב תדמועה הרטמכ  . תאז  ע  , וז הנשב אקווד  הלודג תוסחייתהל יתרבחה  וחתה הכז 
רתוי  ,  ידומילב הדמתהל ותובישחב תרבוגה הרכהה חכונל ילוא  . ה  ג יכ הארנ ב י  וחט  ורבצש 
ה  יכנוחהו תוזכר , קתה תינכתהש לככ  המד  , הה תשוחת  ג ומכ י    ע הלדגו תכלוהה תורכ
 יטנדוטסה  , קוסיעל ועייס הז  וחתב   ,   די לע ספתנש בכרומו שיגרכ תוברעתהל   .  כ ,  
האטבתה יתרבחה  וחתב תוברעתהה ב   יכנוחל  ויעה ימיבו תוכרדה  , ו ב  קוסיע  רד  יכרד  
ה  תונוש ש הז  וחתב  יטנדוטסל עייסל  תינ  הב  .  
 
ברעתהה יכ  ייצל שי תב תו הטושפ הניא תיתרבחה תובלתשהה  וח .  הרכזוהש  יכרדה תחא 
ל תיתרבחה תובלתשהה רופיש תינכתב  יפתתשמה  יטנדוטס  יב  ישגפמ  לש  ויק  איה   .  סחיה
אל  יטנדוטסה לש דיחא וניא וז תורשפ  ,  יניינועמ  קלח דגנתמ  קלח  א   י , ששח לשב     
 יכיושמ תויהלמ  לש הצובקל  "  ילוח  ."  יבגל  רשק  חוטיבל דסומה לש  וקישה תקלחממ עויסו
ימואל   –  יאלמ  ינותנ ונידיב  יאש  א   ,   תוברועמב רופיש לח  ינשה שולש  רואלש הארנ
ימואל חוטיבל דסומה לש  וקישה תקלחמ  , לדג רועישש  כ מהמ  לוהו   הכוז תינכתב  יפתתש
 עויסל )  וקישה תקלחממ עויסל אלא תוכנ תלמגל הנווכה  יא .(  
 
תה תמורת  יטנדוטסה יניעב תינכ  
מ הבר  וצר תועיבש ונייצ ונייאורש  יטנדוטסה תיברמ ה תכמתנ תימדקא הלכשה תינכת  .   יבר
תינכתה אלל דומלל  יחילצמ ויהש  יבשוח  ניא  ה יכ ונייצ  המ ,   ירחאו  וריכזה  רופיש 
  יידומילה  יגשיהבו הדימלה תויונמוימב ) ומלשוהש  יסרוק רפסמו  ינויצ  די לע   .( ש  תועיב
 הלודג  וצר הניוצ תוכנוחה רשקמ   ;  ונייאורש  יטנדוטסהמ  יבר  רצונש  ישיגרמ  ה יכ ונייצ
ל  ניב ישיא רשק  נוח  , הברקב  ייפואמה  , ב ו תויתפכא ב תיתמא הגאד  . מורת הרכזוה  לש ות  רשק
הז  , לו היצביטומל  ה  ידומילב העקשה  יטנדוטסה לש   ,    דבל  ניא  הש השוחתל  הו
הטיסרבינואב   . עויסמ העמשנ רתוי הכומנ  וצר תועיבש ה    לש תיתרבחה תובלתשהל תינכתה  לש 
הטיסרבינואב  יטנדוטסה  .  יוצ רבכש יפכ  ,  תישילשה הנשב רתוי הבר תוסחייתהל הכז הז  וחת      56    
תינכתה תוליעפל ,   כלו  י  ותעפשה יכ  כתי אטבתת  שמהב   . י  כתי  ג  יש יכ  רופ   וחתב   יתרבחה
 רתוי בכרומ חווידלו יוהיזל  ,  תויה ש  תויהל יופצ אוה ידע   או  יט   תיסחי  .  סונב  כל   ,  תעפשה
 תויהל היושע הז  וחת לע תינכתה הפיקע . ה  צע יכ ורפיסש  יטנדוטס ויה  כ    ידומילב רופיש
 ייתרבח  ירשק תריציב  הילע לקהו  הלש ימצעה יומידל  רת   .  
 
 שמהל  ישגדו תוצלמה  
א  .  יכנוח תפולחת   –   וחה  ע רשקל עגונה לכב  יכנ  ,   לגתסהל ישוקה תא ונייצ  יטנדוטס
 יכנוח לש הפולחתל  , ה חכונל   מז  שרדנה תיסחי  שוממה לגרתהל  הילא   , תתל  הב   ומא   ,
 חונ שיגרהל א   ת ו  הב חוטבל .  צמצל  יכרדה תחא  וז הפולחת  יה    רד א  לש  תריחב
תופוצר  ייתנש  שמל תינכתב דובעל ולכויש  יכנוח ;  תא הוולי  נוח ותואש  כ   טנדוטסה
 ייתנש  שמל תוחפל  .  
 
 סונב  כל   , ביזע רחאל יכ הלע  יטנדוטס  ע תונויאר רפסממ ות  נוח לש     יפצמ  ה   שמהל 
ע רשקה ו ומ תמ בזכא   י תשממתמ הניא וז הייפיצ רשאכ  . נייצ הפיחמ תזכרה  יכ ה שי  תוינידמ 
ה יבגל הרורב תינכתה  ויס רחאל  נוחה  ע רשק רדע  , יכו ל תרבעומ איה  טנדוטס  י  .   ע
תאז  , לש ותובכרומ לשב אשונה  ותושיגרו   , וב קוסעלו  ישמהל  למומ ,   הו תיללכה המרב  ה 
 תישיאה המרב )  יכנוחהו תוזכרה לש תוכרדהב  ,  מצע  יטנדוטסה  ע  ג ומכ .(  הז אשונ  
תניחבמ דחוימב בושח הארנ הז גוסמ תוכנוח   , ש  יאצמנ  ידדצה ינשמ  יפתתשמה  הב  ,
יהל  יכישממ  יתעלו אצמ  ,   היניב ימשרה רשקה  ויס רחאל  ג תפתושמ תרגסמב ) לשמל  ,
הטיסרבינואב דומלל  יכישממ  הינשש  וויכ  .(  
 
ב  . יתרבחה  וחתב עויסה תרבגה   –   יטנדוטסהמ קלח רובע  )  עויסה לע תוצלמהב הבחרה האר
הז  וחתב .(        57    
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 חפסנ א :  יפתתשמה   תינכתב   
 
 חול 1  : נויארו תינכתב  יפתתשמה    ינש יפל   
  תינכתב הנש     יפתתשמ רפסמ ) הנשה  רוא לכל (   תונויאר  
הנושאר   20  יטנדוטס   :  
 הפיח     14  
  ילשורי     6  
9   תורישנ :  
 הפיח       7 )  מ  יינש  הנשב ורזח  כות
תישילשה .(  
  ילשורי   2 )   הנשב רזח  המ דחא
תישילשה (  
12 תונויאר   : 10 ו הפיחב   
2   ילשוריב  )   תיברמ
 ינפ לא  ינפ (  
היינש   24   יטנדוטס  )   כותמ 13  ישדח  :(  
 הפיח       14 )  7  הנושאר הנשמ וכישמה 
ו   7 ופרטצהש  ישדח  (  
  ילשורי –   10 )  4 ו וכישמה    6  ישדח   (
5 תורישנ  :  
יח  הפ     3  
  ילשורי     2  
13  לא  ינפ תונויאר 
 ינפ  : 8 ו הפיחב    5  
  ילשוריב  
 יטנדוטס
תישילש   34   יטנדוטס  )   כותמ 12  ישדח  :(  
 הפיח     19 )  11 היינש הנשמ וכישמה   ,
  כותמ 5 הנושאר הנשמ וראשנ   .
הנושאר הנשמ ורזח  יינש .   6   ישדח 
ופרטצה (  
  ילשורי     15 )  8 היינש הנשמ וכישמה   
  השולש  כותמ  לאכ  ש ה ה  וכישמ
הנושאר הנשמ  , 1 הנושאר הנשמ רזח   ,
6  ישדח  ופרטצה  (  
45 הס  יטנדוטס  "  ופתתשה כ
 תינכתב ) והשלכ בלשב :(  
הפיח   27  
 ילשורי   18  
15 תונויאר   : 9 ו הפיחב    6  
  ילשוריב )   ינפ  תיברמ
 ינפ לא (        64    
 חול 1  : נויארו תינכתב  יפתתשמה    ינש יפל    )  שמה (  
   הנש
תינכתב
  יפתתשמ רפסמ )  לכל
הנשה  רוא (  
תונויאר  
הנושאר 8  יכנוח  :  
6 הפיחב   
2  ילשוריב  .  
8  תינכתב ופתתשהש  יכנוחה לכ  ע תונויאר 
)  ינפ לא  ינפ  תיברמ (  
היינש   12  יכנוח  :  
7 הפיחב   
5  ילשוריב   
4  יכנוחה  ע  ייתצובק  ישגפמ   : 2 הפיחב   
) עבש ינשבו תוכנוח שמח וחכנ  ושארב   ( ו    2  
 ילשוריב )  שארב  ינשבו  יכנוח השולש וחכנ  ו
העברא (  
 יכנוח  
תישילש 16  יכנוח  :  
10 הפיחב   
6  ילשוריב   
4  יכנוחה  ע  ייתצובק  ישגפמ   : 2 הפיחב   
) רשע ינשבו תוכנוחשש וחכנ  ושארב ( ו    2  
 ילשוריב )   ינשבו  יכנוח השולש וחכנ  ושארב
העברא (  
הנושאר   תוזכרה יתש  ע  ינפ לא  ינפ תונויאר .  
תוכירדמה יתש  ע  יינופלט תונויאר  
 
היינש     כ  ע ישיא  ינפ לא  ינפ  ויאר "  יתשמ א
תוזכרה  .  יתשל  תושמ  ינפ לא  ינפ  ויאר
תוכירדמה  .   תושמ   ינפ לא  ינפ  ויאר
תוכירדמלו תוזכרל  
 תוזכר
תוכירדמו
תישילש   תוכירדמהו תוזכרה  ע תושיגפ יתש  
הנושאר   נפ לא  ינפ תונויאר יוגיהה תדעו ירבח לכ  ע  י
היינש     יוגיהה תדעו ירבח לכ  ע  יינופלט תונויאר  
 ירבח
 תדעו
יוגיהה    הנש
תישילש
  יוגיהה תדעו ירבח לכ  ע  יינופלט תונויאר  
   65
 חפסנ ב  :     יפתתשמה  יטנדוטסל  ולאש ב תינכת   תכמתנ תימדקא הלכשה  
 
תויפיצו רותיא  
1  . תינכתה לע תעמש דציכ  ?  
2  . השלכ  יישק  ל ויה  אה תינכתל לבקתהל ידכ    ?  כ  א  ,  יישקה ויה המ  ? ) הרהבה  :  הנווכה
 יינכט  יישקל  ,  יישגר  ,  ייתרבח  (  
3  . תינכתהמ לבקל תיפיצ המ  ?  
 
עויסו  יישק  
4  . דדומתהל  לאנ התא  תא הטיסרבינואב  יירקיעה  יישקה  ה המ  ?  
5  . יסרבינואב  ידומיל  להמב תונושה תויודדומתהב תינכתה  ל תרזוע המב הט  ? ) הרהבה  :
תידומיל תודדומתה  ,  תכרעמה לומ תיתרבח )  יצרמ  ,  ילגרתמ  , המודכו תוריכזמ  (  
6  .  ל עייסת תינכתהש הצור תייה  הב  יפסונ  ימוחת שי  אה  ?  כ  א  , אב י  ימוחת ול  ?  
7  .   השלכ תומאתה תלביק וא תשקיב  אה ) תודובע תשגהב וא תוניחבב  מז תכראה  וגכ  ,  הניחב
א  ירבד וא דבל  ירח  ( הטיסרבינואהמ  ?  
8  . וקיפסה ולא תומאתה  אה  ? אל  א  ,  ל רסח היה המ ?  
 
 נוחה  ע רשקה  
9  .  נוחה  ע שגפנ התא  כיה ?  
10  . ה יללכמ קלחכ ועבקנ שגפמה תומוקמ  אה תינכת  ?  
11  .  ש  ישגפנ  תא עודמ ?  
12  . הז  וקמב שגפיהל  ל חונ  אה  ?  כ  א  , עודמ  ? אל  א  , עודמ  ?  
13  . שב תועש המכ  נוחה  ע שגפנ התא עוב  ? ב עבקנ תועשה רפסמ  אה תינכת  ?  
14  . המיאתמ  נוחה  ע  ישגפמה תורידת  אה  ? אל  א  , עודמו הצור תייה תורידת וזיא ?  
15  .  נוחה דיקפת תרדגה  תעדל המ  ?  
16   . לולכי דיקפתהש יוארש  יפסונ  ירבד שיש וא  נוחל יוצרה דיקפתה והזש  ל הארנ  אה  ?  
17  .  רזוע המ  נוחה  ע תושיגפב  ל ?  
18  .  נוחה  ע תושיגפב  ל רסח המ ?  
19  .   לש  נוחהמ הצורמ התא הדימ וזיאב ) הבר הדימב  , תינוניב  , הטעומ  , אל ללכ (  ?  התא הממ
הצורמ  ניא הממו הצורמ ?  
20  . האבה הנשב הז  נוח  ע  ישמהל הצור תייה  אה  ? עודמ ?  
 
הלבגמה תפישחו תיתרבח תובלתשה  
21  . יגרמ התא  אה הש ש תינכת  הטיסרבינואב תיתרבח הניחבמ בלתשהל  ל הרזע  ) הבר הדימב  ,
תינוניב  , הטעומ  , אל ללכ ( ?  
22 ) .  כ הנע  א  ( יוטיב ידיל אב הז המב  ?    66
23  . תירטאיכיספ הלבגמ  ע  ידדומתמה  ירחא  יטנדוטס  ע רשקב התא  אה  ?  כ  א  ,  וזיאב
תרגסמ  ?  
24  .  הצור תייה  אה ) רתוי  ( א  יטנדוטס  ע רשק תירטאיכיספ הלבגמ  ע  ידדומתמה  ירח  ?
עודמ  ?  
25 ] .   א  הנע '  כ  ' תמדוקה הלאשה לע  :[  שפנ יעגפנ  יטנדוטס  ע הצור תייה רשק גוס הזיא
  ירחא ) לשמל  : ישיא רשק  ; הכימת תצובק  ;  ייפיצפס  יאשונב תקסועה הצובק (  ?  וזיאב
תורידת  ?  
26  .  הטיסרבינואב  יטנדוטס דצמ דחוימ סחיב תלקתנ  אה   ע דדומתמ התאש הדבועה לשב
תירטאיכיספ הלחמ  ? יוטיב ידיל אב הז המב ?  
27  . ה  אה תינכת הז סחי  ע תודדומתהב  ל העייס   ? המב ?  
28  .  הלחמ  ע דדומתמ התאש הדבועה לשב הטיסרבינואב  יצרמ דצמ דחוימ סחיב תלקתנ  אה
תירטאיכיספ  ? יוטיב ידיל אב הז המב ?  
29  . ה  אה תינכת ומתהב  ל העייס  הז סחי  ע תודד  ? המב  ?  
30  .  הלהנמ ישנא דצמ דחוימ סחיב תלקתנ  אה ) תוריכזמ  וגכ  (  הדבועה לשב הטיסרבינואב
תירטאיכיספ הלחמ  ע דדומתמ התאש  ? יוטיב ידיל אב הז המב ?  
31  . ה  אה תינכת הז סחי  ע תודדומתהב  ל העייס   ? המב ?  
 
 וצר תועיבש  
32  . המכ דע  ,  תעדל  , ה המרת תינכת   יגשיהל    ידומילב ) הבר הדימב  , תינוניב  , הטעומ  , אל ללכ (  ?
עודמ  ?  תתל לכות  אה מגוד ה  ?  
33  .   ל ויהש  ינוש  יישק  ע דדומתהל  לש תולוכיב יוניש תיווח הנשה  להמב  אה
 הטיסרבינואב עב ק  תוב ב תופתתשהה תינכת )  השק וא לק רתוי השענ (  ?  כ  א  , אב י   ימוחת ול
ונישה אטבתה המבו הז יוניש תיווח י  ?  תתל לכות  אה מגוד ה  ?  
34  .  תינכתהמ הצורמ התא הדימ וזיאב ) הבר הדימב  , תינוניב  , הטעומ  , אל ללכ ( ?    הממ טרפ אנא
הצורמ  ניא הממו הצורמ התא  
35  . תינכתל  רטצהל תירטאיכיספ הלבגמ  ע  ידדומתמה  ירחא  יטנדוטסל עיצמ תייה  אה  ?
עודמ  ?  
 
תוצלמה  
36  .  תעדל  , ה תא רפשל  תינ דציכ  השלכ תוצלמה  ל שי  אהו תינכת  ?  
37  . תינכתה יבגל תופסונ תורעה  ל שי  אה ?  
38  .  ייארמה תורעה  :    67
 חפסנ ג  : ב  יפתתשמה  יכנוחל  ולאש תינכת   תכמתנ תימדקא הלכשה  
 נוחה  ש / ת :  
 יראת :  
 
 כותו תורטמ  
1  . העבקנ איה דציכו  יטנדוטסה לש תוכנוחה תרטמ המ  ? ) הרהבה  : תובלתשהב הרזע  , זע  הר
המודכו  ידומילב ( ; תוכנוחה תורטמ לש הרורב הרדגה הנשי  אה   ?  ישגפמה  וקימ לש  ?   אה
הנשי  ,  תעדל , תוכנוחה תורטמ תרדגהב תושימג   ?  ישגפמה  וקימ ?  
2  . עודמו  יטנדוטסה לש  יכרצל תומיאתמ ולא תורטמ  אה ?  
3  . תוכנוחה  להמב  ישוע  תא המ  ?  ישגפמה  כות המ ?  
4  . נוחה תורטמ  אה תוכ / תוכנוחהמ טנדוטסה לש תויפיצה תא  ימאות  ישגפמה  כות ?  
5  . ה  אה תינכת   הל ויהש   ינוש  יישק  ע דדומתהל  יטנדוטסה לש תולוכיה רופישל המרת 
 ידומילה  להמב  ?  כ  א  , אטבתה הז המב  ? ) הרעה  : תידומיל הניחבמ  , תיתרבח  ,  תכרעמה לומ
)  יצרמ  ,  ילגרתמ  , המודכו תוריכזמ  (  
 
ה יפוא רשק טנדוטסה  ע   
6  . לכות  אה /   ניב רצונש רשקה יפוא תא ראתל י  יבל  יטנדוטסה   ?  תונורסחהו תונורתיה  המ
הז  יעמ רשק יפוא לש ?  
7  . תויהל  ירצ המ  ,  תעדל  ,  טנדוטסהו  נוחה  יב רשקה יפוא ) הרהבה  : דימלת יסחי   הרומ  ,  יסחי
תורבח  , רשק רחא  (  ? עודמ ?  
8  . יקפת לש הרורב הרדגה הנשי  אה ב  נוחה ד תינכת  ? ) הרהבה  : תיב ירועיש תנכה  , מגודל ה (  
9 ) .  כ הנע  א  ( הרדגה התוא יהמ ?  
10  .  אה  ,  תעדל  , דיקפתה תרדגהב תושימג הנשי ?  
11  .   יטנדוטסה  ע רשק שי  אה ) דכו טנרטניאב וא  ופלטב '  ( שגפמה תועשל  וחמ  ג  ?  כ  א  ,
עודמו תאז  זוי ימ ?  
12  .  תעדל  ,   יטנדוטסה הדימ וזיאב  וזכ תינכתל  ימיאתמ תינכתב  יפתתשמה ) הבר הדימב  ,
תינוניב  , הטעומ  , אל ללכ (  ? עודמ ?  
 
תינכתה תמורת  
13  .  יליגר  יטנדוטס לש  יכרצהמ  ינוש  יטנדוטסה לש  יכרצה  תעדל המב  תינכתה דציכו 
 הילע הנוע   ?  
 
 הרשכה ) הדובעה תליחת ינפל (  
14  . זיא ו   תה תלחתה ינפל לבקל הצור תייה הרשכה תינכ ?  
15  . זיא ו   הרשכה / הנשה  להמב לבקל הצור תייה  ויע ימי   ?  
16  .  ל רזע  ייקתהש  ויעה  וי  אה  ? המב ?  
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17  . תא המ לע / חחושמ ה / הכרדהה  מזב תזכרה  ע ת ?  
18  .   לש  יכרצל הנוע הכרדהה הדימ וזיאב ) הבר הדימב  , תינוניב  , הטעומ  , אל ללכ (  ?  
19  . ש  יכרצה לע הנוע הכרדהה המב  לש  יכרצה לע הנוע הניא איה המבו  ל ?  
20  .   מזה תרגסמ  אה ) עובשב העש  ( המיאתמ הכרדהה לש  ? אל  א  ,   מזה תרגסמ המו עודמ
המיאתמה  ?  
21  .  יכנוחל תופתושמ הכרדה תושיגפ הצור תייה  אה  ? עודמ ?  
22 ] .  כ  א  [  הלש תורידתה תויהל הכירצ המו וקסעי הלאכ תושיגפש הצור תייה המב  ?  
ישק  י  
23  . תכנוחכ  דיקפת תרגסמב דדומתהל תצלאנ תא  תא  יירקיעה  יישקה המ ?  
24  .  יפסונ  יישק שי  אה ?  
25  . ולא  יישק  ע דדומתהל  ל עייסל רשפא דציכ ?  
 וצר תועיבש  
26  . תא הדימ וזיאב / עבש ה /  תינכתב  תדובעמ  וצר ת תכמתנ תימדקא הלכשה )  הבר הדימב  ,
תינוניב  , הטעומ  , אל ללכ  .(  
27  . תא הממ / הצורמ  ניא הממו הצורמ ה ?  
28  . תא  אה / שיגרמ ה / תאש ה / לבקמ ה /  תדובע רובע  יאתמ לומגת ת  ? אל  א  , עודמ ?  
29  . ישיא  פואב  ל תמרות וז הדובע  אה  ?  כ  א  ,  ל תמרות איה המב ?  
תוצלמה  
30  .  תעדל  ,  השלכ תוצלמה  ל שי  אהו תינכתה תא רפשל  תינ דציכ ?  
31  . תורעה  ל שי  אה תינכתה יבגל תופסונ  ?  
32  .  ייארמה תורעה  :  
   69
 חפסנ ד  :  תינכתב תוזכרלו תוכירדמל  ולאש תכמתנ תימדקא הלכשה  
 
) רה תליחתב י  תינכת תא ספות אוה דציכ לאשנ  ייאורמה הב החותפ הלאש  ע ליחתהל שי  ויא
 הלכשה תימדקא הכ דע הילע ותעד המו תכמתנ   (  
 ש :  
 יראת :  
 
נה עויסהו תינכתב  רוצה  תי  
1  .  תינכתב  רוצ שי  ללגבש תירטאיכיספ תולבגומ ילעב  יטנדוטסל  יידוחיה  יישקה  ה המ
תכמתנ תימדקא הלכשה ?  
2  . ולא  יישק לע תונעל הסנמ תינכתה  תרזעבש עויסה יגוס  ה המ  ?  
3  .  עויסה יגוסמ קלח לע רתוול רשפא  אה  יפוליחל וא  יפסונ עויס יגוסב  רוצ שי  תעדל  אה
נתינה  ויכ  י  ?  כ  א  , עודמו ריסחהל וא  יסוהל  ירצ עויס יגוס ולא  ?  
4  . עודיכ ,  דחא טנדוטס  א  יתיעלו  יטנדוטס ינש שי  נוח לכל  א ,   ת דבוע אוה  ,  דיתעב  אה
היהי  תינ  ,  תעדל  , ה תא ליעפהל תינכת  יטנדוטס השולש  ע דובעי  נוח לכ רשאכ   ? ) הרהבה  :
נדוטס תוחפ  ילוכי תיחכונה תנוכתמב ב  תתשהל  יט תינכת .(  
 
תינכתה לש  ושייה  פוא  
5  .  תינכתב תופתתשהל  ויכ  ינוירטירקה המ תכמתנ תימדקא הלכשה ועבקנ  ה דציכו   ?  
6  .  ימיאתמ  ל  יארנ ולא  ינוירטירק  אה  ? אל  א  , אל עודמ ?  
7  .  תעדל  ,  רשקה יפוא תויהל  ירצ המ ) ללכב  א  (   ימרוג  יבל  יכנוחה וא  יזכרה  יב
ופיט  ייל / רשקב טנדוטסה אצמנ  תיא  ירחא  יימוקיש  ? עודמ ?  
8  . יהמ  ,  תעדל  , ה לש הסיסבב תדמועה הפקשהה תינכת  / האור דציכ  ,  תעדל  , ה תינכת  תא 
טנדוטסה  ? ה השיגדמ הסיסבב  אה תינכת  וא רשפאש המכ דע טנדוטסה לע לקהל  רוצה תא 
הש תינכת לו ויתולטמב דומעל טנדוטסהמ שורדל  רוצה תא השיגדמ   שיש המב קרו  א ול רוזע
 רוצ  ? ) מגודל ה  ,  ולאשה   (...  
9  . טנדוטסהו  נוחה  יב רשקה יפוא והמ  ? הז גוסמ רשק יפוא לש תונורסחהו תונורתיה  המ ?  
10  . תויהל  ירצ המ  ,  תעדל  ,  טנדוטסהו  נוחה  יב רשקה יפוא ) הרהבה  : דימלת יסחי   הרומ  ,
וכו תורבח יסחי ' (  ? עודמ ?  
11  . ב הרדגה הנשי  אה ב  נוחה דיקפת לש הרור תינכת ?  
12 ) .  כ הנע  א  ( הרדגה התוא יהמ ?  
13  .  אה  ,  תעדל  , דיקפתה תרדגהב תושימג שי ?  
14  . תוכנוחה תורטמ לש הרורב הרדגה הנשי  אה  ?  ישגפמה  וקימ לש ?  
15  . שי  אה  ,  תעדל  , תוכנוחה תורטמ תרדגהב תושימג  ?  ישגפמה  וקימ ?  
16  . ל  ילשורי  יב  ילדבה שי  אה ה תלעפהב הפיח תינכת ?  
17  .  ילשוריב תולועה תודחוימ תויעב שי  אה / הפיחב  ?   ימייקה  ימייוסמ תונורתי שי  אה
 ילשוריב / הפיחב ?    70
18  .  ילשוריל תוידוחייה תויעבה  המ / הפיחל ?  
19  . תירבעה הטיסרבינואב  ינוש  ימרוג  יב הלועפ  ותיש לש תודחוימ תויעב  נשי  אה  ?   א
 כ  , דציכ  ,  תעדל  , תאז עונמל וא רותפל  תינ ?  
20  . הפיח תטיסרבינואב  ינוש  ימרוג  יב הלועפ  ותיש לש תודחוימ תויעב  נשי  אה  ?  כ  א  ,
דציכ  ,  תעדל  , תאז עונמל וא רותפל  תינ ?  
21  .  חותפל  יניינועמ ויהש חיננ תינכת  הטיסרבינואב וזכ  X  .  תא ליחתהל  ילממ תייה  כיהמ
טקיורפה ?  
22  .  לש  תרוכשמ המ  יכנוחה  ? העבקנ איה דציכ  ? המיאתמ וז תרוכשמ  אה ?  
 
תינכתה  ושייב  יישק  
23  . ב  יירקיעה  יישקה  ה המ י תכמתנה הלכשהה תינכת לש  ושי ?  
24  . ולא  יישק לע רבגתהל  תעדל  תינ דציכ ?  
 
 הרשכה ) הדובעה תליחת ינפל (  
תוזכר :  
25  . ה תלחתה ינפל לבקל הצור תייה הכרדה וזיא תינכת ?  
26  . זיא הנשה  להמב לבקל הצור תייה הכרדה ו ?  
27  . ה תלחתה ינפל המייקתהש הכרדהה  אה תינכת  ל המרת  ?  
תוכירדמ :  
28  . הכרדה וזיא  ,  תעדל  , ה תלחתה ינפל  תניתש בושח תינכת ?  
29  . הכרדה וזיא  ,  תעדל  , הנשה  להמב  תניתש בושח ?  
30  . ה תלחתה ינפל המייקתהש הכרדהה  אה תינכת  תעדל המרת  ?  
 
הכרדה    
תוזכר  
31  . הכרדהה  מזב הכירדמה  ע תחחושמ תא המ לע ?  
32  .  לש  יכרצל הנוע הכרדהה הדימ וזיאב  ?  איה המבו  לש  יכרצה לע הנוע הכרדהה המב
 לש  יכרצה לע הנוע הניא ?  
33  .  ימיאתמ הכרדהה לש  מזה תרגסמו הכרדהה גוס  אה  ? אל  א  ,  הכרדהה גוס המו עודמ
 ימיאתמה  מזה תרגסמו ?  
34  .  תוכירדמה  ע רשק שי  אה ) דכו טנרטניאב וא  ופלטב '  ( הכרדהה תועשל  וחמ  ג  ?  כ  א  ,
עודמו תאז  זוי ימ ?  
35  . ישיא  פואב  ל תמרות וז הדובע  אה  ?  כ  א  ,  ל תמרות איה המב ?  
 
תוכירדמ  
36  . הכרדהה  מזב תזכרה  ע תחחושמ תא המ לע ?    71
37  . הדימ וזיאב  ,  תעדל  , יכרצה לע הנוע הכרדהה  תזכרה לש   ) הבר הדימב  , תינוניב  , הטעומ  ,
אל ללכ ( ?  
38  .  ימיאתמ הכרדהה לש  מזה תרגסמו הכרדהה גוס  אה  ? אל  א  ,  הכרדהה גוס המו עודמ
 ימיאתמה  מזה תרגסמו ?  
39  .  תוזכרה  ע רשק שי  אה ) דכו טנרטניאב וא  ופלטב '  ( הכרדהה תועשל  וחמ  ג  ?  כ  א  ,  ימ
עודמו תאז  זוי ?  
40  . בע  אה ישיא  פואב  ל תמרות וז הדו  ?  כ  א  ,  ל תמרות איה המב ?  
41  .  אה  ,  כתעדל  , ה תא  כ  שייל  תינ תינכת ה תא  יביחרמ  א  ג  תינכת  תואטיסרבינואל 
תורחא  ? ה היולת המכ דע תינכת תומיוסמ תויומדב   ?  
 
תינכתה תחלצה  
42  . תינכתה לש החלצהכ האור תייה המ  ? רמולכ  , לע  ינוירטירקה  תעדל המ  דומאל שי  היפ 
תינכתה תחלצה תא ?  
תוצלמה  
43  .  תעדל  ,  השלכ תוצלמה  ל שי  אהו תינכתה תא רפשל  תינ דציכ ?  
44  . תינכתה יבגל תופסונ תורעה  ל שי  אה ?  
 ייארמה תורעה :    72
 חפסנ ה :    תינכתב  יברועמה עוצקמ ישנאל  ולאש תכמתנ תימדקא הלכשה    
 
) חותפ הלאש  ע ליחתהל שי  ויארה תליחתב  תינכת תא ספות אוה דציכ לאשנ  ייאורמה הב ה
 הלכשה תימדקא הכ דע הילע ותעד המו תכמתנ  (  
 ש :  
 יראת  :  
 תינה עויסהו תינכתב  רוצה  
1  .  תינכתב  רוצ שי  ללגבש תירטאיכיספ תולבגומ ילעב  יטנדוטסל  יידוחיה  יישקה  ה המ
תכמתנ תימדקא הלכשה ?  
2  .  תינכתה  תרזעבש עויסה יגוס  ה המ ולא  יישק לע תונעל הסנמ  ?  
3  .  אה ,  תעדל  ,  עויסה יגוסמ קלח לע רתוול רשפא  אה  יפולחל וא  יפסונ עויס יגוסב  רוצ שי 
 ויכ  ינתינה  ?  כ  א  , א י עודמו ריסחהל וא  יסוהל  ירצ עויס יגוס ול  ?  
4  . עודיכ , דבוע אוה  תא דחא טנדוטס  א  יתעלו  יטנדוטס ינש שי  נוח לכל   , יתעב  אה   תינ ד
היהי  ,  תעדל  , ה תא ליעפהל תינכת ,  יטנדוטס השולש  ע דובעי  נוח לכ רשאכ   ? ) הרהבה  :
ב  תתשהל  יטנדוטס תוחפ  ילוכי תיחכונה תנוכתמב תינכת .(  
תינכתה לש  ושייה  פוא  
5  .  תינכתב תופתתשהל  ויכ  ינוירטירקה המ תכמתנ תימדקא הלכשה ועבקנ  ה דציכו   ?  
6  .  ולא  ינוירטירק  אה  ימיאתמ  ל  יארנ  ? אל  א  , אל עודמ ?  
7  .  תעדל  ,  רשקה יפוא תויהל  ירצ המ ) ללכב  א  (   ימרוג  יבל  יכנוחה וא  יזכרה  יב
 יילופיט / רשקב טנדוטסה אצמנ  תיא  ירחא  יימוקיש  ? עודמ ?  
8  . יהמ  ,  תעדל  , ה לש הסיסבב תדמועה הפקשהה תינכת  / האור דציכ  ,  תעדל  , ה תינכת  תא 
טנדוטסה  ? בב  אה ה השיגדמ הסיס תינכת  וא רשפאש המכ דע טנדוטסה לע לקהל  רוצה תא 
הש תינכת  שיש המב קרו  א ול רוזעלו ויתולטמב דומעל טנדוטסהמ שורדל  רוצה תא השיגדמ 
 רוצ  ? ) המגודל  ,  ולאשה   (...  
9  . טנדוטסהו  נוחה  יב רשקה יפוא והמ  ? הז גוסמ רשק יפוא לש תונורסחהו תונורתיה  המ ?  
10  . צ המ תויהל  יר  ,  תעדל  ,  טנדוטסהו  נוחה  יב רשקה יפוא ) הרהבה  : דימלת יסחי   הרומ  ,
וכו תורבח יסחי ' (  ? עודמ ?  
11  . ב  נוחה דיקפת לש הרורב הרדגה הנשי  אה תינכת ?  
12 ) .  כ הנע  א  ( הרדגה התוא יהמ ?  
13  .  אה  ,  תעדל  , דיקפתה תרדגהב תושימג שי ?  
14  . תוכנוחה תורטמ לש הרורב הרדגה שי  אה  ?  ישגפמה  וקימ לש ?  
15  . שי  אה  ,  תעדל  , תוכנוחה תורטמ תרדגהב תושימג  ?  ישגפמה  וקימ ?  
16  . ה תלעפהב הפיחל  ילשורי  יב  ילדבה שי  אה תינכת ?  
17  .  ילשוריב תולועה תודחוימ תויעב שי  אה / הפיחב  ?   ימייקה  ימייוסמ תונורתי שי  אה
 ילשוריב / הפיחב ?  
18  . ל תוידוחייה תויעבה  המ  ילשורי / הפיחל ?    73
19  . תירבעה הטיסרבינואב  ינוש  ימרוג  יב הלועפ  ותיש לש תודחוימ תויעב שי  אה  ?  כ  א  ,
דציכ  ,  תעדל  , תאז עונמל וא רותפל  תינ ?  
20  . הפיח תטיסרבינואב  ינוש  ימרוג  יב הלועפ  ותיש לש תודחוימ תויעב שי  אה  ?  כ  א  ,
דציכ  ,  תעדל  , תאז עונמל וא רותפל  תינ ?  
21  .  חותפל  יניינועמ ויהש חיננ תינכת  הטיסרבינואב וזכ  X  .  תא ליחתהל  ילממ תייה  כיהמ
טקיורפה ?  
22  .  יכנוחה לש  תרוכשמ המ  ? העבקנ איה דציכ  ? המיאתמ וז תרוכשמ  אה ?  
 
תינכתה  ושייב  יישק  
23  . ב  יירקיעה  יישקה  ה המ י תכמתנה הלכשהה תינכת לש  ושי ?  
24  . ל  תעדל  תינ דציכ ולא  יישק לע רבגתה ?  
 
תינכתה תחלצה  
25  . תינכתה לש החלצהכ האור תייה המ  ? רמולכ  , המ ,  תעדל  ,   ינוירטירקה  ש  שי  היפ לע
תינכתה תחלצה תא דומאל ?  
 
תוצלמה  
26  .  תעדל  ,  השלכ תוצלמה  ל שי  אהו תינכתה תא רפשל  תינ דציכ ?  
27  . תינכתה יבגל תופסונ תורעה  ל שי  אה ?  
 ייארמה תורעה :  
   74
 חפסנ ו  : יטנדוטס  ולאש          עקר תולאש ) יביטמרופניא  ולאש (  
   
   יביטמרופניא  ולאש ) י רה ינפל טנדוטסל  תנ י תכנוחה ידי לע  ויא :(  
 נוחה  ש / ת  : _______________________  
טנדוטסה  ש / תי  : _______________________  
 יראת  : _______________________  
תויללכ עקר תולאש  
1  .  ימ    : ז ' נ     '      
2  . זיאב ו   תדלונ הנש  _______________________ ?  
3  . דמול התא  כיה   _______________________ ?  
4  . הטיסרבינואב דמול התא הנש וזיאב  _______________________ ?  
5  . הטיסרבינואב דמול התא המ  _______________________ ?  
6  . תיקלח וא האלמ תינכתב דמול התא  אה  ? טרפל סמ   '   תויעובש תועש
_______________________  
7  . לעה יתלכשהה עקרה המ    לש  דוקה ינוכית _______________________ ?  
)  ומימ  ( – יללכ עקר תולאש  שמה   








10  . תרחא הבצק וא תוכנ תבצק לבקמ התא  אה  ?
__________________________________________  





 _________________________________    75
 חפסנ ז :    יכנוח  ולאש        עקר תולאש ) יביטמרופניא  ולאש (  
 
  ולאש   יביטמרופניא ) תזכרה ידי לע אלומי             (  
                            
 נוחה  ש / ת  : _______________________  
 יראת  : _______________________  
1  .  ימ    : ז ' נ     '       
2  . תדלונ הנש הזיאב  _______________________ ?  
3  .  לש  ידומילה עוצקמ המ _______________________ ?    
4  . תא הנש וזיאב / ה _______________________ ?  
5  . תא  יטנדוטס המכ /  נוח ה / תכ   _______________________ ?  




_________________________________    76
חפסנ ח   : שגפמ  ולאש  
                                                                                       יראת                       : __________  
הטיסרבינוא  : ___________________  
 נוחה  ש / ת  : ___________________  
טנדוטסה  ש / תי  : ___________________  
 
 * שגפמה  ייקתה  כיה ?  
א  . הטיסרבינוא  .  כיה ___________________ ?  
ב  . טנדוטסה לש וירוגמ  וקמ  
ג  . רחא  : ___________________  
 




 * ינכתה  המ  יאבהמ  ייצ     הב  תקסעש  יירקיעה  ) ב  קה לוגיע :(  
א  . יתרבח  
ב  .  ידומיל   ת  ו ינכ  
ג  . ידומיל   הדימל תויונמוימ   
ד  . ישגר  
ה  .  הטיסרבינואב תולהנתה  ) תומוקמל עיגהל דציכ  , ינפ י וכו  יצרמל ה ' (  
ו  . רחא  : ___________________  
 










 *  יישק  , תויוטבלתה  , תובשחמ  ,  יגיגה :  
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ __
_______________________________________________________    77
 
 * תורעה :  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   86
 תופסות  לע  תודוא  ופרטצהש  יטנדוטס  תנשב  ילשוריב תינכתל סשתב " ז )  סמנש עדימ  ר  לע
ידי ירקחמה יווילה  ויס רחאל תזכרה  ( :  
ח  ' תונמאה תודלות תדמול  .  ידומילל היינשה הנשב הפרטצה  ,   וסרפ תובקעב תינכתל התנפ
הטיסרבינואב טנרטניאה רתאב  .   תונפל הטילחה תלפטמה תירטאיכיספהו תינכתה תצלמהב
ל ל דסומ  לש  יבלשב תאצמנ עגרכו ימואל חוטיב וכנ תבצקל התואכזב הרכה ת  .  תינכתה ינפל
 יבר השגה תובוח הרבצ  . רטסמס רחאל דחא  ויהש  ירעפה לכ תא הרגס   .  לש תרגסמב תדמול
50%  . ח  '  מזמ אל הדליו האושנ .  תילכלכ הכימת ידי לע  ידומילה תא תנמממו תדבוע הניא  כל 
תיתחפשמ .  
ח " ג היפוסוליפו תורפס תדמול   .  ידומילל תישילשה הנשב הפרטצה  . וכנ תבצק תלבקמ  אל לבא ת
  יכומנ תוכנ יזוחא ללגב  ידומילה  ומימל תיאכז ) 40%  .( ח  ' תדבוע הניאו תינכת יצח תדמול  .
 עויסה  ירקיעה תויתרבח תויונמוימו הדימל תויגטרטסא  וחתב אוה .  
ד  ' תינכת יצח לש תרגסמב הקיטמתמ דמול  . תומדוקה  ייתנשב  ידומילל  ושר היה ,  אל לבא 
תוכז תודוקנ רבצ , בצמ ללגב  תמדוקה  ידומילה תנשב הנש לש זופשאו השק ישפנ   . ד  '  לבקמ
דבוע וניאו תוכנ תבצק  . עויסה רודמ לש  ידומיל תגלמ לבקמ .  
ש  ' החותפה הטיסרבינואה תרגסמב הנידמה יעדמ תיעיבר הנש דמול  .  עויס לבקל ידכ תינכתל הנפ
מס תודובע תביתכב י ראותה תמלשהו תוינוירנ  . ה דרשמב  עדימכ דבע חטיב  ו ,  עגרכ  א   וניא
דבוע  . ה דרשמ לש תוכנ תבצק לבקמ חטיב  ו .  
ד " ב בו היפרגואג תיעיבר הנש דמול  " יללכ א  .  דואמ הכורא  ידומיל תקספה השע ) 7  ינש   (  בקע
ישפנ רבשמ  . תינכתה תכימת תא לבקל לכויש עדי יכ  ידומילל רזח  . תוכנ תבצק לבקמ  ,  וניא
דבוע .   1 
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Abstract 
 
This report presents a summary of the evaluation study which examined the experimental 
stage of the Supported Academic Education Program.  
 
The Supported Academic Education Program was implemented over the past three years at 
the University of Haifa and in academic institutions in Jerusalem, with the aim of helping 
students coping with psychiatric disabilities (students with a psychiatric disability of at least 
40%, who are entitled to the basket of rehabilitative services) to persevere with their studies 
and to complete an academic degree.  The program was run by the REUT Association, and 
funded by the Ministry of Health and the National Insurance Institute's Fund for Special 
Activities. 
 
An evaluation study, was carried out by the JDC-Myers-Brookdale Institute, for three years. 
Its goals were to identify loci of success and improvement, as well as the problems and 
difficulties, in order to enhance the program during the course of implementation and to draw 
conclusions for the future. In the course of the study, interviews were conducted with some 
of the program's participants, with the mentors, with the coordinators and counselors, and 
with members of the steering committee.  
 
The findings presented in the report show three circles that constitute different levels of the 
project: 1. The mentoring relationship between the students and the mentors, 2. The 
coordinators and their relationship with the students and the mentors; 3. The coordinators 
and the counselors and their role in leading and shaping the program. 
 
The findings of the study relate to the mentoring aims, the role of the mentors, the contents 
of the program's assistance, the nature of the relationship between mentors and students, 
and the boundaries of the mentoring relationship, the characteristics of the mentors, the 
program's contribution as perceived by the students, the level of satisfaction and burnout 
among the mentors, the training circles in the program. Another part of the report relates to 
the establishment of the principles for running the program and its future development. The 
recommendations, among other aspects, address the need to refine the goals of the 
program at the ideological and practical levels, to increase emphasis on assistance within 
the social domain, to relate to and address the impact that mentor turnover has on the 
students, and to continue the emphasis on group meetings for the mentors. 
  4  1 
Executive Summary 
A. Background 
People with psychiatric disabilities are liable to experience difficulties integrating into the 
community. Supported education programs for people with psychiatric disabilities are based 
on the premise that one of the ways in which it is possible to help them integrate into the 
community is by enhancing their integration into employment. Acquiring an education is 
likely to boost their ability to find relatively high-level and well paid jobs, thereby helping 
their integration into employment. Supported education programs first appeared in the United 
States in the early 1990s and were subsequently established in Canada and Europe. 
 
In Israel, the Rehabilitation in the Community of People with Mental Illnesses Law, 2000, 
stipulates that people with psychiatric disabilities are entitled to complete their elementary 
education, to complete twelve years of schooling, and to obtain a matriculation certificate. 
Extending beyond the stipulations of the law, a supported academic education program for 
people with psychiatric disabilities was launched in September 2003. 
B. Supported Academic Education Program in Israel 
For the past three years, the supported academic education program has been implemented as 
a pilot in Haifa and Jerusalem. It is being implemented by REUT–The Israel Fellowship for 
Community Mental Health and funded by the Ministry of Health and the National Insurance 
Institute's Fund for Special Activities. 
 
Eligibility to participate in the program was contingent upon candidates having been 
recognized as having a psychiatric disability (of at least 40%), being entitled to the 
rehabilitation basket of services, and being enrolled at an academic institution accredited by 
the Council for Higher Education (minimum framework: 50% of the academic program). 
Those who participated in the program (hereinafter, the participants) basically fulfilled these 
criteria.  
 
At the core of the supported education program, and constituting the key means of helping 
the participants, are the peer mentors (hereinafter, the mentors). The mentors, who study at 
the same university, meet with the participants for four hours a week. At each of the two 
universities where the program is being implemented, there is a coordinator responsible for  2 
guiding the mentors and for organizing the program's ongoing activities (hereinafter, the 
coordinators). The coordinators are on the seam between the practical and development 
levels of the program: On the one hand, they are part of the practical team and are in ongoing 
contact with the mentors and participants. On the other, they belong to the team that devises, 
plans, and develops the program. As well as the two coordinators, this team also includes the 
two counselors responsible for supervising them (hereinafter, the counselors). The supported 
academic education program is also overseen by a steering committee comprising, inter alia, 
professionals from different organizations and disciplines. 
C. Evaluation Study  
The supported academic education program was monitored for three years through an 
evaluation study conducted by the Myers-JDC-Brookdale Institute, which began a few 
months after the program was first implemented. The goals were to monitor the 
implementation of the various stages of the project and to identify loci of success and 
improvement as well as problems and difficulties from different perspectives, so as to 
enhance the program during the course of implementation and to learn from this experience 
for future consideration. 
 
In the course of the study, interviews were conducted with some of the program participants, 
with the mentors, with the coordinators and counselors, and with members of the steering 
committee. The participants were asked about their views on the program, changes they had 
sensed over time, difficulties, satisfaction, recommendations, and areas they felt needed 
improvement. In addition, basic information was gathered about the participants and the 
mentors participating in the program. 
D. Findings 
The findings are presented in the framework of three concentric circles that represent 
different levels of the project. The first – inner – circle constitutes the core of the program, 
represented by the mentoring relationship. The second circle largely concerns the 
coordinators and their relations with the participants and mentors, which makes it possible to 
observe the mentoring relationship. The third circle reflects an "overview" of the program. 
This circle relates chiefly to the work of the coordinators and the counselors leading the 
program. In this circle, the work, the thinking, and the observation of the program are  3 
conducted primarily on a general level as opposed to a specific, individual level. Before 
turning to the three circles, we consider the profile of the participants in the program. 
Participants in the Program – Enrollment Patterns, Participation, and Profile 
A large proportion of the participants we interviewed had found out about the program 
through various forms of advertising. Others had been referred to it during treatment or 
rehabilitation or had heard about it from other participants. From what they told us, it 
emerges that in many cases the decision to apply for the program is not taken easily. The 
difficulty experienced by the participants in acknowledging the need for help and assistance 
was particularly salient as was their fear of negative labeling and stigma. 
 
Over the three years of program activity, altogether 45 students participated (27 in Haifa, 18 
in Jerusalem). The number of participants increased each year. They were studying a wide 
range of subjects and were at various stages of their studies (different years and different 
degrees). Only some of them had joined the program in the first year of their studies. About 
half the participants in the program were studying on a partial basis; the rest were taking full 
programs. Most of the participants were receiving disability benefits from the National 
Insurance Institute (NII) or the Ministry of Defense and about a third of them were also 
receiving help from the rehabilitation department of the NII. 
1. First Circle – Mentoring Relationship 
Goals of Mentoring 
When the program was in its preliminary stages, its goals on the practical level were 
apparently defined in a vague and inconsistent manner. It was unclear, for example, whether 
the social aspect was a goal in itself or rather a means to achieving the main goal – scholastic 
success. The program goals do not only affect the role of the mentor; they also impact on the 
nature of the relationship between mentor and participant. In the third year, there was a 
palpable improvement in the definition of these goals and/or the way they were conveyed. In 
that year, the program goal was, according to the mentors and participants, above all to 
enhance the participants' scholastic performance and their success in completing their degree. 
Other areas were addressed in light of this goal.  4 
Role of the Mentor and Areas of Assistance 
The interviews revealed that the participants encounter a range of difficulties. In most cases, 
these are not exclusive to students with psychiatric disabilities; they are, however, magnified 
by the participants' particular condition. They can be classified into three categories: 
scholastic-cognitive, socio-emotional, and bureaucratic. 
 
The scholastic-cognitive domain: This is the main focus of the program. Many of the 
participants described problems with organizing their time and the material, attention and 
concentration difficulties, and inefficient study habits. These problems are particularly salient 
in view of the emotional problems, erratic functioning, and absences from studies (due to 
hospitalization or a poor mental state) that typify these students. Mentoring help in these 
areas includes several elements: Ongoing and continuous presence of the mentor; help in 
enhancing and developing study skills; help in receiving adaptations; bolstering motivation 
and ability to study; and help with scholastic material. The assistance provided by the 
program in the scholastic-cognitive area sometimes makes the participants dependent and 
raises questions about the extent to which the development of such dependence is inevitable 
and constitutes part of the rehabilitation process and questions about ways of gradually 
reducing dependence by putting more weight on independence. 
 
The social and emotional domain: The interviews revealed that a large proportion of the 
program participants experience a certain sense of loneliness. Although the social and 
emotional difficulties are not directly linked to scholastic performance, they are liable to 
affect it indirectly. Cited in the interviews were additional mental and emotional difficulties 
such as low self-esteem as well as anxiety and stress responses, which are also liable to affect 
studies. The program offers help with socio-emotional problems on two levels. (1)  The 
mentoring relationship reduces the participants' sense of loneliness at university and provides 
social support and someone to talk to about issues outside of the narrow ambit of studies. 
(2) Through the program's attempt at helping the participants to establish and develop social 
connections at the university. Helping with social and emotional difficulties is apparently 
more complicated and difficult than helping with scholastic problems and there are several 
reasons why. In the first place, some of the participants in the program have reservations 
about encounters with other participants because of their fear of being labeled and associated 
with "sick" people or "people with mental disabilities." In addition, addressing the social area  5 
within the mentoring relationship is complicated and sensitive, both for the participants (as 
the issue is not infrequently connected to issues such as the sense of "being different" or a 
problematic self-image) and for the mentors (who are not equipped with the tools to deal with 
this issue and the possible implications for the boundaries of the mentoring relationship). In 
the third year, the social aspect received more attention, perhaps in view of the growing 
recognition of the important role it plays in helping participants persevere with their studies 
and because of the increasing sense of confidence of the coordinators and mentors, which 
made it possible to address this issue. 
 
Bureaucracy and technical issues: Being at university means that the participants have to 
deal with the technical aspects of studying as well: contacting lecturers, organizing their 
study schedule, making inquiries at department offices. Furthermore, studying in academia 
requires students to use the university's various facilities – to seek scholastic information in 
the library, to work with computer systems, to become familiar with the university, etc. It 
emerged from the interviews that some of the participants find it hard to cope with these 
tasks, experience a sense of anxiety and frustration, or a need to be prepared and guided. The 
program helps with this in two ways: First, it sometimes acts as the participants' 
representative, applying for services on their behalf or establishing and/or maintaining 
contact between them and the various departments at the university. Second, the program 
helps participants to improve the way they handle various aspects of bureaucracy and assists 
them to find their way around the university and get to know its facilities. 
Mentor-Participant Relationship 
The relationship formed between the mentors and participants was described in the interviews 
(with both participants and mentors) in a warm and positive way, as a pleasant, comfortable, 
and personal relationship that gives the participant strength and a feeling of ability. 
 
The mentoring relationship has several salient characteristics: (1) Great flexibility, expressed 
both in the substance of the relationship (the type of assistance given) and in the way it is 
handled (length and times of meeting, duration, location, accessibility at other times). There 
are many advantages to this flexibility since it can be adapted to the participants' needs and 
provide them with the feeling that they are playing an active part in shaping the mentoring. 
However, some of the interviews revealed that this flexibility, combined with insufficiently 
defined goals, could complicate the mentoring. (2) Informality – this is a sort of "meeting of  6 
equals" between two students. The participants described how the informal connection 
contributes to an intimacy and closeness between them and their mentors. For a large 
proportion of the participants, the lack of formality contributes to a sense of caring on the 
part of the mentors, a feeling that the mentors know them, and that they are genuinely 
interested in what happens to them. These feelings of informality, caring, and genuine interest 
are apparently the source of the participants' positive feelings and make it easier for them to 
accept help from the mentors. 
 
Boundaries of the mentoring relationship: When the goals of the mentoring and the role of 
the mentor are insufficiently defined, the nature of the mentoring relationship – intimacy, 
flexibility, availability of the mentor, and informality – are liable to cause a problem vis-à-vis 
adherence to the boundaries of the relationship. The difficulty of preserving the boundaries of 
the relationship was frequently cited by the mentors in the first and second years of the 
program, both vis-à-vis the content (when participants want to address issues that the 
mentors feel are therapeutic or tend to be associated with friendship, rather than scholastic) 
and the technical boundaries (times of meetings and chats). Preserving the boundaries of the 
relationship is a complex issue since it is associated with the role of the mentor (which, in 
some cases, also includes addressing emotional aspects that are hard to separate from the 
scholastic content), the nature of the mentoring (in which flexibility and accessibility are 
important components), and the personal character of the mentor and participant. It is 
important to maintain the boundaries of the relationship both for the mentors, for whom 
mentoring is liable to become too burdensome and cause burnout, and for the participants, 
who could become hurt and disappointed if their expectations of the relationship are not met. 
The interviews conducted over the past three years have brought up several ways to help 
maintain the boundaries: setting a clearer definition and understanding of the goals of the 
relationship, establishing "external" boundaries (such as limiting the location of the 
encounters), involvement of the coordinator (intervention in cases where there is friction 
between participant and mentor due to differing expectations), and the presence of a 
therapeutic figure in the participants' lives (which makes it easier for the mentor to avoid 
involvement in emotional-therapeutic areas). 
 
Turnover of mentors: A new mentor (usually between academic years) is an upheaval for 
the participants, vis-à-vis the relationship with the new mentor as well as the relationship 
with the one who has left. This is due to the lengthy time the participants need to get used to  7 
their new mentors and to open up to and trust them as well as the sense of confusion over the 
relationship with one who has left – due to expectations of staying in touch and 
disappointment when this does not happen. 
 
Profile of mentors: The coordinators noted the advantage of having somewhat older 
mentors, due both to their greater emotional maturity and to the fact that they are closer in 
age to the participants (who are often older than other students). The coordinators say that the 
mentors do not have to be studying a therapeutic profession in order to perform well. If 
participant and mentor are studying related subjects, it could be easer to provide help with 
scholastic material, but the disadvantage is that the scholastic proximity could make things 
uncomfortable for both and cause problems with maintaining boundaries. In the third year, an 
attempt – described as successful by the coordinator – was made to include a person with 
psychiatric disabilities as one of the program mentors. 
Contribution Made by the Program from the Participants' Perspective 
Most of the participants we interviewed reported great satisfaction with the program. Many 
said that they did not think they would have been able to study without the program and 
others noted an improvement in their learning skills and scholastic achievements. Many of 
the participants interviewed said that they felt that a personal bond had been established 
between them and their mentor, characterized by closeness, caring, and real concern, which 
contributed both to motivation and investment in studies and to the sense of not being alone 
at the university. They were less satisfied with the program's help with social integration at 
the university. 
Satisfaction and Burnout among Mentors 
The interviews with the mentors revealed that they are satisfied with the mentoring, which 
they experienced as varied and interesting. The fact that many of the mentors are studying 
therapy-related subjects contributes to their satisfaction, since they feel that they are building 
up professional experience. The mentors also cited their training with the coordinators as one 
of the important factors contributing to their satisfaction. At the same time, they mentioned 
feelings of frustration, tiredness, and a certain level of burnout due to the mentoring work. 
These feelings were mentioned chiefly in two areas: the emotional burden inherent in the 
work and the frustration caused by the participants' lack of commitment. In the third year of 
the program, there was a palpable improvement in these feelings. Apparently various factors  8 
contributed to this improvement, including the fact that most of the mentors that year had 
been working for less time in the program and a clearer adherence to the boundaries of the 
relationship, which apparently helped alleviate the emotional burden. At the same time, the 
program's greater ability to demand commitment from the participants and the provision of 
training for the mentors about the various difficulties typical of students with psychiatric 
disabilities apparently eased the sense of frustration felt by the mentors at the participants' 
failure to attend their meetings. Another topic related to the mentors' satisfaction is the need 
they expressed for a sense of belonging to a larger team or place of work. In time, a 
considerable improvement was felt in this area, thanks to the additional group meetings for 
the mentors and the strengthening of ties between them and REUT. In addition, in the first 
two years of the program, many of the mentors expressed dissatisfaction with their wages. 
They and the coordinators felt that the pay was low both in relation to what was expected of 
them and in relation to wages paid to other people employed in mentoring projects (such as 
the Perach program or the mentoring program for the blind). The improved wages for the 
mentors evidently had a positive effect on their job satisfaction and there were no negative 
comments on the subject in the third-year interviews. 
2. Second Circle – Coordinators 
This circle relates mainly to the coordinators' relationship with the mentors and participants. 
Like the first circle, the second circle focuses on the mentoring relationship, but  in contrast, 
it is outside of the intensive, personal relationship and it observes it from a distance. 
Relationship between Coordinator and Mentors 
The coordinators meet with the mentors every week for a one-hour one-on-one  session. 
These sessions focus on concrete matters and problems that arise with the participants, and on 
broader, more general issues deriving from these matters, and they provide an opportunity for 
ventilation and for the coordinators to express confidence and give their emotional support. In 
addition, the coordinators are also responsible for organizing study days and group meetings 
for the mentors. The aim of the study days is to broaden the mentors' knowledge and 
familiarity with various areas connected to their work and to facilitate group encounters to 
reinforce the sense of belonging to a larger team. The mentors at both universities expressed 
great satisfaction with the training sessions and said that they play a key role in strengthening 
their confidence and enhancing their job satisfaction. It emerged from the interviews that the 
coordinators manage to provide the mentors with "the right dose" of guidance, which  9 
encourages them to work independently on the one hand and, on the other, provides them 
with a sense of confidence and support. Great satisfaction was also expressed with the group 
meetings for the mentors, which enable them to share experiences and exchange opinions and 
recommendations, as well as creating a sense of being part of a team. 
 
With regard to training and guidance of the mentors, it seems that with time the training 
program had become more intensive and comprehensive and the mentors' group had become 
more important as a means to imbue the mentors with a sense of belonging to a team. There 
was also a development regarding the contents of the training. If, during the first two years of 
the program, the mentors' desire for information about mental health had met with 
reservations on the part of the counselors and coordinators for fear that providing such 
information would be harmful to the separation of the "ill" and "well" aspects of the 
participants and between the role of the mentor and a more therapeutic role, in the third year, 
there was increased recognition of the importance of such information and during the study 
days, attention was also paid to the topics of psychiatric illnesses and related functional 
elements. This information may have helped the mentors better understand the participants' 
difficulties persevering and thus reduced their tendency to attribute this type of behavior to 
the participants' disrespect or to their own defective performance. The information may have 
helped reduce the sense of frustration, doubt, burnout, and tiredness experienced by the 
mentors as a result of such behaviors on the part of the participants.  
Relationship between Coordinators and Participants in the Program 
In addition to their relationship with the mentors, the coordinators also have a certain 
relationship with the participants and others associated with them. The coordinators' 
involvement and relationship with the participants are also important in maintaining the 
boundaries between the mentors and participants and providing a context for the mentoring 
relationship. In addition, this relationship with the participants and others in their lives is also 
an important way to complete the picture about the participants and their difficulties. 
3. Third Circle: Coordinators and Counselors 
The third, outermost, circle encompasses an "overview" of the program. This circle relates 
mainly to the training sessions of the coordinators given by the two counselors. These 
sessions, like those for the mentors, also comprise three aspects: (1) Specific attention to 
difficulties and successes in working with the participants and the mentors; (2) An attempt,  10
through discussion of the specific cases, to define and formulate the characteristics of the 
program, to develop and shape its image, and to think of general solutions; and (3) Enabling 
the coordinators to ventilate and providing an opportunity to share experiences and 
difficulties. In the course of the program, these sessions have evolved from meetings 
primarily to "put out fires" and provide quick-fix solutions to specific problems into 
encounters that focus on thinking about the goals and nature of the program in an attempt to 
establish guidelines for it. At the same time, the contact between the coordinators has been 
strengthened and they have become a training group in their own right and meet outside of 
the official training sessions. 
4. Establishing Principles for Program Activity and Thoughts on its 
Development 
Beyond the three circles described above, which concern different levels of program activity, 
in the three years of implementation, work has also been done on a more theoretical and 
fundamental level. The current report attempts to formulate and consolidate principles and 
characteristics of this experimental program, which will shape future action and constitute the 
basis of the program's activities. In addition, the work included a look at the future 
functioning of the program and to its development and the expansion of its activities. 
Establishing Program Goals 
While the various interviews (with the coordinators, counselors, and members of the steering 
committee) stressed that the program goal is to facilitate adaptations rather than relax the 
demands, it was evident that, in the first two years of implementation, there was a tendency to 
ease the demands facing the participants within the program itself and to relax the rules. So, 
understanding the participants' difficulties and their unstable mental state sometimes led to 
the waiving of demands for a commitment from them with regard to their meetings with their 
mentors. This was compounded by the difficulty finding participants for the program. The 
price of relaxing the demand for a commitment from the participants was paid particularly by 
the mentors, who reported frustration, tiredness, and burnout due to the participants' failure to 
turn up at meetings. It was evident in the third year of the program, when there was greater 
confidence in the demand for the program and in its contribution, that there was a growing 
tendency to demand a greater commitment and investment from the participants. This was 
evidently helped by the fact that, in the course of time, the coordinators had acquired 
experience in identifying the characteristics needed for participants with psychiatric  11
disabilities to succeed in their studies, which included taking initiative and making an 
investment. In the third year there seems to have been an attempt to be somewhat selective, 
i.e., to give preference to students who seemed able to persevere and take initiatives, which 
was in contrast to the first two years where there was no such selection process, rather a 
tendency to view the lack of perseverance and initiative as one of the characteristics of the 
disability, and one that should be addressed in the mentoring itself. This transition, in which 
the program adopted a more demanding approach and encouraged responsibility, 
independence, and commitment, was also reflected in the interviews with the mentors and 
participants. The matter of upping the demands and the commitment from the participants is 
associated with a broader question about the role of the program and the role of rehabilitation 
in general – the tension that exists between "protecting" the participants and the importance 
of preparing them for "life outside." 
Maintaining Contact during Hospitalization 
One of the main decisions made by the coordinators and counselors at a relatively early stage 
in the program concerned keeping in contact with the participants even when hospitalized. 
The continuity of contact with the program makes it easier for participants who have been 
hospitalized to return to the study framework. 
Adaptations 
In their interviews, the coordinators and counselors described the lack of research and 
literature on the subject of adaptations for students with psychiatric disabilities. The 
coordinators and counselors made an effort to put together a list of recommendations for 
students participating in the program. This was in an attempt to base these adaptations on 
their experience with participants, on information about adaptations for people with 
psychiatric disabilities in various areas (such as employment, leisure), and on adaptations for 
people with learning disabilities. 
Assimilation of the Program: Intensifying the Relationship between the Program and 
the University 
An issue whose importance became increasingly clear over time concerns the difficulty of 
implementing the program without the obviously crucial cooperation of the university. There 
has been considerable improvement in this area over time, reflected in the university's greater 
recognition of the program, the fact that it refers students to the program and responds to the  12
program's various requests, and that university personnel consult with the program 
coordinators. This cooperation has also made it easier to find suitable candidates for the 
program, because it opens up new advertising channels through the various services offered 
by the university. The deeper relationship with the university also has implications for the 
continuation of the program. The interviews brought up the idea of endeavoring to have the 
program included in the student services provided by the university, one option being to 
combine it with the existing centers for learning disabilities and another to bring it under the 
auspices of the dean of students (as is currently done at the University of Haifa). 
E. Recommendations 
The findings of the study could form the basis of several conclusions and recommendations 
for the future improvement of the supported academic education program. These 
recommendations could be relevant for both the continuation of the existing program and for 
its expansion into additional places and models. The main recommendations are as follows: 
 
Consolidating the ultimate goal of the project on the level of principle and ideology: This 
recommendation, which concerns the highest level of the project, in fact constitutes the basis 
for the other recommendations set out below Despite the palpable clarification of the 
definition of the program's ultimate goal and its focus on helping the participants complete 
their degrees, there is evidently a need for further elucidation. It needs to be clarified whether 
the focus of the program goals on obtaining an academic degree is based on the idea that such 
a degree can "open doors" for participants' social and occupational integration. Or, 
alternatively, is this goal founded on the belief that the very process of studying and 
completing a degree enables (and perhaps even compels) the participants to develop 
scholastic and other skills (such as commitment, self-discipline, responsibility, independent 
work, and perseverance) that could play a role in preparing them for the working world and 
integration into it? Although these two approaches are intertwined, it is important to clarify 
the distinction between them, because conclusions may sometimes be drawn from them about 
the preferred ways of acting in the spirit of the program. Furthermore, there could be 
situations where these two approaches conflict with each other. 
 
Further clarification of the program goals on the practical level and the role of the 
mentor: Clarification of the ultimate goal on the ideological and theoretical level also affects 
its goals on the practical level. Despite the considerable improvement in clarifying the goals  13
of the program and the role of the mentors, it appears that further thought and clarification 
has to be given to these areas. This applies particularly to: 
(1) Dependency versus encouraging the participants to be independent (to what extent does 
the program believe that the development of a certain dependence among the participants is 
inevitable and constitutes part of the rehabilitation process, and how should this dependency 
be dealt with? And in what ways is it possible to foster a growing independence among the 
participants); 
(2) A wish to protect versus the need to insist on clear demands; and 
(3) The place of the scholastic-cognitive, the bureaucratic-technical, and the emotional-social 
aspects (see also below).  
 
Admissions criteria: A clearer and more accurate definition of the program goals also affects 
the admissions criteria. It is possible that in the future, if the participant quota is enlarged or, 
alternatively, if demand for the program increases, there will be a need to change the criteria 
currently in force. In such a situation, the program will evidently have to establish clearer 
goals and build on its experience in order to formulate more accurate criteria and indices to 
be used for admitting participants. Should resources be limited, the program will have to 
decide on its target population. Should it, for example, mainly help students who have the 
ability to persevere and take initiative and whose chances of completing their studies are 
greater or should it focus on those who have less chance of completing their studies but who 
are likely to benefit from participation in the program? Or, for example, should the ability to 
participate in half a study program be the threshold for acceptance or should students who do 
not meet this threshold be admitted on the assumption that the program should help them 
augment the scale of their studies.  
 
Boundaries of mentoring relationship – between flexibility and clarity: Another issue 
connected to the clarification of the program goals is the way in which such clarification 
helps uphold the boundaries of the mentoring relationship. Because of the great flexibility 
that characterizes the program and the mentoring relationship, it is evidently vital to maintain 
the fine balance between flexibility and clarity of goals. This balance is important in order to 
establish a pleasant and comfortable relationship, but one that also protects the mentors from 
frustration, overload, and burnout, and prevents confusion, unrealistic expectations, and 
disappointments on the part of the participants. 
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Participant's relationship with a therapeutic figure: This too is connected to clarifying the 
program goals and preserving the boundaries of the mentoring relationship, since the 
existence of a therapeutic figure could make it easier to focus on the rehabilitative aspect and 
prevent the mentors from entering into more emotional-therapeutic areas. In addition, a 
framework of this kind makes things easier for the mentor, who will know that there is an 
address to which the participant can be referred when the mentor senses that inappropriate 
issues are coming up in the mentoring framework. Thought should therefore be given as to 
whether the program should intervene and recommend a therapeutic framework for the 
participants or, at the very least, encourage them to have a therapeutic relationship, or, 
alternatively, whether it is not the program's responsibility to deal with this issue. 
 
Emphasis on social assistance: The interviews revealed that the social aspect was a less 
satisfactory area than others for the participants. Indeed, at the start of the program, less 
attention was paid to it. Despite improvement, it is evidently necessary to continue to address 
the program's role in this area due to its complexity and sensitivity. In this context it also 
seems that, despite the opposition voiced by some of the participants to the possibility of 
meetings with other participants in the program, we recommend trying to encourage such 
encounters for those who express interest. Due to the reservations expressed by the 
participants for fear of being associated with a group of "sick people," consideration could be 
given to holding such encounters in smaller groups of two or three participants. It is also 
possible to provide help in this area within the mentoring relationship, through active 
involvement of the mentors who could assign the participants tasks that require them to 
establish focused social relationships. Furthermore, it is important to put the emphasis on 
giving appropriate training and guidance to the mentors in the social area, enabling them to 
acquire the right tools to help and at the same time will assist them to preserve the boundaries 
of the relationship. 
 
Turnover of Mentors: Several participants mentioned in their interviews that when the 
mentor leaves (at the end of the year), they sometimes expect to remain in touch and are 
disappointed when this does not happen. Although this is apparently made clear to the 
participants, we recommend continuing to deal with the issue due to its complexity and 
sensitivity, and perhaps even stressing the matter more plainly than is done at present. In 
addition, the lengthy time it takes for participants to become used to their mentors highlights  15
the importance of avoiding frequent turnover of mentors and the advantage of having mentors 
remain with the participants for two consecutive years. 
 
Continued emphasis on group meetings for the mentors: The interviews indicate that the 
group meetings for the mentors, which were held more frequently in the third year, are very 
meaningful for them. Evidently they should be maintained and even developed, despite the 
difficulty in arranging them, since they make a considerable contribution to the mentors' 
work and their impact could exceed mere satisfaction and have a bearing on their motivation 
and sense of responsibility and commitment.  
 
Meeting place for participants and mentors and a room for the coordinators: It is 
important, both practically and symbolically, for the coordinator to have a room at the 
university. The present situation is far from satisfactory and evidently needs to be addressed 
as soon as possible. Furthermore, the fact that some of the participants feel uncomfortable 
with meetings in public areas of the university prompts the need for a proper location for 
them to solve the problem of such situations. 
 
 
 